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0.1 Sve do sada nema ni jedne dijalektološke radnje koja bi se direktno bavila 
govorom užeg karlovačkog područja. Podaci o karlovačkom govoru u radovima 
kojima su prikazani govori nešto udaljenijih mjesta ne pružaju, ni po količini 
građe ni po načinu kako je ta građa izložena, ni približno realnu sliku karlo­
vačkog govora. Te su radnje s gledišta suvremenoga pristupa dijalekatskom 
istraživanju i dijalektološkoj obradi i prilično zastarjele, bazirane na lingvi­
stičkim spoznajama s kraja prošloga stoljeća, pa bi pri jednoj suvremenoj ri- 
goroznoj kritičkoj analizi bile izložene znatnijoj reviziji i dijalektoloških zaklju­
čaka i same građe. Misli se u prvom redu na radove Rudolfa Strohala (npr. 
Jezične osobine u kotaru karlovačkom, Rad 146, 1901, 78 — 153. i 148, 1902, 
1 — 50; Osobine današnjega stativskoga narječja, Izvješće Velike realne gimn. 
u Rakovcu za god. 1887-1891; Još nekoliko riječi o današnjem stativskom 
narječju, Nastavni vjesnik, I, 1894, 266 — 267; Još nekoliko riječi o naglasu 
u karlovačkom kotaru, Nastavni vjesnik, XII, 1904, 109), zatim na osvrt 
Vatroslava Oblaka na Strohalov rad o stativskom narječju (Archiv fur slavi- 
sche Philologie, Berlin, XI, 1888, 594 — 596) i na prilog Ivana Milčetića: 
Je li stativsko narječje kajkavsko? (Nastavni vjesnik, II, 1894, 94 — 96).
Noviji radovi (I. Brapca, S. Težaka, B. Finke i V. Barac, P. Ivica, A. 
Šojata i drugih) bave se nešto udaljenijim područjima pa mogu poslužiti 
samo za usporedbu s karlovačkim podacima. Pojedinačne napomene o pone­
kim karlovačkim dijalekatskim osobinama u nekim drugim radovima (npr. 
S. Ivšića i M. Hraste) navedene su samo zbog komparativnih dijalektološ­
kih razloga.
Bilo je, dakle, potrebno i opravdano da se dijalekatski kompleks Karlovca 
i njegove okolice pobliže istraži i prikaže u svjetlu suvremenih dostignuća i 
naše lingvističke i naše dijalektološke znanosti. Uz financijsku pomoć Skupštine 
grada Karlovca i osobno zauzimanje njezina predsjednika Josipa Boljkovca, 
posredstvom Gradske biblioteke »Ivan Goran Kovačić« u Karlovcu i njezina 
direktora prof. Zlatka Pintara, a u dogovoru s profi Ljudevitom Jonkeora,
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direktorom Instituta za jezik JAZU u Zagrebu, to je istraživanje povjereno 
Institutu za jezik, a Institut je na taj posao uputio ekipu od dvojice dijalekto- 
loga: dra Božidara Finku i dra Antuna Šojata. Oni su na karlovačkom terenu 
proveli oko mjesec dana (ljeti 1966), istražujući i govore periferijskih sela 
i govor grada Karlovca, kako se manifestira i kao kolokvijalni karlovački 
jezik i kao jezik različitih slojeva stanovništva.
Rezultate svojih istraživanja oni sada iznose u ovom radu, uvjereni da bi 
istraživanja trebalo proširiti i na šire područje karlovačke općine, pa i dalje, 
kako bi se moglo odrediti pravo mjesto tih govora u sklopu cjelokupne dija­
lektološke slike našega jezika. Istraživanje i obradba posebno su bili otežani 
zbog činjenice što se na terenu karlovačkih govora nalazi i govor samoga grada 
Karlovca., u kojem se susreću i prožimaju ne samo različite osobine istoga dija­
lekta nego strukturalno različiti dijalekti koji u općoj dijalektološkoj klasi­
fikaciji pripadaju svim našim osnovnim narječjima: čakavskom, kajkavskom 
i štokavskom. Iz njihove simbioze razvio se današnji općekarlovački kolokvijalni 
jezik, ali je različit udio tih narječja, odnosno njihovih dijalekata koji se sa­
staju oko Karlovca i u Karlovcu, u formiranju općekarlovačkoga kolokvijal­
nog jezika, pa i govora njegovih periferijskih sela i naselja. Primarno čakavska 
podloga dalekosežno je infiltrirana kajkavskim elementima, a tako formiranu 
čakavsko-kajkavsku dijalekatsku jedinicu u znatnoj je mjeri zapljusnuo štokav­
ski nanos, tako da se neka periferijska sela ili poneki slojevi gradskog stanovni­
štva mogu smatrati poluštokavcima.
0.2 Karlovac je, i po svom postanju na tromeđi čakavskog, kajkavskog i 
štokavskog dijalekta i po suvremenom brojčanom odnosu njegovih stanovnika 
— nosilaca svih triju naših dijalekatskih tipova i čakavsko-kajkavskih staro­
sjedilaca — možda ne izuzetna, ali ipak prilično rijetka mješavina različitih 
naših dijalekata. U suvremenom gradskom kolokvijalnom jeziku koegzisti­
raju dvije osnovne grupe: čakavsko-kajkavska i štokavska. Prvoj pripada re­
lativno tanak sloj starinačkog hrvatskog stanovništva i velik broj naseljenika 
iz bliže i dalje karlovačke okolice s čakavsko-kajkavskom, kajkavskom ili 
čakavskom govornom bazom. Ti se doseljenici obično već u drugoj generaciji 
potpuno stapaju sa starosjediocima i ne čuvaju ni jedne govorne osobine 
koja bi ih od njih odvajala. Druga je grupa štokavska, koje su nosioci ne samo 
brojni direktni doseljenici, pretežno s Korduna, Banije i Like, nego i karlovački 
štokavci čiji su preci u znatnijem broju počeli dolaziti u Karlovac već u 18. 
stoljeću. To je karlovačko stanovništvo, bez obzira na vrijeme provedeno u 
sredini sa starijim jezičnim osobinama, novoštokavsko, ijekavsko, sa svim 
bitnim karakteristikama štokavskog dijalekta.
Te se dvije grupe u svakodnevnom kontaktu prožimaju i djeluju jedna 
na drugu. Međutim, štokavski govori, poduprti prestižom književnog jezika, 
snažnije djeluju na starinačke govore nego što oni unose svoje elemente u 
karlovačku štokavštinu. Saobraćajni govor mlađe generacije čakavsko-kaj- 
kavske baze u mnogim se pojedinostima udaljio od govora starijih Karlovčana 
sve više preuzimajući štokavske karakteristike. Srednja i starija generacija 
Karlovčana čvršće čuva u svom saobraćajnom jeziku mnoge karakteristike 
karlovačkog čakavsko-kajkavskog tipa svoje okolice, kakve su izložene u ovoj 
radnji, ali isto tako su i mnoge osobine njihova jezika bliže štokavskima nego
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osobinama seoskih govora oko Karlovca, Dakako, sve generacije Karlovčana 
i međusobno utječu na govorni izraz svih pojedinaca, pa se tako formirao kar­
lovački gradski govor, koji se, i pored svih štokavskih ili čakavsko-kajkavskih 
elemenata, razlikuje i od štokavskih i od neštokavskih govora svoje okolice, 
a podjednako tako i od književnog jezika.
U tom gradskom govoru primjećuje se u nekim pojavama, pored utjecaja 
književnog jezika i štokavskog dijalekta, i utjecaj tzv. kajkavske koine, ba­
zirane uglavnom na zagrebačkoj kajkavštini. Ta je pojava psihološke i socio­
loške prirode — kao obrana od poplave štokaviziranja jer seoske karlovačke go­
vorne osobine nisu dovoljno »fine« i »nižeg su socijalnog ranga«, pa prodiru 
kajkavski oblici s tradicijom i s »rangom« i tako se karlovački obrazovani ljudi 
povezuju s ostalim kajkavcima. Donosimo nekoliko potvrda te pojave :buš 
došel (karl: bus došal), nakaj si to metnul (karl: metnil), dl : karl. k đ d i: štok. 
gdje — đe, ispitiva se : karl. ispituje se, komp. gorje : karl. gore, nis : nisam, 
dš : karl. oćeš, z  menom : karl. 5 menom, dojdi nazaj : karl. dojdi nazad, dojdeš 
sutra? : karl. ćeš dojt?, bus dbšal?, fest : karl. jako itd.
Međutim, to su najmlađe pojave u karlovačkom govoru i one još nisu 
znatnije djelovale na nj, pa se o nekim strukturalnim promjenama ne može 
govoriti. Strukturalne promjene karlovačkoga gradskoga govora prouzrokovao 
je zajednički život s predstavnicima štokavskoga dijalekta, pa su glavne karak­
teristike koje ga odvajaju od seoskog zaleđa štokavskoga karaktera.
S druge strane, i karlovački gradski govor štokavske baze (ako ne uzmemo 
u obzir najnovije doseljenike koji još imaju neizjednačene originalne osobine 
kraja iz kojeg su doselili) prihvatio je neke elemente starinačkoga karlovačkoga 
govora, osobito u leksiku, ali i u gdjekojoj akcenatskoj, fonetskoj, morfološkoj 
ili sintaksnoj osobini. U najmlađih generacija obiju grupa sve se više gube 
razlike, dok su u starijih razlike ipak znatne. Sve to čini dijalekatsku sliku Kar­
lovca još zamršenijom, a samo istraživanje i obradu govora Karlovca i okolice 
još odgovornijim poslom. U tom svjetlu treba gledati na uložen trud da se 
karlovački govor prikaže što preciznije i što objektivnije.
0.3 Karlovački gradski govor čakavsko-kajkavske baze ispitivan je u ljudi 
različita spola, starosti, zanimanja, školovanja, u onih kojima su obitelji ne­
zapamćeno otkad starosjedilačke i u onih koji su se pred nekoliko desetaka 
godina ili još kasnije doselili u Karlovac. Ovdje ne navodimo imena brojnih 
ispitanika, jer bi se njihov popis oduljio, a kako ni jedan ispitanik nije bio 
»glavni«, tj. koji bi dao pretežni dio govornih podataka (jedino se tako može 
precizno istražiti gradski govor, frekvencija, varijacije i mogućnost ostvaraja 
njegovih osobina u različitim govornim i socijalnim slojevima stanovništva), 
nepotrebno je da se bilo tko izdvoji.
Karlovački štokavski govor u ovoj prilici nije do tančina istraživan, pa se 
njegove glavne karakteristike donose uglavnom prema podacima dobivenim 
od ispitanika Milana Radeke i Stojanke Ogrizović i njihovih ukućana.
Zbog njihova velikog broja ne navodimo ni ispitanike iz karlovačkih 
sela. Svim ispitanicima, kao i ostalim stanovnicima grada Karlovca i sela 




LO U fonetskim karakteristikama karlovačkih govora ogledava se, kao i u  
drugim govornim osobinama, prisutnost različnih govornih slojeva, jednako u 
vertikalnom, dijakronijskom presjeku, kao i u suvremenom sastavu stanovni­
štva. U gradskom govoru čakavsko-kajkavske baze vokalni i konsonantski 
fonemi izjednačili su se sa štokavskima, u seoskim govorima oni odaju čakavsko 
porijeklo, s nekim karakteristikama kajkavskog dijalekta. U mlađih ispitanika 
i na selu jak je utjecaj štokavske fonetike, jednim dijelom preko književnog 
jezika, a, vjerojatno, još više zbog neprestanog kontakta s nosiocima obližnjih 
narodnih štokavskih govora.
Fonološke k a ra k te r is tik e
LI Inventarfonema 
Vokali:
i e (e) a o (o) u
Konsonanti:
bezvučni: p t k c ć č s š f
zvučni: b d g (đ) z ž
sonorni: m n r  1 1 j n v
Akcenti:
"  ^ (tonalni)
Fonemi ¡ej i /p/ sve više gube svoju razlikovnu funkciju, a /đ/ je dobiva.
1.2 Fonem ¡ij u kratkim se slogovima najčešće realizira otvoreno, s nešto 
olabavljenom artikulacijom, na čakavski način, otprilike kao englesko ili 
njemačko kratko i ([/]). U nenaglašenim slogovima i se često reducira, a može 
i nestati: [prekine!, kado] -Bo, [čir] -Ra, [*vlddl] -Du, [d2?n] -St, [ddV'dndmu 
se] -Je, [vldlal -Tu, Ra, Se, Bo, Je, Mo, Uš i dr., [kulko, tulko] -Bo, Je, dru­
gdje običnije: [kuloko, tuhko]; [Tušlovoč] -Tu, [ččtrd], pored: [četiri] -DM, 
[slm, slmo] -Ba, Ga, GŠ i dr.
Fonem ¡ej javlja se samo u dugim slogovima, fonem fef'samo u kratkima, 
tj. oni su kontinuante prvotno dugog, odnosno kratkog vokala. Svoju fizio­
lošku prirodu zadržavaju i kad se u akcenatskim inovacijama karlovačkih govora 
kvantitativni odnosi promijene: Nsg. [ž%na — z^na\y Gpl. [žen — zeri]. Fonem 
¡ej realizira se kao glas između e i i  (»zatvoreno e«), a /ej samo se pod akcentom 
fakultativno ostvaruje otvorenije nego štokavsko e, pa i tu je to često tek indi­
vidualna karakteristika: \stena> svekr, dete] -Bo, [med, petaka tele, l$tve] -Hr, 
[idelaš, Četri> koslšće] -Dr, [.smešano, metar, teče] -Tu, [im ena> stepka, veliju] 
-Go, slično i u drugim govorima.
Većina govornika u  svim istraženim govorima često zanemaruje artiku- 
lacijsko-akustičku razliku, a u pojedinim selima i periferijskim naseljima ta 
je razlika gotovo potpuno nestala, tj. dva su se fonema stopila u  jedan, i to 
le! (u GŠ, Ra, Du).
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Slična je situacija i s fonemom /p/, koji se javlja u dugim slogovima, a 
kadšto i u kratkim slogovima na mjestu nekadašnjeg, nazala g i sonantnoga /. 
Taj se fonem ostvaruje akustički i artikulacijski između vokala o i u, a tipična 
je njegova realizacija bliža glasu u nego glasu o, pa ćemo je u fonetskoj tran­
skripciji bilježiti znakom [?/] (otvoreno u). Takvo »otvoreno m  veoma se 
često distribuira na kraj fonetskog bloka, osobito u nastavku za 1. 1. plur. 
prez. (pored o i u): [<divanim.y se] ili u nastavku za instrumental sg. imenica 
ženskog roda, koji također može imati tri fonetska oblika: [ž enzim, ženim , že- 
ndm].
U govorima karlovačke periferije i u gradskom govoru (a veoma često 
i u mlađih ljudi po selima) izjednačen je taj fonem sa ¡u/ ako je refleks g9 
a sa loj u drugim slučajevima, pa ti govori imaju * sustav od 5 vokalnih fo- 
nema, književnog tipa:
JiJ M  la[ loj JuJ.
U većini je istraženih govora na mjestu prvotnoga o glas u u ličnoj i 
pokaznoj zamjenici un, ima..., unaj3 una...3 prilogu unda i u preuzetom kaj­
kavskom liku kuliko, tuliko.
Vokalnim fonemima pripada i /r/ u slogotvornoj funkciji. U toj se funkciji 
/r/ obično realizira bez popratnog vokala: drva, prvi, vr(h)na , svekr, ali 
pored: crn, crv i: [čdrv, corn, červ3 čem] (v. t. 1.22).
Pored monoftonških varijanata imaju fonemi Je/ i ¡of i diftonšku vari­
jantu realizacije, u Borlinu: [ščier — ščer, kokuoš — kokoš] (Gpl.), Jelsi: 
[ruoža — rduža — roža, ruona — rona, luojtre, miela, ženie] (Gsg.), Hrnetiću: 
[sieno, koriene, šcier — seno, korene]. U nešto* udaljenijem stativskom govoru 
diftongiraju se i JuJ: [coucak], JiJ: [trei, leipo, spei] (imperativ), (a): [dvua\3 
pored [cucak, tri, lipo, spimo, ¿foa], a, dakako, i Je/ i (p) najčešće se ostvaruju 
kao diftonzi: [srzćzza, piesak, ¿rerać] (Gsg), [rze&ra] .(Npl), [pzpr, sfesr, siedmi, 
ziele, gruođe, roguov, (Gpl), [mazuol, gnuoj, &z?osr, uošmi].
1.3 Konsonantski fonemi karlovačkih govora po artikulacijsko-akustičkim 
osobinama isti su kao u književnom jeziku, ali im je broj nešto manji (nedo­
statak fonema Jg[ i JđJ ili tek sekundarna restitucija samo jednoga od njih, 
koji se prib ližno  ostvaru je  kao đ; sporad ično  iz jednačivan je ¡čj i ¡ćj u sred ­
njem Ć — tako je i, sekundarno, srednje g prema g i đ —- u pojedinim govorima; 
nefonološka vrijednost glasa A), a i njihova je distribucija nešto  drugačija.
Karakteristika je karlovačkih govora da se u distribuciji konsonantskih 
fonema izbjegava slijed dvaju eksploziva {fica, mjesto ptica, primjere v. u 
t. 1.24) ili eksploziva i sonanata iza afrikata (Švaraškina, rušnik, ost r~ 05m 
mjesto Švaračkina, ručnik, ocr — ocra, druge primjere i potanju obradbu 
v. u t. 1.27).
Ispred nastavka -z u D -L sg. imenica ženskog roda i u Npl. imenica 
muškog roda ostaju velari nepromijenjeni: ruki, guski, na nogi,* oblaki, ž?r&z, 
teždki, krlaki, obojki, rogi, plugi, pragi.
Ni deminutivni sufiks -zca često ne prouzrokuje promjenu velara: rukica 
(pored: ručica), guskice.
U gradskom se govoru, kao i u mlađih ispitanika u periferijskim, naselji­
ma, promjena često provela: zza rzza, zza nozi, se/aci, težaci, guščica.
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U svim je govorima sačuvan rezultat II. palatalizacije velara u impe­
rativu: speci, reci* istući, odsici, pombzi —• specite, recite, pomozite (odnosno: 
splete, speste...* v. t. 1.27).
1.4 Sela na cesti prema Stativama (Jelsa Gornja i Donja* Borlin)* pa i same 
Stative* izgubila su u velikoj 'mjeri razlikovanje glasa č i ć* pa su se oba ta 
glasa tamo stopila u »srednje« č. Ipak poneki* obično stariji* ispitanici razlikuju 
te glasove i upotrebljavaju ih kao sredstvo za međusobno semantičko razli­
kovanje riječi* dakle u njih su oni dva različita fonema.' Slično je stanje i u 
Hrnetiću* Novakima* Drežniku* Gracu i u periferijskim naseljima Dubovcu* 
Rakovcu* Gazi* Gazi-Strugi* Baniji. U svim tim govorima realizira se ć u  
skupini šć otprilike kao štokavska afrikata ć,
U drugim su istraženim naseljima Č i ć dva različita fonema; u Turnu* 
Goljaku* Kamenskom* Gornjoj i Donjoj Švarči glas je c afrikata* a u selima 
uz istočnu obalu Kupe (Ušće* Donje Mekušje* Vodostaj) eksploziv čakavskog 
tipa ([i’]).
U gradu je stanje dvojako: ispitanici koji su pod većim utjecajem štokav- 
skog narječja razlikuju č i ć, ostali ne.
1.5 Domaća zamjena za uneseno g jest z : zep, zigarica, svjedožba, namzba. 
Dakako* svi ispitanici poznaju glas g (ili [g]) i mogu ga upotrijebiti* osobito u 
riječima prihvaćenim u novije vrijeme (gon : starijem poplat, tumplak; na-
ragba:).
Glas đ također je inovacija: đubar (domaći: gnoj), dnđel, rođen, rođak, 
slađi* gr ode — grozde (o refleksu staroga d’ v. t. 1.19* a o mogućnosti pojave 
đ u sekundarnim skupinama govori se u  t. 1.21).
U govorima koji su izjednačili c i c u c ( v .  prethodni stavak) izjednačeni
su i g i đ u zvuku g .
N i đ ni g nemaju u seoskim karlovačkim govorima razlikovne funkcije* 
tj. nisu fonemi. Ipak se u mlađe generacije veoma često javlja đ mjesto j  u  
položajima u kojima je j  čakavsko-kajkavski refleks praslavenskoga *d \ U 
gradskom govoru već je u velikoj mjeri prevladalo đ, preuzeto iz štokavskih 
govora ne samo na mjestu refleksa *d9 nego i u  drugim slučajevima* i dobilo 
je fonološku funkciju: đak : jak. Glas g nije ni u gradskom govoru fonem — 
javlja se isključivo kao individualna osobina pojedinaca* kao varijanta fonema 
¡dl ili ¡z/.
L6 Iako se često govori* konsonant h nije u  fonološkom sustavu karlovačkih 
govora. U njih prodire iz književnog jezika* budući da susjedni štokavski 
narodni govori* jednako kao i karlovački štokavci* nemaju toga fonema. Kad 
se h javlja* ostvaruje se* i u seoskim govorima i u govoru Karlovčana čakavsko- 
-kajkavske govorne baze* ili kao jači dah ili otprilike kao glas h u književnom 
jeziku. U tipičnu se govoru gubi* najčešće na početku riječi i u nastavcima* ili 
se zamjenjuje glasom; (u intervokalnom položaju* iza vokala prednje artiku­
lacije) ili v (u intervokalnom položaju* iza vokala stražnje artikulacije). Poje­
dini se seoski govori razlikuju samo u frekvenciji preuzetoga h (koje se katkada 
govori i tamo gdje mu nema historijskog opravdanja)* inače je stanje u prin-
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cipu posvuda jednako. Rijetki su govori u kojima se još može nazrijeti pret-
kajkavsko stanje, kao u primjerima nohat, , žuhak (Bo, Je, St),
zanoktica (Tu).
Donosimo nekoliko potvrda različnih mogućnosti pojave, odnosno izo- 
stajanja glasa h u različnim položajima u riječi:
— suglasnik h na početku riječi: Iza — hiza, ruska, ručke (nom. pl.; u 
St, Je zabilježili smo taj oblik i s akcentom n : ruske), lače, las, läd — u lädu, 
lädovina, lädno, rana ( — hrana), ranirnu se, rđst ( =  hrast), tit ( — htjeti) — 
tili su, odi (imperativ), liv (<  hiev* =  štala) -Bo, Je, St, Hr, Tu, DM i dr.; 
(kon) hfzga — hrzgeće, hala, hrptena kost -Je, Hrnetičđk, Hrnetičđnka -Hr.
Ponekad se u takvu položaju javlja i čakavsko protetsko j  ispred i, kao 
npr. u Kamensku: u stari jiza.
— suglasnik h u sredini riječi: kuna -St, Uš, plata (gen. pl. plakat), naiz 
( =  tavan: Idem na naiz) — Je, vrha -Tu, vuo (i: viivo) -DM, snä (i: snäja) 
-G Š ;
hijov, süvo, strlja, kuvat, snäja, muva, biiva — po svim selima; 
snaha, buha, kuhat, vuho, vrhha, kuhha — St, Bo, Je, Hr, Gr, Tu i dr., 
streha — strika — Bo, strika, stikaca — Hr.
U riječi nokat različita je sudbina glasa h, koji je nastao od primarnoga 
g. Štokavizirani oblik nokat — nokta zabilježili smo samo u Tu i Ka, inače 
se govori: novat — novta — Go, Uš, Vo, Mo, nohat — nohta — Bo, St, 
Je, nofat — nofta — GM, zänoftica — Je, St.
— suglasnik h na kraju riječi, osobito u morfološkoj službi, u svim se istra­
ženim govorima (osim u samome gradu i njegovoj periferiji) najčešće gubi: 
krü -Je (u St i: krüh), pastü — Tu, GM, St, ori — orija — Uš, Vo, Gr, na 
ruka — St, Bo, Je, Hr, Gr, Dr, Se, na stupa — Dr, u dokolenka, u opänka
-  Tu, na krava, o žena — GM, u Stativa — St, po ledina — Uš, Vo, na 
greda — GŠ, od svi, od moji, od naši, od vaši — u svim govorima; bez h je 
i gen. pl. od hi (enklitički je oblik i: ima i čuda — Dr, ji\ im aji dosta — GŠ, 
je : onda smo je preli na vreteno — Je).
Ponekad se h zamjenjuje: orij — Je, DM, Mo, GŠ, prbpuv — DM, 
tlpij (i: tepih) — St; ili ostaje neizmijenjeno: orih, pastuh — Hr.
U gradu i njegovoj periferiji pojava glasa h relativno je češća nego na selu, 
u svim navedenim položajima, a obrazovaniji su ispitanici gotovo posve pre­
uzeli glas h.
Pojava sekundarnoga h prilično je obična u nekim govorima: horij — 
horija — St, hokno — GŠ, klähtar, nom. pl. klahtri — Je, teh — teha — Bo. 
Prema izgovoru [uše\ u selima s istočne obale Kupe po drugim se selima naj­
češće govori Hüsje ( — Ušće). U mnogim govorima alterniraju oblici güvno
— gühno uz starije gumno (St, Bo, Je, Hr, Se, Gr i dr.).
1.7 Glasovi l i h  domaći su.
Primjeri za /: Stativjani, šjivik, Luba, zemja, žuj, grklan — St, reče], 
k]un, škujica, hala — Je, zäda] — Bo, vrtjac — Pir.
Moguće je muljiranje glasa l ispred i, uglavnom u posuđenicama koje 
svršavaju sufiksom -/m < -/m (sufiks je preuzet iz južnonjemačkoga -lin, 
v. Striedter-Temps, H.: Deutsche Lehnwörter im Serbokroatischen, Berlin
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1958«, s. 93): mdntlin, kraglin, strüdUn, fuzekjin, biclkjin, skrpetlin, serdzlin 
— Hr, Se, Gr, Mo, St, tako i po drugim selima. U istu kategoriju ide i pri­
mjer cejer (prema južnonjem. Zeller za knjiž. njem. Sellerie), gdje se l muljirálo 
ispred prednjeg vokala e.
Primjeri za n: ogan, krna, krnav, tuna, nijov, ráega (gen, : im) — u svim 
istraženim govorima, kürnak (Hr), Turanac (Tu).
Ispred skupine -ski često prelazi glas n u n, što za neke štokavske govore 
spominje i Maretić u  svojoj .Gramatici, a za kajkavske, je govore ,taj prijelaz 
tipičan. Pod utjecajem kajkavskoga došlo je do metateze/, ali n ipak nije de- 
palatalizirano: strđjnski. Iz kajkavskoga su preuzeti i prilagođeni domaćem 
izgovoru i primjeri kao štrajnge, kojn — St.
1.8 Zvücni¡bezvucni konsonanti. Opozicija zvučnost : bezvučnost konsonanata 
zastupljena je u karlovačkim govorima u redu eksploziva i frikativa: brat : prat, 
drag : trag, gora : kora, zinica : sínica, zir  : sir, amu : fino. O mogućnosti 
pojave zvučnih afrikata i g prema bezvučnima c i c  govori se'u t; 1.3 i*L5*
Ipak, i u navedenim fonemima ta je opozicija ograničena: karakteristika 
svih hrvatsko-srpskih govora da zvučni konsonanti ispred bezvučnih ‘prelaze 
u svoj bezvučni parnjak i obratno — vrijedi i za karlovačke govore. Ali u 
njima postoji još jedno ograničenje: na apsolutnom kraju riječi zvučni se 
konsonanti izgovaraju najčešće poluzvučno, a ponekad su i obezvučeni, kako 
je to obično u svim‘kajkavskim govorima: [rub, graf, z^b, prag, pyiz, my,%, 
trd]; [glas] Gsg. [glaza] (prema njemačkom Glas), [zft — zfdi, prak — praga, 
mosk — mozga] (St, pored: mozak), [cuk — cuga] (prema njem. Žug). Od 
ovoga odstupa glas v, koji se u takvu položaju, a i pred bezvučnim konso- 
nantima u sredini riječi, najčešće izgovara bez čvrstog dodira zuba s usnom: 
[kfu, krvdu, litauka, zerauka], G pl.: [rogču, dru, pucoif, krdu]. U riječi bubrik 
preuzet je obezvučen konsonant i u kose padeže: Gsg. bubrika, NpL bubriki
1.9 Akcenat. S gledišta fonologije u svim karlovačkim govorima čakavsko- 
-kajkavske baze, jednako u seoskim govorima svih područja (isp. Akcenatsku 
kartu karlovačkih govora) kao i u gradskom govoru, postoje samo dva akcenta, 
u tipičnu izgovoru oba silazna, kratki ■(") i dugi ( n ) ;  med (prep.) \m ed  
(supst.), zet (supst.) : zet (verb), Npl. kola ( =  vrsta narodnog plesa) : kola 
(=  vozilo). Budući da u oba akcenta pri njihovoj realizaciji ton pada, nji­
hova je intonacija irelevantna; jednako je tako irelevantna i silina (fortitet) 
zbog podjednakosti ostvaraja u oba akcenta, pa je.kao oznaka razlikovne 
funkcije akcenata relevantan faktor samo njihova kvantiteta, dakako’ pored 
njihova mjesta u riječi.
Vokalne promjene
1.10 Refleks jata. Prema refleksu jata idu karlovački govori među ikavsko- 
-ekavske govore i uklapaju se u veliko područje ikavsko-ekavskih govora 
koji se protežu od Karlovca na zapad: na sjeverozapadu sve do prvih gorsko- 
kotarskih kajkavskih sela (Severin na Kupi i dr.), a na jugozapadu preko
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Generalskog Stola i Erdelja do prvih čakavskih sela (Bosiljevo, Josipdol i 
dr.), koja su također ikavsko-ekavska, ali su refleksi jata u njima nešto druga- 
čije raspoređeni nego u karlovačkim govorima.
Danas se, međutim, sve više izbjegava refleks i, a na njegovu se mjestu 
javlja u svim seoskim govorima u mnogih ispitanika, bez obzira na njihovu 
dob, Je] u dugim., /e/ u kratkim slogovima. U gradskom je govoru nestao 
i kao refleks jata, ali se ujedno i refleks e donekle prilagodio štokavskom, 
karlovačkom i književnom, pa se većinom i u dugim i u kratkim slogovima 
govori na mjestu jata je: miško, djšte ~ djeteta, sneg, pjesma. Ipak, moguć je, 
i relativno čest u svih ispitanika, i refleks e : miško, dšte - deteta, snšg.
U karlovačkim govorima refleks jata prvotno je morao biti u skladu sa 
zakonom Jakubinskoga, ali je danas taj odnos znatno poremećen utjecajem 
analogija i kajkavske nadgradnje. Donosimo nekoliko primjera karakterističnih 
za sva sela:
a) refleks i: crip, rizanci, strisnica, svitlo, rič, sinokoša, crilha, briska> 
orij, criva, dite, dica, zinica (!), pocik, slime, time, rriisec, zvizda, mirne, snig> 
civ, mića, svića, pina, mliko, tripavica, gnizdo, nedija, pondilak, srida, ripa, 
ripišće, sikira, lisnak, ditelina, misecina, nevista, diver, slipac, ždribe - zdri- 
bac, tilo, proliše, libac, sime, Čovik, cip, svit, mlikarica; tit ~ tili, jist ~jim, 
misit, mlit, posikal - posikli, zivat, sidit, svitit - sviti ( — svijetliti), riz at, 
bilit, tirat, iscidit, pinit se, nimam; lip ~ lipa - lipo, slip, plisniv, crniji, heliji; 
doli - dolika, gori, pisice, prikojutri, prikošcer, prioral (ptc.), uvik - uvik, 
mito ( — nešto); dvi; glavi, ženi, žbani (D-Lsg), dvim (Dsg.: dva, dvi), 
šedite si (imperativ).
b) refleks e: vera, mera, zdela ~ zdelica, stršla- strelica ( =  stup ti hod­
niku pred kućom), streha (pored: strija),sšno (ali: sinokoša)-senik, sused-suseda-
- susedov (Gpl.) - susedov (poses. adj.), svetio, koleno, poleno, strna - stenica 
(== l, dem., 2. parazit), leska, leto-letina, obed, koren, belahak, gusenica, 
ded, pšsak, ozleda; ozledit - ozledim, verovat - verujem, det (;= djeti, staviti) - 
dšla (ptc.), sest-sedi si (imperativ), mšsat- mesala- pomesano, pevat; bšl-  
-bela -bšio  - heliji, cei, presno, sredhi; letos, ovdeka (odveka - Tu), potle-
- pokle - posle - posje; prekinit.
Relativno su rijetki primjeri specifično kajkavske zamjene jata, kad 
refleks jata zadržava svoje artikulatorne i alcustičke osobine bez obzira na 
kvantitetu sloga, tj. kad se razlikuje od etimološkoga e: pređi, ded, sused, 
koleno, cepanica.
U karlovačkoj periferiji^ (u Dubovcu, Borlinu, Rakovcu, Gazi, Baniji, 
a tako i u Gornjoj i Donjoj Švarci i u Turnu) refleksi jata su u starijih ispi­
tanika najčešće isti kao u obližnjim i udaljenijim seoskim naseljima. Mlađi 
izbjegavaju refleks i, pa je u njih refleks jata ili izjednačen s etimološkim e 
ili na njegovu mjestu upotrebljavaju, kao i predstavnici gradskog govora, 
skupinu je, i u dugim i u kratkim slogovima : miško, nevjesta, zvjšzda, vrjšme, 
srjšda.
1.11 Refleks poluglasa. Poluglas u jaku položaji! zamijenjen je glasom a: 
cucak - cucka (u dem. cucek prodro je kajkavski sufiks -ek, ali je to e u karlo­
vačkim govorima postojano: Gsg. ciiceka), lonac, putac, želudac, •opanak
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rašaky ogdraky vügaly tëtacy žalac, pàlacy rubac, dâny Vàzam, malin, daska, 
snâja (snaha, snâ)y masa (:lat. missa); Gpl. jajâc (pored: jajcôv), okâny 
stabâl, jasai; kadi, danois, pôlag (=  pored), làk. Pored dno govori se i dânce. 
U promjeni imenice šav gubi se nepostojano a: Gsg. sva, Lsg. po švu (Tu). 
Pored oblika zâda} (i: zâdal) preuzet je i kajkavski lik zadel, ali je, kao i u 
primjeru cucek (dem.), e postojano: Gsg. zâdela (Dr).
Refleks sekundarnog poluglasa također je a: vosaky mozaky ogany vetar, 
misal; mrtav, dobar; jesam, rekal, sašal, napâsal, mbgaly dbšal. Ipak, u nekim 
govorima (St, Bo, Je) u tipu vosky mozg pomično se a ne mora pojaviti. Na 
cijelom istraženom terenu, osim u gradu i u ispitanika pod većim utjecajem 
štokavskoga, govori se svekr.
Nekadašnji prijedlog — prefiks vb glasi danas u: u selo, u grad, u gostey 
udovacy upe]at, udit (iglu) ili je u pojedinim leksemima starije prefiksalno 
v otpalo: nuk, nucica, nučići, zet (== uzeti) — imperativ zim i — ptc. perf, 
zel - z  ela - zelo, toraky venit ( — uvenuti). Čakavski refleks čuva se još samo 
sporadički, u dvije-tri riječi: Vazarn, vac (pored: ükaj, û kajy ušto, u što).
Palatalizacijom glasa hy sporadičke kajkavske zamjene za glas vy dobiven 
je u većini seoskih govora oblik šcer (u govorima s diftonzima ščier) za neka­
dašnji prilog vzčera. U Donjem Mekušju ta se riječ govori ščeray a u Gornjem 
Mekušju, Turnu, Goljaku, Vodostaju, Kamensku: cera.
Jednako kao i u drugim karakteristikama po kojima se gradski govor 
Karlovca razlikuje od starijih svojih osobina, danas oznaka seoskih govora, u 
gradu je prevladalo novije stanje, pa je dosljedno provedena promjena vb 
(i vb) > u: unuky uzet - uzmi - uzely utoraky uvenit (i: uvenut), jučer. I obra­
zovaniji stanovnici perifernih karlovačkih naselja tako govore.
1.12 Refleks nazala %. Stari prednji nazal izjednačen je s etimološkim e- 
Refleks a iza palatala zabilježili smo samo u riječi jačmeny zatim u žalac* 
kako je to i u drugim našim govorima. U zàjac (pored zec) radi se, vjerojatno? 
o analogiji p rem a refleksu po luglasa u  sufiksu  -bc.
1.13 Refleks nazala ç i sonantnog /. U St, Bo, Je, Hr, Dr, No daju o i /, bez 
obzira na kvantitetu sloga, glas [14] : [rûka, guska, pût, nüki, sûsed, rubača, 
nniž, zûbi, güsenica, klupko, si-ibôta, dûpst; vûk, vuna, žflč, sûnce, žflt, 
tûc]. Ipak, i u tim je govorima veoma običan i čest refleks uy koji je u drugim 
istraženim govorima potpuno prevladao.
Nastavak akuz. sg. imenica ž. roda na a uvijek je samo u : glavu, ruku, 
nbguy ženu.
Infiks -nç- glagola II (Maretićeve) vrste posvuda je prešao u -m-: šdp- 
nity metnity brinit se, stignit, dignit, prekinity iseknil sey plunïlay dîgnila, v\knilay 
zaklenila, zamôknila. Dakako, pod utjecajem književnog jezika moguć je 
u obrazovanijih informatora i štokavizirani oblik: šapnut, metnut, dignut itd.
1.14 Hijat i proteza. Hijat se ne izbjegava: pauk, naučiti, pduz (Tu), pauza 
(DM = pazuho, kao ip â œ u T u ) . Glas v u pàvuza (St, Bo, Je) nije hijatški 
nego je zamjena za h nakon metateze pazuha > pahuza.
Seoski govori čuvaju još samo u neznatnim ostacima čakavsko protetičko 
j  ispred i : jiža  — GŠ, Gr, GM, Ka, jlžica — Ka, jiver — St, jfivica - Ka, 
Jlva  - zabilježeno u svim govorima. Jednako je tako i kajkavsko protetičko v
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Sekundarno se pojavilo r .i u prijedlogu brez-prez, što se govori u svim
selima pored: i bez.
Refleks prasfavenskih glasova t3, đ3 i skupina st3, sk3, zd3, zg3
1.19 Karakteristična hrvatsko-srpska zamjena '*? > ć provedena je, dakako, 
i u karlovačkim govorima. O tome kako se danas ostvaruje glas 6 u pojedinim 
govorima v. u t. 14.
Glas *d3 reflektirao se čakavsko-kajkavskim j : preja, sdja, meja, mejnik 
(St), mejaš, mejaški kamen (Tu), posujevat (Dr), posujuje (3. sg. prez. - Vo, 
DM), glej (imperat. - St), rrilaji, staji, gfji, trji, ograjeno.
Prijedlog među govori se med (med nami - DM i dr.) pod utjecajem prije­
dloga koji imaju prvotno d na kraju, kao što šu kod, pod, nad, pred i si. (ispor. 
i P. Skok, Novi prilozi proučavanju govora žumberačkih čakavaca, HDZb 
I, 250).
Imenica vojke vjerojatno je u takvu liku preuzeta od kajkavaca.
Pod utjecajem sekundarnoga đ (<  d&j) u riječi rođak i njenim izvede­
nicama danas se govore i pridjevi rođen sa đ a ne sa j. I pridjev tuđ čuli smo 
samo sa đ.
U svim je seoskim'govorima, osobito u mladih ljudi, moguća i česta 
štokavska zamjena *d3 > đ u svim riječima i oblicima. Jasno je da upotreba 
čakavsko-kajkavskoga ili štokavskog refleksa ovisi o tome koliko koji ispitanik 
stoji pod utjecajem književnog jezika ili susjednih štokavskih govora. U 
samom je gradu potpuno, a u periferijskim naseljima u veoma velikoj mjeri 
prevladalo novije đ>
1.20 Prema *st% sk3 u većini je govora šć, s različitom »tvrdoćom« glasa ć 
(v. t. 15): đebelišće (== batvo kukuruza), strnišće, pisce, pišćenci, pišćenka, 
dvonšće, kosišće, zupčišće, ripisće (i: rlpišće), roglišće, ognisce, košćica, gušćer, 
sćap, Zobišće (-Go: Turci su tukone zobili), Malemšće (Go), Selišće ‘(Tu), Ka- 
mensćak, Kamenšćača (Ka), jacmemsće, krumpirišće, zelišće, vrisci, osćipnil, 
išćem, pusćat, prisč. (Napomena: u svih primjera na -isće (<  *-isk'o) alterni- 
raju kratki i dugi silazni akcenat na penultimi, ako je ona naglašena. Tu smo
' pojavu zabilježili u svim govorima).
U Vo, DM, Uš, a u ponekih ispitanika i u Gr, skupina se šć izgovara 
kao [s :]: dvorise, zupcise, kosise, košića, sap, Sapnica, Barise -DM, U se, U sanci, 
kosise, Pišenica, piše, usipnil (i: usipriil) -Uš, senisnise, jacrrienise -Vo.
Skupine zd3, zg3 dale su z j, a u navedenim selima uz istočnu obalu Kupe 
z : mbžjani - možani.
U nešto manjoj mjeri nego druge govorne osobine koje su podložne 
štokavskom utjecaju preuzimaju i navedene konsonantske skupine štokavske 
karakteristike. U gradskom govoru, naprotiv, danas su već veoma rijetki 
primjeri sa šć (sa zj nismo zabilježili nijedan): išćem, pušćat; u mlađih ljudi 
gotovo bez izuzetka vladaju št, zd: dvorište, godište, prišt, štap, moždani.
Sekundarne skupine
1.21 Glasovne skupine nastale gubitkom poluglasa danas su u najvećem 
broju slučajeva izjednačene s primarnima. Prilično su rijetke potvrde starijeg
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ograničeno samo na određen broj riječi: vuho (vuvo), vušesa, vura, vuglen, 
vusnice, vugal, vuhđk ( — vrsta posude - St), vučitel, vujac (St). Inače stoje i 
i u na početku riječi: ime, Igla i istina, it - idem, išćem, - ižimam, udala se,
umrit, uje, M it {udila je iglu - St), uf at se, utopit se.
Poneke su riječi preuzete s protetskim j  i ispred a: Jana, jagdcija.
1.15 Kontrakcija. Kontrakcija nije u većoj mjeri proširena, a javlja se spora- 
dički u zamjenica: ma mati, tve sestre, kega čovika.
1.16 Gubljenje vokala. Gubljenje pojedinih vokala vezano je u karlovačkim
govorima redovito uz tempo govora: prejca - prejica, vaj - ovaj, vega- ovega, 
va - ova, na - ona, ve - ove - ove (Gsg.), voj - 0007 (Dsg.), ak - a&o, Mm - 
- kanio, tdm - tamo, sim - 5Em<?, oJ - od otmda, od tud - tMa,
prek - priko -preko, kulko, tulko ~ kuliko - tuliko, ddlko - daleko, vldli- vldili, kre- 
pla - krepala, idmo - idemo (imperativ), spod - ispod, strlica - strelica ( =  stup 
u hodniku). U zanijekanom prezentu glagola moć jednako su obični likovi 
ne mrem - ne mrete i ne morem, ne morete.
Rijetko je kad krnji oblik leksički fiksiran: mat ( =  mati, ispr. takav 
oblik u mnogim čakavskim govorima).
U infinitivu je redovito nestalo krajnje i: it, moć.
1.17 Zamjene vokala. Posuđenice iz njemačkog jezika na -er svršavaju u 
karlovačkim govorima na -ar, bez obzira na to da li je tada takvo a nepostojano 
ili nije: cukar-cukra, putar - piitra, fldnac - fldnca, sustar - š us tara, šnaj- 
dar-šndjdara (prema njem. Zucker, Butter, Planze, Schuster, Schneiđer) 
i si.
Glas a mjesto e, kako je to i u nekim kajkavskim govorima, ima i posu- 
đenica lajbak (iz njem. Leibel, v. P. Skok, Novi prilozi proučavanju govora 
žumberačkih čakavaca, HDZb I, 277).
Budući da istraženi govori ne poznaju sonantnog l, umeće se nepostojano 
a i u riječi tipa bicikal - bicikla, spegal - spegla (prema njem. Spiegel). Jedini 
je zabilježeni izuzetak od ovog pravila primjer vdndl, zabilježen u Turnu.
U riječima stranog porijekla prelazi korijensku i ispred r u e: ferrna, 
fermala, bertija. Pod utjecajem kajkavskog dijalekta kadšto se promjena 
i > e ispred r vrši i u sufiksima -ir: krumpir - St.
Pojedinačne zamjene vokala, osobito u stranim riječima, češće se vrše, 
ali te promjene ne zadiru u strukturu govora ili su zastarjele, pa tek letimično 
navodimo neke primjere: funduš, Štacun, ali plafon, lemona (u Gr: lamona); 
šporet, ruksok, pandva, palover (Bo, Je i dr.).
K onsonan tske  prom jene
1.18 Palatalno r \  Trag palatalnog r9 sačuvan je u nekoliko izoliranih lek- 
sema, ali samo u starijih, neškolovanih ispitanika: mdrje, škdrje.
Stara skupina ze prešla je u re: morem, ne morem (i kajkavizirano: ne 
mrem). Takvo sekundarno r od starijeg z  u ze dolazi u velikom broju priloga i 
zamjenica, kao navezak: ovdekar, ondekar, totekar, slmokar - Hr, svaštar -Je. 
(Ponekad se takvi primjeri proširuju samo naveskom -ka: ovdeka, toteka, 
dolika ~ Je, ili naveskom -te: tote - DM.).
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stanja, a u nekim su pojavama karlovački govori pošli svojim putem, koji,
dakako, dovodi do istih ili sličnih rezultata kao i u ponekim drugim, bliskim
ili udaljenim hrvatsko-srpskim govorima.
— Skupina Ibj daje /: koje, zeje, vesele, a nbj daje n: Zđstine (toponim), 
lasine.
— U sekundarne skupine bj, pj, mj, vj uvuklo se epentetsko l, koje je s 
jotom dalo /: zglavje ( =  gornji dio postelje), čripovje (Uš; u GŠ pored: 
čripje), s krvjurn (St; o alomorfima -um, -om v. t. 1.2), ali: Bukövje (top. St); 
krävji, snöpje, Pokupje (u Du i: Pokupje), krpje ( : krpa), konopja, čripje 
(u Hr i: čripje), šib je, gr obje, glibji (komp.), grmje.
Pod utjecajem takvih primjera dolazi do sekundarnog / i u nekim riječima 
i oblicima gdje nema historijskog, odnosno fonetskog opravdanja za pojavu 
glasa /: nožje ( =  donji dio postelje), mišji (<  miš-ji), vučji ( : vük), cüsji 
(DM : cücak), vlšji (komp. : visok). Inače se skupine čj, žj, šj običnije po­
našaju kao u književnom: lisičji, Zđvršje, Vucjäk, cüeji -St, mđčji (u St i: 
mdči), božji, niži, friži (komp. : frizak), viši (grad i periferija, inače samo 
višji), ali: MekUše ( =  Mekušje), po svim selima.
— Skupina rbj dala je r j: ZMobarje (St), perje (pored: lišće). Kompara­
tiv pridjeva širok sačuvao je kajkavski lik u svim seoskim govorima: širji.
— Sekundarno tj prešlo je u ć: cviće, kiće (: kita), smeće, (u DM: smeće), 
pruće, a sekundarno dj u đ: suđe, posuđe, sa žrđum, rođak.
Glasovne skupine jt, jd, nastale vezom oblika glagola it (pored ić) s 
prefiksima, čuvaju se neizmijenjene: proji - projdem ( — otići), zdjt - zdjdem 
( — ući), dojt-dojdem.
— Sekundarna skupina stj dala je isti rezultat kao i primarna: u selima 
s istočne obale Kupe š: liše, trse (: trsi), u ostalim govorima šć: lišće (pored: 
perje), tršće, s mđšćum.
Potvrdu za sekundarno zdj zabilježili smo samo u zbirnoj imenici prema 
grozd, a ta imenica u svim govorima ima najčešće oblik grođe. Osim tog 
lika čuli smo u St i [grüozie] i [grüozdie], a u Tu grožđe, kako se govori u 
gradu i na periferiji. Prvotna karlovačka zamjena za zdj morala je biti zj 
(kao u reliktu grozje), kako to dokazuje i oblik grođe, gdje je sekundarno đ 
mjesto žđ  nastalo iz težnje da se čakavsko j  zamijeni, kao i u drugim glasov­
nim situacijama, glasom đ, a onda je zbog fonetskih razloga otpalo ž  < z  
u novoj, neobičnoj skupini žđ. Da je ta skupina strana čakavsko-kajkavskoj 
govornoj bazi, potvrđuje u dobroj mjeri i primjer glažđe (: glđž), gdje je 
nefonološko sekundarno đ prema štokavskom završetku -žđe u grožđe i u 
sličnim primjerima.
Promjene konsonantskih skupina
1.22 Skupina čr u seoskim -je govorima očuvana, ali prodire i novije cr, 
koje se u ponekim riječima već ustalilo: u Turnu je jednako moguće cr kao 
i čr (črip - crep, crv - crv, ali samo crn, crven), u Kamensku se bolje čuva čr, 
ali se ipak govori samo crn, crno, crven, jednako kao i u Gornjoj i Donjoj 
Švarci, Mostanju i Drežniku. U Stativama smo zabilježili crven, crtalo pored 
črlšna, črip, crv, crn, koji se u takvu liku nalaze u svim seoskim govorima. 
Slično je i u Donjem Mekušju, Ušću i Vodostaju, gdje se pored črlen govori 
i crjen i crven, pored crn i crn.
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U Hrnetićtf, Novakima i .u spomenutim selima s istočne obale Kupe 
skupina čr ispred vokala-i son'anata proširuje se reduciranim ili punim voka­
lom'č; čmšna - čerisna, čdrip - čerip, čaro - crn;, cirn - Ćem. Istu smo pojavu 
zabilježili u starijih ljudi; i u Gazi.
1.23 U-karlovačkim je govorima skupina ždr a ne zr u riječi zdribe i drugima 
te osnove; zdribac, ždribna i si.
L24 —1 Skupina ti ne mijenja dental’u velar. Jedini primjer te promjene, 
potvrđen u  svim seoskim govorima, jest akuz. pl. na kla, lok. pL na kit, 
gen. pl. s nakalXSt: s natal), ali nom. sg. tlo, jednako dakle kako seri ponaša 
u tlaka, metla i sličnim primjerima. U selima s istočne obale Kupe čuli smo 
samo tlo, na tla, s tlđ (i: $ natla).
— I skupina t] ostaje neizmijenjena: p e tja -G r.
— dl se promijenilo u gl također samo u jednom zabilježenom primjeru: 
glaka - gldke', ah*se i ta riječ po svim selima češće govori dlaka - dlake. Primjer 
glibok ima gl iz starine.
U konsonantskoj skupini kl prelazi l veoma često u /: zeklac, zaklenit 
(ali iterat. zaklepat), pdklač, proklet (ali: inf. klet, ptc. klet), klin (i: klin).
— Paralelnu pojavu prijelaza l > l u konsonantskoj skupini gl, koja je 
veoma obična-u mnogim govorima svih triju naših dijalekata, nismo zabilje­
žili. Navedeni primjer kragjin ne proturječi tome (v. t. 1.7).
— Prijelaz skupine gn u gn proveden je u primjerima gnoj, gnojnica, 
gnizdo i si. u svim selima.
— s /‘se promijenilo, prema kajkavskom uzoru, u si u riječi sliva. Inače 
ostaje neizmijenjeno,-pa čak i u riječi slivdr ( ~  šljivik).
— Slična promjena provedena je i u skupini gl, također samo u jed­
nom zabilježenom primjeru: gliva.
— hv .> f  ■ u poznatim • primjerima fa t, fala, fatat.
— Prema štokavskom obliku kći u karlovačkim je govorima cu
— U skupinama pš, pc, pt na -početku riječi gubi se prvi konsonant: 
šenica, ćela, celac (=  roj), čelinak, tica, isp. t. 1.3.
1.25 U početnoj skupini vi gubi se v, ali ima i odstupanja: las, lat, lastike, 
Iđkno, ali: vlast, vladat, Vlado. Gubitak početnoga zabilježili smo i.u riječi 
jeverica (St).
Glas v otpada i u skupini tvr, jednako u početnom slogu kao i u sredini 
riječi: trdj tf-da, trji-četrticetftak .
Prema stanju u književnom jeziku i u većini štokavskih govora mogao bi 
se pretpostaviti gubitak glasa v i iz grupe svr u primjeru sraka, ali je taj oblik 
stariji od štokavskog, gdje je v sekundarno. Izoliran'je primjer gubitka v 
(ili h) u riječi torac (<  *dhor-), inače se V u  početnoj konsonantskoj skupini 
pred vokalom čuva'..tvoj, stvar, stvorit, kvo.ckd.
Na kraju riječi, prema nekadašnjoj ^-promjeni imenica ženskoga roda, 
u .svim je govorima dvojako stanje — u nekim se riječima v izgubilo, ni dru­
gima se čuva: briska, dreta : crikva, ¡žetva. Završetak ~va nalazimo i u. nekim 
riječima koje ga u drugim našim govorima obično nemaju: jelva, .snirekva 
(tako je u čakavskim govorima), cikva (prema cikla, analogijom prema rije­
čima na -kva).
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U najvećem broju govora potpuno je je izvršena metateza vs > sv u 
zamjenici sav i njenim izvedenicama: sva, sve, svi, gen. sg. svega, dat. sg. 
svtmu, dat. pl. svim, zatim svaki, svakak/o/ i si. Starije stanje* dakako s gu­
bitkom početnog v, zabilježili smo u primjeru slkak u Stativama i u Jelsi, u 
saki u Hrnetiću, Novakima, Selcu i Drežniku i u si, saki u selima s istočne 
obale Kupe.
1.26 Za karlovačke govore osobito su karakteristične promjene određenih 
skupina u sredini riječi. Promjenama su podložne sonantske grupe ili veze 
sonanata i eksploziva* isp. t. 1.3.
vn > mrt, m n: tamnica, tamna (prema ravan; u GM prema ramna i : 
raman:, u Tu: taman i ravan), oglamnik. Pojedini govori u nekim riječima ne­
maju te promjene: ravnica, ravna - St* Bo* ravna - DM* pivnica (u svim 
govorima samo tako)* oglavnik - Je.
vn > mn, m l: glamnlca - Hr* GM, u drugim govorima: glamla, glam- 
jica. Ponekad i tu ima izuzetaka: glavnak, ali glamjlca - Je.
mn =  mn: gumno, sedamnajst, osdmnajst. Izuzetak je plđvan (: plamen), 
koja je riječ ili preuzeta u takvu liku iz susjednih kajkavskih govora ili se 
nekada vršila promjena mn > vn, pa je glasovna promjena u nominativu 
nastala analogijom prema genitivu sg. Jednako se tako može protumačiti 
i lik giivno (i: guhno, pored gumno v. t. 1.6), koji je ili ostatak nekadašnje 
promjene spomenute skupine ili prihvaćeni lik iz susjednih čakavskih* što­
kavskih i kajkavskih govora.
mn > m}: dimjak, sumja, sumlamu, U gradu i okolici često se pored 
navedenih likova govori i dimnak, šumna, pod utjecajem književnog jezika.
pk = pk: klupko. Samo smo u riječi zivka (u svim govorima) zabilje­
žili promjenu pk > vk, ali fonetski razlozi za tu promjenu danas više ne 
djeluju, što dokazuje i gen. pl. te riječi: zivak. U jezičnoj svijesti potpuno je 
izgubljena veza s prvotnom osnovom zib-.
1.27 Čakavsko porijeklo karlovačkih govora lijepo potvrđuje promjena 
č > š kad se c nalazi u konsonantskoj skupini ispred eksploziva i sonanata. 
iVleđutim, ta se pojava sve više gubi. U većini govora danas su moguća oba 
izgovora (sa š ili sa c), a u nekima je promjena već veoma rijetka* ograničena 
na nekoliko leksema.
— čk: Švaraškina, ali: švarački - GŠ, ručke, mačka-Je, gen. sg. prčka 
(: pfčak) - Hr
— čn: ručnik — u svim govorima, košnica ( — postrani dio postelje, :
: bok) - Bo, senilni - GŠ, šenišnise - Vo.
— čn: bradišnak-Je
— čl: cuš}i (: cucak), ali vučji (: vuk) - DM
— čc: na Otočcu (: Otočac, pašnjak) - DM* Lučci (: Lučac, top.) - Gr
— čc: vas ću metnit : vač; poč ću it : poč su došli - GŠ
Sličnu pojavu gubljenja eksplozivnog elementa afrikate nalazimo i u 
skupini ct, s otprilike jednakom čestotom pojave kao i u skupinama sa č:
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— ct: speste, mre, istüste, povüste (pl. imperativa) u svim seoskim 
govorima, ali su mogući i likovi specte, m re, istücte, povücte ili specite, mz’re, 
istücite, povucite. Jednako se tako, na primjer, u Stativama govori oear - octa, 
a u Gornjoj i Donjoj Švarci a?r - (Kako se iz primjera vidi, analoško 
kajkavsko e iz prezenta nije prodrlo u imperativ glagola s osnovom na k. 
Jednaka je situacija i s osnovama na g /sa ~h nemamo potvrda/: pomoste ili 
pomozite /pored redovitog pomorite/, str iste, pored strizite, u svim govorima).
Ostale konsonantske promjene
1.28 Metatezu smo zabilježili samo u primjeru gärvan, po svim selima, 
a u selima s istočne obale Kupe i u zdvla (u drugim je govorima zdlva).
1.29 Prema turskom gizme govori se čizme, gdje je z  nastalo asimilacijom 
po mjestu izgovora prema č. (U mnogim selima, na primjer u Turnu, Go­
ljaku, Gornjem Mekušju, Hrnetiću, čuva se i narodni naziv: dokolenke).
Prema turskom sirke zabilježili smo u Kamensku oblik sirket (mase.), 
bez uobičajene promjene k > 6 i sa t iz kosih padeža. Po drugim je selima: 
ocat ili ost.
1.30 Obična kajkavska promjena f  > b > p  u riječi pdžuj provedena je 
i u karlovačkim govorima. Ipak, pored takvog lika zabilježili smo nekoliko 
puta i bdžul, što je također obilno zastupljeno u kajkavskim govorima. Obično 
je i piton ( =  beton), kako je to potvrđeno i za većinu čakavskih i kajkavskih 
govora.
Prema književnom počnem - počneš imaju karlovački govori karakteris­
tično čakavsko i kajkavsko m u prezentu: pbemem, počmeš... U sve govore 
prodire i počnem..., karakteristično osobito za govor mlađih osoba, najčešće 
školskog uzrasta.
Prema književnom dunja u istraženim je govorima: tuna, prema knjiž. 
ožujak u selima je ožujak, prema tjedan u Stativama se govori čedan, u svim 
se selima za grab kaže grobar, zatim: jdpno pored vdpno, kbruš, oskoruš, 
tumbolac (isp. knjiž. tobolac). Prema njemačkom braun govori se braum 
(pored bräun ili smeđ), prema Grünzeug:grincek, Gsg. grinceka, prema Seife: 
ždjfa (arh., danas je najčešće: sapun), prema Suppe: župa i još po koja takva 
promjena, većinom u arhaizmima ili u riječima stranoga porijekla. Sve te i 
takve promjene ne zadiru, dakako, u strukturu karlovačkih govora, ali su za 
njih karakteristične, osobito zato što su vrlo frekventne.
1.31 U gradskom govoru, i veoma često i na gradskoj periferiji, osjeća se, 
ne samo u upravo spomenutim pojavama nego i u svim pojavama vokalizma 
i konsonantizma, jednako kao i u oblicima riječi, u rječniku, sintaksi i u 
tvorbi riječi, snažan suvremeni utjecaj književne i karlovačke štokavštine, 
koji je već prouzrokovao i neke strukturalne promjene starijega karlovač­
kog govornog tipa. Na takve bitne promjene gradskoga govora u odnosu 
prema seoskim govornim osobinama u ovoj se radnji uvijek upozorava (isp. 
na primjer t. 1.2).
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A K C E N A T S K O -K V A N T IT A T IV N E  OSOBINE
P ristup
I .
2.0. Iako karlovačka akcentuacija pokazuje pokoje kolebanje od jednoga 
do drugoga perifernog sela i od jednoga do drugoga gradskog naselja, tako 
da se među njima katkad mogu zapaziti i znatnije razlike u ponašanju akcenta, 
ipak se općenito može reći da je akcentuacija Karlovca i bliže periferije u 
biti jedinstvena. Na čitavu se karlovačkom terenu još uvijek čuva dosta 
jaka čakavska podloga, ali sa znatno evoluiranim akcenatskim stanjem. Znatne 
su kajkavske akcenatske prinove, ali njihova količina i učestalost nisu jed- 
nako raspoređene na cijelom teritoriju. Napokon, na te je govore i u akce- 
natskom pogledu izvršen jak štokavski utjecaj. Kajkavske prinove i štokavski 
utjecaj u jačoj su mjeri zahvatili akcentuaciju gradskih naselja nego nekih 
perifernih sela, jer je akcentuacija gradskoga kolokvijalnog jezika više izložena 
pritisku civilizacijskih elemenata nego akcentuacija seoskih govora. A na 
tom su teritoriju nosioci civilizacijskih procesa i oznake društvenoga prestiža 
prvenstveno kajkavski, zatim štokavski, a nipošto čakavski jezični elementi. 
Zato je proces akcenatskog niveliranja u govorima gradskih naselja relativno 
brz i u znatnoj mjeri uvjetovan izvan jezičnim razlozima, dok je taj proces u 
akcentuaciji perifernih sela nešto usporeniji, više odražava postepenu akce- 
natsku evoluciju, s prirodnijim srastanjem prvotno heterogenih akcenatskih 
(čakavskih, kajkavskih i štokavskih) osobina. Ako se, dakle, traga za što izvor- 
nijom, iskonskom karlovačkom akcentuacijom, sasvim je prirodno da se 
takva akcentuacija može prvenstveno otkriti u govorima perifernih sela. 
No i tu je donekle odlučan njihov raspored i smještaj.
Već su prva sela na sjevernoj i sjeverozapadnoj periferiji, od lijeve obale 
Kupe uzvodno od Karlovca, pod jačim kajkavskim utjecajem (npr. Drežnik, 
Hrnetić, Novaki) ili kajkavska (npr. Draganići), sela prema zapadu, jugoza­
padu i jugu, uglavnom na području između desne obale Kupe uzvodno od 
Karlovca i lijeve obale Korane (do Stativa uz cestu prema Netretiću i do 
Duge Rese i dalje uz cestu prema Generalskom Stolu i Erdelju) pokazuju 
više čakavskih elemenata, s nešto kajkavskih i štokavskih akcenatskih utje­
caja, sela prema jugoistoku, na prostoru od desne obale Korane do desne 
obale Kupe nizvodno od Karlovca (npr. Kamensko, Gornje Mekušje, Turan) 
više su izložena štokavskim akcenatskim prinovama, a sela istočnije, uz lijevu 
obalu Kupe nizvodno od Karlovca, podalje od glavnih komunikacija (npr. 
Gradac, Vodostaj, Donje Mekušje, Ušće-Husje, Kobilić) čuvaju u akcentu­
aciji neke arhaičnije čakavske karakteristike, iako je i u akcentuaciji tih sela 
osobina karakterističnih za kajkavsku i osobito za štokavsku akcenatsku 
tipologiju.
Prema njihovu geografskom smještaju u odnosu na Karlovac, spomenuta 
se područja, zbog lakšega pregleda, mogu nazvati: a) sjeverno, b) jugozapadno, 
c) jugoistočno, d) sjeveroistočno karlovačko područje.
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IL
Za evoluciju karlovačke akcentuacije najodlučnija su dva glavna poticaja, 
prisutna, uostalom, u svakom jezičnom korpusu: jedan je unutarnji i dje­
luje spontano inovacijski (podređujući se unutarnjim analogijama i analoš- 
kim procesima koji su odraz jezične ekonomije, težnje za pojednostavljivanjem 
istovrsnih obavijesnih kategorija uz nastojanje da nove civilizacijske pojmove 
izrazi svođenjem na najčestotnije akcenatske i druge tipove), drugi je izvanj­
ski, a inovacije izaziva djelovanjem međudijalekatskih akcenatskih interfe­
rencija pri čemu su akcenatske inovacije najčešće rezultat onih težnji ili već 
započetih procesa koji su se pretežno spontano pojavili u svima dijalektima 
ili barem u dijalektima većega ili najvećega prestiža. Karlovačka je akcentua- 
cija upravo klasičan primjer za potvrdu obaju tih tipova evolucije, a njihovo 
međusobno interferirán je daje karlovačkoj akcentuaciji posebno značenje 
u hrvatskoj i srpskoj akcentologiji jer se na karlovačkom području kao malo 
gdje drugdje na našem jezičnom teritoriju sastaju i isprepleću dijalekti s 
bitno različitim osnovnim akcenatskim osobinama.
S obzirom na spomenuto interferirán je dvaju prikazanih tipova i smje­
rova karlovačke akcenatske evolucije, logično je što se akcenatskim inovaci­
jama više opiru one izrazne kategorije koje izražavaju jezično stanje povezano 
s pojmovima za indigene djelatnosti i autohton inventar materijalne i duhovne 
kulture. U te izrazne kategorije odreda idu nazivi vezani za poljoprivredne, 
stočarske i kućanske djelatnosti i inventar, zatim za manufakturnu i sličnu 
produkciju (sve vrste tradicionalnog zanatstva). Takvi izrazni segmenti 
(od leksema i njihovih likova do frazeologije) čuvaju i u akcenatskom pogledu 
najstariji oblik ponašanja akcenata te su i najpouzdaniji pokazatelji za odre­
đivanje najstarijeg sačuvanog oblika karlovačke akcentuacije. Oni dopuštaju 
i rekonstrukciju akcenatskih faza koje su prethodile i služe kao polazište 
za određivanje stupnja i smjera inovacije u izraznim segmentima vezanim 
za novije pojm ove sadržaja, odnosno  za sve ono što  je u  karlovačkoj akcen­
tuaciji odraz novijih tendencija i procesa. Zato će se uz prikazivanje suvre­
menog stanja u karlovačkoj akcentuaciji nastojati upozoravati i na vrstu i 
tipove akcenatskih evolucija i inovacija, sve sa svrhom da se, koliko je više 
moguće, popuni jedna osjetna praznina u hrvatskoj dijalekatskoj akcentologiji.
III.
Istaknuta tvrdnja da je karlovačka akcentuacija u biti jedinstvena ni­
pošto nije obesnažena brojnim rezervama koje su netom izložene. Tih bi 
rezervi moglo biti i više; praktički se akcenti ponašaju raznoliko ne samo u 
različitim selima ili naseljima nego se razni oblici ponašanja akcenta mogu 
zapaziti i u istom selu, odnosno naselju, i u istoga govornika. Govorni je 
proces dinamička pojava i u njemu su osim međudijalekatskih utjecaja ne­
prekidno prisutne i razne situacijske i stilematske mogućnosti izražavanja. 
Njima su u većoj ili manjoj mjeri podložne sve govorne kategorije, pa i 
akcenat. Jedinstvenost karlovačke akcentuacije ne ogleda se, dakle, u posve­
mašnjoj istovjetnosti akcenatskoga ponašanja, nego u osnovnom akcenat-
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skom inventaru, u istovrsnosti tendencija i smjerova evolucije, u sličnosti 
akcenatsko-fonetskih odnosa, napokon, u mnoštvu drugih slaganja tipič­
nih za te govore.
Osnovni karlovački akcenatski inventar sveden je u biti na razlikovanje 
mjesta i kvantitete akcenta, uz načelnu redukciju primarnih intonacijskih 
opozicija tako da se uglavnom razlikuju samo dugi i kratki akcenti. Mjesto 
akcenta varira, premda se još uvijek može govoriti da je za karlovačku akcen- 
tuaciju tipično starije mjesto akcenta. Izvršene metatonije prvenstveno su 
rezultat neutralizacije intonacijskih opreka. Pojave metatakse dosta su brojne 
i gotovo su redovito progresivne; osnovna je, dakle, tendencija da se akcenat 
pomiče prema početku, a ne prema svršetku fonetskoga bloka, Po tome se 
karlovačka akcentuacija do neke mjere podešava prema jednoj vrsti ponašanja 
akcenta u nekim izrazito kajkavskim govorima, a s druge strane taj proces 
pokazuje i smjer prenošenja akcenta kao u novoštokavskim govorima, premda 
obično bez novoštokavskog akcenatskog inventara. Ipak se počešće može 
čuti i vrsta štokavoidnih akcenata na mjestima gdje su u novoštokavskim 
govorima akcenti ' i * pa se ponekad dobiva utisak kao da je u karlovačkom 
govoru već dobrano zastupljena novoštokavska akcentuacija*. To, dakako, 
ne isključuje mogućnost da se, gdje više gdje manje, ostvare i akcenti tipa 
novoštokavskih uzlaznih akcenata, ali se ni tada još ne može govoriti o novo­
štokavsko} akcentuaciji u tim govorima, jer akcenti novoštokavskog tipa
a) nisu govorna nužnost,
b) nisu ili mogu tek iznimno biti u intonacijskoj opreci prema akcen­
tima u i " ,
c) nisu ili su tek mjestimično nosioci razlikovne funkcije.
Zato se u  svakoj novoj govornoj prilici mogu transformirati u odgovara­
jući kratki odnosno dugi akcenat intonacijski neutralan, funkcionalno dakle 
obilježen samo po kvantiteti. Opisane pojave nisu, dakako, .svugdje jednako 
raspoređene, jedino se može reći da su tipičnije za govor gradskih naselja 
i onih perifernih sela koja više gravitiraju prema kompaktnijem štokavskom 
jezičnom teritoriju.
Iz ovoga se pregleda izdvajaju govori (gradski i seoski) u kojima je 
doista zastupljena novoštokavska akcentuacija. Oni ulaze u posebnu akcenat- 
sku grupu, drukčiju od grupe govora s • karlovačkom akcentuacijom, kako je 
taj termin obrazložen već na početku ovoga razmatranja. Tom se akcentu- 
aćijom služe iskonski štokavski govornici, uglavnom svi direktno ili indirektno
* Budući da se tipični štokavski uzlazni akcenti bilježe znakovima ' (za kratkouzlazni 
akcenat) i '  (za dugouzlazni akcenat), da bi se označili akcenti koji se po svojim fiziološkim 
karakteristikama približuju ali ne izjednačuju sa štokavskim uzlaznim akcentima pa stoga 
u ovom prikazu imaju i poseban naziv štokavoidni akcenti, bilo bi potrebno da se oni i druk­
čije bilježe! Kako .uvođenje novih akcenatskih znakova pričinja priličnu tehničku teškoću 
pri štampanju, ti se posebni znakovi ne unose ni u ovaj rad, jedino se upozorava da su posebni 
znakovi za stokavoiđne akcente ’ (za kratak) i 1 (za dug akcenat). T i su znakovi već dobro 
poznati u našoj akcentologiji, a uveo ih je prof. St. Ivšić. U samom se, dakle, radu štokar 
voidni akcenti po potrebi bilježe znakovima za štokavske akcente ' i ' pri čemu treba imati 
na umu da su to samo uvjetni znakovi, umjesto odgovarajućih * i
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srpske nacionalne provenijencije i pripadnici pravoslavne civilizacijske sfere, 
osobito brojni u samom gradu Karlovcu. Njihova je akcentuacija pretežno 
novoštokavska, vukovskoga^ hercegovačkoga tipa, doduše s jakom asimilator- 
skom snagom, ali do neke mjere i sama podložna utjecajima akcentuacije 
kolokvijalnoga karlovačkoga jezika koji se i uza sve svoje štokavske akcenatske 
i druge prinove ponajviše ostvaruje kao vrsta urbane kajkavske koine, izra- 
zitije se oslanjajući na zagrebačku kajkavsku koine.
IV.
Podjela karlovačkoga teritorija na četiri akcenatska područja, izvršena 
u prvom odjeljku ovoga poglavlja, u prvom se redu temelji na spoznaji o 
akcenatskim radijacijama kojima je donekle na drukčiji način izloženo svako 
od tih područja, zbog čega u svakom od njih postoje i poneke akcenatske 
specifičnosti, o kojima će se još posebno govoriti. Zbog položaja i mjesta 
akcentuacije samoga grada Karlovca treba toj podjeli dodati i neke modi­
fikacije.
Svodeći akcentuaciju na nekoliko najtipičnijih osobina, među kojima 
je svakako jedna od najvažnijih da li se u ispitivanim govorima javlja ili ne 
javlja akcenat " na posljednjem otvorenom slogu ili, rečeno drukčije, da li 
se ostvaruje ili ne ostvaruje akcenatska oksitoneza, karlovačko se područje, 
mutatis mutandis, može podijeliti samo na dvije regije: a) zapadnu i b) istočnu. 
Svaka od njih uključuje po dvije prijašnje podjele. Njihova je približna gra­
nica rijeka Korana južno od grada Karlovca s time da prvoj, zapadnoj re­
giji pripadaju i sela uz lijevu obalu Kupe uzvodno od Karlovca, a drugoj, 
istočnoj, sela nizvodno od Karlovca. Ta granica prolazi i kroz sam grad 
Karlovac, i to tako da naselja Dubovac i Rakovac pretežno pripadaju zapad­
nom, a Banija i Gaza sa Strugom do neke mjere istočnom akcenatskom tipu. 
Ipak se ta gradska naselja, s užim gradskim područjem, donekle i izdvajaju 
iz spomenute podjele, pokazujući i specifične osobine urbane karlovačke 
akcentuacije. Istina, u urbanoj karlovačkoj akcentuaciji uglavnom nema oso­
bina kojih ne bi bilo i u perifernim selima; bitna je razlika u učestalosti 
nekih pojava. Tako se npr., kako je to već dijelom istaknuto, na čitavu karlo­
vačkom području zapaža prenošenje akcenta sa starijeg mjesta prema početku 
akcenatske cjeline, uz djelomično pokraćivanje prenesenih dugih i produlji­
vanje prenesenih kratkih akcenata, s očitom tendencijom njihova kvantita­
tivnog niveliran ja, zatim veća ili manja redukcija nenaglašenih dužina (kako 
je sve to u znatnoj mjeri već provedeno u zagrebačkoj kolokvijalnoj kajkav- 
štini), napokon sad uspješnije sad manje uspješno podešavanje izgovora 
prenesenih akcenata prema novoštokavskom uzoru, osobito zapaženo u 
mlađega naraštaja (čega u zagrebačkom kolokvijalnom jeziku uglavnom nema), 
samo su sve te osobine, s razloga koji su već istaknuti, jače zahvatile gradsku 
nego perifernu akcentuaciju. Tako se specifičnost gradske karlovačke akcentu­
acije (uzevši sva gradska naselja i gradsko središte zajedno) pored ostalog 
odlikuje tendencijom apsorbiran ja i razvijanja onih osobina koje su u većoj 
ili manjoj mjeri prisutne u svim govorima na karlovačkom području. To 
daje dovoljno opravdanja da se i urbana karlovačka akcentuacija, skupa s
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akcentuacijom perifernih sela, uključi u jedinstvenu karlovačku akcentua- 
ciju. Time je ujedno određen njen položaj i njeno mjesto u ukupnosti hrvat­
ske dijalekatske akcentologije.
*
Bilo je potrebno dati potanju akcenatsku sliku i pružiti teoretsku analizu 
tendencija i pojava u karlovačkoj akcentuaciji, jednako vodeći računa o 
akcentuaciji perifernih sela i gradskih naselja, da se u prividnoj ili stvarnoj 
heterogenosti ilustrativnog materijala ne bi zasjenile neke najvažnije osobine, 
tendencije i procesi, uz opasnost da se potenciraju strukturalno nebitni, 
sekundarni, lingvistički periferni, sporadički, mjestimični, stilematski i 
individualni elementi. Treba, naime, reći da bi akcentuacija karlovačkoga 
govornoga područja, s ukrštanjem različitih dijalekatskih tipova i s nejedna­
kim stupnjem njihova međusobnoga prožimanja, mogla pri površnom istra­
živanju zavesti i na sumnjive zaključke, pogotovu ako bi se istraživanje ogra­
ničilo na pojedinačno ili djelomično promatranje akcenatskog stanja, ne 
sagledavši povezanost i međuzavisnost akcenatskog inventara i njegova 
funkcioniranja kao specifične obavijesne kategorije.
Bilješka: U poglavlju o fonetici prikazan je osnovni oblik ponašanja 
izgovora glasova, pa se u ovom poglavlju, zbog pojednostavljivanja i lak­
šega praćenja opisa, glasovi pišu bez oznaka za specifičan izgovor.
O snovna karlo va čka  akcen tuac ija
2.1. Uzevši karlovačke govore kao cjelinu, a polazeći od njihove pretežno 
čakavske akcenatske baze, u biti su u svima u većoj ili manjoj mjeri zajedničke 
akcenatsko-kvantitativne osobine ovih tipova:
2.1. metatonija ~  > ^ ( > ' v v )
a) u krajnjim zatvorenim slogovima: letim > letim, velim > velim, 
kovač > kovač, z  dicom > z  dicom, a uz akcenatsku metataksu (odnosno 
prenošenje akcenta) i redukciju zanaglasne dužine još i: letim, velim, kovač, 
z  dicom. Tako je i zaletim > zaletim, uz mogućnost zaletim, itd. Pri tome se 
preneseni akcenti, kako je već istaknuto, mogu donekle realizirati kao što- 
kavoidni uzlazni akcenti, dakle približno: letim, zaletim, itd.
b) u krajnjim otvorenim slogovima: čaša vode > čaša vode, od ruke > od 
ruke, leti > leti, glava me boli > glava me boli, itd. koje se također ponekad 
fonetski može ostvariti približno kao: vode, ruke, teti, itd.
c) u početnim ili središnjim slogovima: ja  > ja, mi > mi, suša > suša, 
straža > straža, kamene > kamene, povezemo > povezemo, veze > veže, 
zaveže >  zaveže, itd., uz mogućnost skakanja akcenta na prethodni slog, ako 
za to ima uvjeta, i uz mogućnost štokavoidnog izgovora prenesenih akcenata.
2.2. sporadična metatonija u kratkim slogovima: ' > ~  ~
a) u obličkoj promjeni: nom. sg. jajce : gen. sg. jajca > jajce - jajca, 
nom. sg. lapat : nom. pl. lapti > Vapat - lapti, nom. sg. okno : nom. pl. 
okna > okna, instr. pl. s koli > školi, lok. pl. na voli(h) > na vdli(h), 
nom. sg. rebro : nom. pl. rebra > rebro - rebra, itd.
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b) u osnovi riječi: desni > desni, dčbri > dobri (rijeka: Dobra), re­
šetka > rešetka, sela > sela, gen. sg. Imena : nom. pl. imena > imena, nom. 
pl. vretena > vretena, nom. pl. stegna > stegna\, krosna > krdsna; grozje > 
grozje (najčešće u fonetskom liku: gr ode).
c) posebno u pridjevskih riječi: kokošja jajca > kokošja jajca, kozji > 
kozji, pasji > pasji, ovci > ovci, itd.
2.3. U zamjenu za oksitonički lik razvija se ili je već prevladao akcenat na 
prethodnim slogovima:
a) kao kratki akcenat na prethodnom kratkom slogu: selo > selo, reci > 
reci, pobefi > poberi, om > oni, daska > daska, dicl > dići, itd. i uz moguć­
nost metatakse tipa rešeto (>  rešeto) > rešeto (rešeto), itd.
b) kao dugi akcenat na prethodnom dugom slogu: vino > vino, to 
dlte > to dite, sići > sići, misi > misi, ruka > ruka, tezđki > tezđki, i ovdje 
uz mogućnost podešavanja prenesenih akcenata do ostvaraja štokavoidnih 
uzlaznih akcenata: vino, dAte, sići, misi, ruka, tezđki, itd.; nije vino > vino 
i si. nego vino > vino, jer to pokazuju govori s mogućnošću oksitoneze gdje 
još uvijek alterniraju vino i vino. Primarno je i vriml, a ne vrime, jer ima i 
oksitonički lik vrime, koji također u nekim govorima (istočna regija) alter- 
nira sa vrime.
2.4. Slično je često skakanje akcenta " i sa središnjih slogova:
a) u obliku kratkoga akcenta " na prethodni kratki slog: lopata > lo­
pata (izuzetno: lopata), govorili > govorili, nosili > nosili, gen. sg. čovika > 
čovika, itd.
b) u obliku dugog akcenta ~ na prethodni dugi slog: kupili > kupili, 
susedi > susedi, sukali > slikali, itd. uz neznatnu mogućnost da se prene­
seni akcenat izgovori približno kao štokavoidni dugouzlazni akcenat, tj. 
približno kao: kupili, sukali, susedi, itd.
2.5. U akcenatskim cjelinama sa tri i više slogova skakanje akcenta nije 
obavezno, npr. ponedijak, od (p)šeničnog i prosenog kruha, siše drva sikirom, 
sejakiha, mi se razgovaramo, kjučanica, nećoMha, itd.
2.6. I pri prefiksima ostaje najčešće akcenat na svojem starom mjestu, pro­
kliza je dakle veoma neredovita: idemo na Gazu, odi u grad, u moru se kupadu 
itd., ali u selima gdje je obavezna dezoksitoneza, samo je npr. na kla (eventu­
alno; na kla) i si., rjeđi su primjeri kao: po švu, itd. sa zadržavanjem oksito- 
ničkog akcenta.
2.7. Akcenat ^ u zatvorenim slogovima dosta se uspješno opire spomenu­
toj tendenciji skakanja, osobito u seoskim govorima i pogotovu u izražajnom 
korpusu vezanom za arhaičan način izražavanja: težak, gospodar, kovač, 
rušnik, brijač, šjivik, krjak, vagir, Vučjak (brdo), gusak, vuhak, tukjač, po­
zirah, rukav, krumpir, kotač, mejaš, mejnik, itd. Ako ipak u takvim prili­
kama akcenat skoči na prethodni slog, rezultat je kao i u ostalim opisanim 
primjerima, konkretno npr. težak, gospodar, kovač, mejaš, kotač, itd. s re­
dukcijom dužine iza prenesenog akcenta; ispor. npr. letim > letim > letim. 
Uz zadržavanje akcenta kao težak, gospodar, kovač, mejaš, kotač ostaje isti 
akcenat na istom slogu i u oblicima paradigme, obično je npr. gen. sg. težaka,
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gospodara, kovača, mejaša, kotača ili nom. pl. tezaki, gospodari, kovači, me- 
jaši, kotači, s malom mogućnošću podešavanja toga akcenta prema vrsti 
štokavoidnog dugouzlaznog akcenta, dakle približno kao: težaka, gospodara, 
kovača, mejaša, kotača ili; tezaki’, gospodari, kovači, mejdsi, kotači. Ta je 
mogućnost nešto veća u istočnoj karlovačkoj regiji, uz mogućnost i oksito- 
ničkog ostvarivanja akcenta.
Razumije se da na isti način akcenat  ̂ može ostati u krajnjem zatvo­
renom slogu i u svim oblicima paradigme (bilo konjugacijske bilo deklina- 
cijske) gdje se ostvaruje pozicija zatvorenog sloga, npr. bez rogaj, pet gusal, 
koliko je vur, čuda letav, sa svi stran, od svi duš, od naši glav, kot krdv; čuda 
novac, do sto vragov, bez vuh - vuv, bez zupcdv; pet jaj, ispod kolen, pet okan, 
itd.
2.8. Primarni akcenat ^ ne podliježe metatoniji, tj. ~ ^ : meso > meso,
pamtim >  pamtim ~ zapamtim > zapamtim, pet >  pet, šes(t) > šes(t), akuz. 
sg. glavu > glavu, ruku > ruku; grad > grad - u grad > u grad, itd,
2.9. Kad kratki naglašen vokal (s akcentom ") dođe u poziciju ispred sonanata 
kojima slijedi još jedan konsonant, tj. u zatvorenom slogu, obično se dulji 
(simbol: axc > axc, gdje je eksponet x  bilo koji sonant, a eksponent c 
bilo koji konsonant), ali je takvo duljenje ipak neredovito jer ima potvrda i 
sa kratkim akcentom. Primjeri se donose kako je koji izgovaran, odnosno 
zapisan:
a) Primjeri s metatonijom " >  ^ ispred sonanata u zatvorenom slogu: 
snel je opanki, druzinče, ocvirki- ocvarki, čavli, zerđvka, dimjak, peršin,-krvav, 
zivka, osinka, jarci, stol, stčlnak, gleddlce, lajt, jajca, itd.
b) Primjeri bez metatonije " >  ^ ispred sonanata u zatvorenom slogu: 
telci, ddnce, vankuš, lajt, jajce, itd.
2.10. Metatonija " u zatvorenom slogu ispred ostalih (nesonornih) 
suglasnika dosta, je rijetka, sporadička. Potvrde su dakle pretežno s kratkim 
akcentom vv, a među rjeđim primjerima s metatonijskim akcentom ^ kao 
da se nazire veća težnja: a e d > a e 6 nego i u > i u, premda ima pri­
mjera za obje mogućnosti.
a) Potvrda za akcenat "  u  zatvorenom slogu: sestrična, kvočka, dečko, 
žetva, guskica, gušćer, konopla, krlsnica, klupko, liska se (sijeva), gusle, kiš- 
nica, gradački, cikva, ni mi lažno, mrtvac (uz: mrtvac), točno bu ostalo (uz : 
: ostalo), stolac (uz: stolac), plisniv, puškica, lišnak, posikla sam se, kloštar, 
nevtsta, reklac, kikla, itd.
b) Potvrde za akcenat ~ u zatvorenom slogu: komoška (i komuška), 
vi kđšjate (: kašjat < kašjat), pesma (pored : pesma), snop je, širdčka (vrsta 
sjekire), strišnica, mesnat.
2.11. Imenice na -išće (s alomorfnim modifikacijama: -išče,.-iste, -iše) gotovo 
se jednakom frekvencijom govore i s akcentom " i s akcentom  ̂ako je akcenat 
na svojem starom mjestu, tj. na vokalu i iz nastavka -išće : kosišće i kosišće, 
strnišće i strnišće, dvoriŠće i dvorišće, zupčišće i zupčišće, motičišće i motičiŠće, 
zelenisće i zelenišće itd. (potvrđen je vrlo velik broj takvih imenica), dok je u
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brojeva na -ajst zabilježen na starom mjestu samo akcenat ^  npr. jedanajst, 
dvanajst, trindjst, četrnajst itd., a tako je i u odgovarajućih rednih brojeva.
Među primjerima koji nikako ne dulje akcenat " u zatvorenom slogu 
najkarakterističniji su infinitivni likovi s akcentom " na vokalu ispred infini- 
tivnog završetka -t ili -ć (odnosno: -č), zatim brojna kategorija riječi i 
njihovih likova s akcentom " u sufiksalnom slogu. No dok se akcenat ~ opire 
skakanju u krajnjem zatvorenom slogu, akcenat se " u takvoj poziciji u zapad­
noj karlovačkoj regiji redovito prenosi na prethodni slog gdje god za to ima 
uvjeta (dvosložne i višesložne riječi, npr. molit, govorit, pitate misit, danas 
otac, itd.), a u istočnoj regiji podjednako su frekventni likovi i s prenesenim 
i s neprenesenim akcentom ", npr. molit i molit, govorit i govorit, misit i 
misit, pitat i pitat, petak i petak, rubac i rubac, otdc i otac, danas i danas itd., 
pri čemu se mogu ostvariti i specifične akcenatske modifikacije, potanje 
opisane u pregledu akcentuacije te regije. Tako se općenito može reći da 
sporadičkoj metatoniji " > ^ u zatvorenom slogu najmanje podliježe akce­
nat " upravo u krajnjem zatvorenom slogu.
Kad akcenat " skoči naprijed (obično na prvi prethodni slog), u svakom 
slučaju ostavlja iza sebe kratak vokal, dakle i u primjerima koji se inače 
izgovaraju s akcentom ^ na starom mjestu u zatvorenom slogu, npr. širočka 
(eventualno: širočka), komoška - komuška (komoška - komuška), kosišće (ko~ 
sišće, pa i kosiš te), jedanajst, dvanajst, trinajst, Četrnajst, itd.
2.12. Pretežno kajkavska metatonija tipa " > ^ u primjerima s akcentom 
" prema novom praslavenskom akutu u kratkim slogovima (ispor. npr. u 
književnom jeziku: nevolja: volja, i koza : koza, prekopam : kopam, itd.) 
samo je sporadički zabilježena. Čuje se: vo}a, koza, kopam itd., ali se čini 
da su još frekventniji akcenatski likovi: vbja, koza, kopam itd.
2.13. Metatonija tipa " > ^ kad je akcenat " staroakutskoga podrijetla u 
osnovnom obliku nešto je običnija, pokazujući ponegdje u imenica srednjega 
roda diferencijaciju gen. sg. bez metatonije i nom. pl. s metatonijom, što 
joj osigurava donekle određeno mjesto u karlovačkoj akcentuaciji, pa se 
proteže i na primjere gdje nema funkcije takve diferencijacije. Osim toga, u 
tim ostalim likovima metatonirani likovi alterniraju s nemetatoniranima, pri 
čemu su nemetatonirani znatno frekventniji.
a) Primjeri za diferencijaciju gen. sg. bez metatonije i nom. pl. s meta­
tonijom " > ^ : gen. sg, sita : nom. pl. sita ( : nom. sg. sito), gen. sg. leta 
: nom. pl. leta, gen. sg. kolena : nom. pl. kolena, gen. sg. kopita : nom. pl. 
kopita, gen. sg. polena : nom. pl. polena, gen. sg. korita : nom. pl. korita, itd.
b) Neki ostali primjeri sa sličnom metatonijom: guske (pored : guske), 
marelica (pored: marelica), lok. sg. na dimu (pored: na dimu), instr. sg. šibom 
(pored: šibom), itd.
2.14. Primjeri kao: sedem, ginem, rizem, kupujem i slični, karakteristični s 
metatonijskim akcentom o u brojnim kajkavskim govorima, gotovo se i ne 
podvrgavaju metatoniji. Zato poneki primjer s približnim izgovorom kao 
ginem i si. treba prije tumačiti kao rezultat relativnoga duljenja akcenta " 
nego spomenutom metatonijom " > ^.
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2.15. Akcenat " na svojem izvornom mjestu uglavnom nije podvrgnut me-
tatonijskim promjenama, sasvim je obično n p r.: kolo, pole, nebo, oko, akuz,
sg. zemju, vodu, prilozi novo, okolo (ovaj posljednji i u službi prijedloga).
2.16. Primjeri kao letim (zaletim), vino, napisat i mnogi drugi, navedeni i 
nenavedeni, upućuju i na način uklanjanja nenaglašenih dužina:
a) redukcijom iza primarno ili sekundarno naglašenog sloga: letim > 
letim > letim, težak > težak > težak, itd. Ta je redukcija izazvala daleko­
sežne posljedice, obuhvativši sve kategorije s prvotno dugim, naglašenim ili 
nenaglašenim i otvorenim ili zatvorenim slogovima, između ostalih:
1) sve glagolske prezentske nastavke, simbol: -dm > ~am
2) genitivni i instrumentalni završetak imenica žen. roda u singularu, 
dakle: -e > -e, -om > om
3) oblike pronominalne deklinacije, npr. -i, -a, -5 > -i, -a, -o
4) tvorbene završetke i nastavke u imenica muš. i žen. roda s primarno 
dugim zatvorenim vokalima, npr. -ak > -ak
5) sve ostale primjere s nekadašnjim dugim vokalima u takvoj poziciji.
b) skakanjem akcenta " na bivši prednaglasni slog tako da uglavnom 
dužina ispred starog mjesta akcenta " ostaje, ali prima naglasak: vino > vino, 
napisat > napisat, misili > misili, zamisili > zamisili.
2.17. U uklanjanju prednaglasne dužine karlovački govori pokazuju i jednu 
stariju fazu, onu koja je prethodila naknadnom prenošenju akcenta i gubitku 
akcenta~ kao razlikovnog sredstva: dužina nestaje ispred nekadašnjeg akcenta
odnosno ispred metatonijskog akcenta ^ : prede > prede > prede} gen. 
sg. ruke > ruke > ruke, 3. lice prez. sice > siče > siče, cidi > cidi > cidi, 
plati > plati > plati, ili plati.
2.18. Napokon treba spomenuti da se u karlovačkim govorima ponekad 
može čuti i akcenatski ostvaraj tipa čakavskog akuta (~). Iako je zabilježeno 
ponešto primjera gdje je zabilježen taj fonetski ostvaraj i na svojem starom 
mjestu (npr. nemdj to se pojist, plafon je ..., boji se žene, boli me grklan) uz 
primjere podešavanja izgovora ~  mjesto prenesenih akcenata " ili eventu­
alno ' ili ' (npr. bogac prosi, komuika, zastor, nailingamo ga), ipak se ne može 
reći niti da se taj akcenat zadržao kao slobodna ili vezana varijanta na svo­
jem starom mjestu niti da uvjetno alternira s prenesenim akcentima. U svim 
su zabilježenim primjerima ostvaraji akcenta ~  samo stilematske naravi, kao 
rezultat intonacijske neutralizacije, dakle bez razlikovne funkcije.
*
U navedenim točkama prikazan je osnovni oblik ponašanja karlovačke 
akcentuacije, bez obzira na to što sve pojave nisu jednako zastupljene na 
cijelom terenu i premda u ponekim govorima ima osobina koje se nisu mogle 
obuhvatiti ovim sumarnim pregledom. Analiza akcenatskog stanja u pojedi­
nim regijama, govornim područjima i govorima potanje će pokazati koje su 
od navedenih pojava više, a koje manje tipične za pojedine govore. Uz to 
će se navesti i mnoge druge pojave, tipične samo za svoje uže područje.
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2.19. Akcentuacija se te regije prati u ovom prikazu zapadno od Karlovca 
do Stativa (uključujući i Donje Stative), ali treba reći da se ona, uz neke 
mjesne modifikacije, nastavlja i dalje prema zapadu i jugozapadu, u bitnim 
se crtama potvrđujući i u udaljenim Oštarijama, pa bi se u jednoj obuhvat- 
nijoj klasifikaciji mogla nazvati ̂  oštarijsko-stativska. Nastojeći zaokružiti 
teren te akcentuacije, idući od Švarče prema Dugoj Resi, istraživanje je 
vršeno sve do Generalskog Stola i Erdelja pa su se i na tom terenu mogle 
utvrditi osnovne osobine karlovačke akcentuacije zapadnog, stativskog tipa, 
premda, dakako, i s nekim specifičnostima koje zahtijevaju da se akcentua- 
ciji na potezu Duga Resa-Generalski Stol, s gravitacijskim područjima, 
posveti nešto više pažnje. Ipak se u ovoj prilici neće potanje razmatrati akcen­
tuacija Generalskog Stola, nego će se, zbog orijentacije, istaknuti samo 
opće njeno obilježje, jer je zadatak ovoga rada da se potanje osvijetli akcentua­
cija užega karlovačkoga područja.
Od Stativa prema Karlovcu, obuhvativši njegovu užu sjevernu, zapadnu 
i jugozapadnu periferiju, ovim se prikazom osim Stativa obuhvaćaju još i 
ova periferna sela, prigradska i gradska naselja koja po svojim osobinama 
pripadaju akcentuaciji zapadne karlovačke regije: Velika i Mala Jelsa (upravo 
Jelša), Novaki, Hrnetić, Borlin, Drežnik, Dubovac, Rakovac, Donja i Gornja 
Švarča i, donekle, Mostanje.
2.20. Osnovno je obilježje ponašanja ove akcentuacije redovito provedena 
dezoksitoneza, tj. prenošenje akcenta " s krajnjih otvorenih slogova na pret­
hodni ili na prethodne slogove. Jednako se tako obično prenosi akcenat " i 
s krajnjih zatvorenih slogova. To se prenošenje vrši uglavnom vlastitim akce- 
natskim sredstvima. Kako ti govori raspolažu samo akcentima za kvantita­
tivnu opreku, intonacijski uglavnom neutralnima, u načelu su i preneseni 
akcenti obilježeni samo kvantitativnim razlikama. Slijedeći tradiciju bilježe­
nja, i ovdje se preneseni akcenti koji se ostvaruju pretežno kao kratki bilježe 
znakom ", a preneseni akcenti koji se ostvaruju pretežno kao dugi znakom
dakle na isti način kao što se bilježe i nepreneseni akcenti, tj. akcenti " i ~ 
i po podrijetlu silazni ili dobiveni metatonijom mjesto akcenta ~. To se čini 
zbog toga što su danas i nepreneseni i preneseni akcenti približno istih 
fizioloških karakteristika, a njihovo se fiziološko obilježje ponajviše svodi na 
kraći ili dulji ponešto olabavljen glasovni udar, koji nije izrazito uočljive 
početne visine. Glas postepenije pada i gubi silinu nego u odgovarajućim 
književnim akcentima. Osobito izostaje napetost artikulacijskih organa i 
zadržavanje visine glasa pri izgovoru idućega sloga kao pri ostvaraju novo- 
štokavskih uzlaznih akcenata. Prema tome bilježenje akcenatskih znakova 
" i odgovara načinu bilježenja mjesta akcenta uspravnom crticom [fJ 
kao eksponentom ispred, a duge kvantitete dvjema točkama [:], odnosno 
poluduge kvantitete jednom točkom [.] iza naglašenog vokala.
Primjeri za dezoksitonezu:
a) prenošenje akcenta na prethodni kratki vokal: žena, silo, reci (imper.), 
kbna (gen. sg.), dići (dat. sg.), noga> na nbgi (i : na nbzi)> mefa, kadi (pojava 
je redovita pa nije potrebno navoditi više primjera).
Akcentuaci ja  zapadne karlovačke regije
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b) prenošenje akcenta na prethodni dugi vokal: stena, na sleni, na 
rw&a, đfte, ras/a, (i : japno>), brazda, mliko, tra^a, s^iča, itd.
I u primjerima pod a) i u primjerima pod b) vrlo je neznatna mogućnost 
ostvarivanja štokavoidnih akcenata.
Poneki se oksitonički likovi, ali ipak s jako istaknutom silinom na pret­
hodnom slogu i znatnom redukcijom siline na posljednjem slogu tako da se 
dobiva utisak kao da je ponešto oslabljen akcenat na oba sloga, mogu čuti 
samo u najistočnijem dijelu ove regije (Švarča i Mostanje) koji se time nado- 
vezuje na istočnu karlovačku regiju gdje je oksitoneza obilnije zastupljena, 
npr. zima, vrata, zvizdd, Upo vrime, ruka, bluza, osfd (imper.), mejđši; 
imamo svaki svoje, prejd, kako su lipe moje cere.
2.21. Iskonski i metatonijski akcenat ^  relativno se dobro čuva na svojim 
starim mjestima, iako bolje u zatvorenom nego u otvorenom slogu.
Ne želeći generalizirati tu pojavu, potvrde se donose odvojeno iz svakog 
spomenutog sela i naselja dajući im time jaču dokaznu snagu, pogotovu 
kad je u pitanju dijalekatski teren s jako izraženim tendencijama i procesima 
prenošenja akcenta prema početku akcenatske cjeline:
a) akcenat ^  u zatvorenom slogu: velim, Žuzindk (prezime), šjivik, 
plafon, mejnik, beton, škijim, koščiim, kotač, rođak, rukav, tratiir, vuhak, 
vrbak, oglavnik (Stative); — krumpir, svaštor, brkdč, opančar, glavndk {i: 
glamnak), krldk, rukav, stepđč (Velika i Mala Jelsa); — kr}đk, mejdš, riznik, 
sedim, senik, požerđk, čelindk (Borlin); — Hrnetičđk, krumpir, mejdš, pastuh, 
uvik, kukuruzhdk (Hrnetić i Novaki); krjdk, međaš, mejdš, komad, oglamhik 
(Drežnik); — gospodar, sejđk, težak (Dubovac); — krumpir, kovač, gospodar, 
puran (Rakovac); — senik, z  dicom, krumpir, mejdš, Brezik, Švarčdk, prstendk 
(Švarča i Mostanje). Ovakvo je stanje i u gen. pl. imenica kad je u tom pa­
dežu akcenat na posljednjem slogu i ako taj padežni oblik nema priraslog 
vokala (po štokavskom uzoru): nimam niš orijčv, bez kokoš, bez svi(h) nohat, 
pet letdv, čuda igdl, bez dašak, pet piščendc, pet rogdj, itd.
b) akcenat ^  u otvorenom slogu: smeće, bez glave, bez jedne noge, čuda 
me boli, čuda kokoši, čuda. vode, u ruka, na noga, na glavđ, be(z) svi zubi, 
zubmi, u zubi, vrisci, s kostmi, od ruke (Stative); — mali prst me boli, išle su 
po ćelu zimu u krili, prasac kvrji, u zubi (Velika i Mala Jelsa); — tote Ima 
diče, bez oči, u oči, s ocrni, lišhđk raste na leski, sviča sviti, sa strehe curi, z  
drvi, sikirum se siče, čoravac škiU (Borlin); — tica leti, on muči, zub me boli, 
glažđe - glažđđ (Hrnetić i Novaki); — čuda diče, dvoje diče, to se prede, prat 
ruble u načva, ižima ruble (Drežnik); — iz Dubovca i Rakovca kao gradskih 
(prigradskih) naselja nije se našla u građi ni jedna potvrda ovoga tipa; — 
čripje,- čripovje, ruka me boli - boli me ruka, pet ceri, mldja od ne, jd  imam pet 
komadov diče, natke se (Švarča i Mostanje). Kao što pokazuju primjeri, akce­
nat je ~ i u svih likova (u paradigmama) koji su naglašeni na kraju, ispor. 
gen. pl. ceri, lok. pl. na glava, gen. sg. noge, prez. sviti, boli.
Svi primjeri i pod a) i pod b) mogu se, dakako, izgovoriti i s prenesenim 
akcentima, ali tako da se vokali iza tih akcenata pokraćuju, ponekad je i 
preneseni akcenat kratak makar je skočio i na primarno dug vokal. (Uspor. 
primjere i teoretsko obrazloženje te pojave u 17. točci prethodnog odjeljka).
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Kao što pokazuju navedeni primjeri, zadržavanje akcenta o u otvore­
nom slogu padežnih završetaka moguće je u svim jezičnim likovima. Takvo 
je stanje, osim u gen. sg. imenica a-deklinacije žen. roda, tipično i za oblike 
gen., lok. instr. pl. svih rodova gdje se na kraju sp om enu tih  padežn ih  oblika 
ostvaruje pozicija otvorenog sloga:
a) u gen. p l.: bez vuhi. be(z) svi zubi, čuda kosti, bez oči, čuda gosti, 
pet ceri, ni vise vuči;
b) u lok. p l.: u ruka, na noga, na glava, u vuhi, u zubi, u oči, o ludi;
c) u instr. p l.: s /uđi, s oči, s vuhi.
Akcenat ^ često ostaje na kraju instrumentalnog padežnog oblika i onda 
kad je taj oblik ima nastavak -mi, npr. s ¡udmi, s vuhmi, zubmi, 5 očmi.
Treba ponovo istaknuti da se svi navedeni primjeri još češće ostvaruju 
s akcentom na prvom slogu; pored gen. sg. ruke ili noge još je običnije ruke, 
noge, a tako je i u gen. pl. npr. be(z) svi zubi, u lok. pl. npr. u ruka, u instr. 
pl. npr. 5 ludi ili s ludmi, itd.
2.22. Već se iz dosadašnjeg izlaganja zapaža da su pokraćene i prednaglasne 
i zanaglasne dužine, ali, zbog potpunosti i preciznosti opisa, treba napome­
nuti da se u jugoistočnom dijelu ove regije (Švarča i Mostanje) ponekad 
zadržavaju prednaglasne dužine, i to u primjerima sa svojevrsnom oksito- 
nezom kojoj prethodi primarno dug vokal. Zabilježeno je i nekoliko primjera 
s neprenesenim akcentom " u zatvorenom krajnjem ili otvorenom središnjem 
slogu kojemu također prethodi primarno dug vokal, npr. čičak, petak, ručak; 
promirilli smo jabuku, sukalo, siikdli smo preju.
2.23. U vezi s osnovnim smjerom razvoja akcentuacije, na cijelom su pod­
ručju izjednačeni nekadašnji akcenatski tipovi kao npr.:
1) nom. sg. kbh - gen. sg. kona i nom. sg. zet - gen. sg. zeta
2) nom. sg. stric - gen. sg. strica i nom. sg. klas - gen. sg. klasa.
U prvom je slučaju: kbh - kona kao i ze t-zeta , a u drugom: stric- 
-strica kao i klas - klasa.
Razlike su između pojedinih govora samo u tome što je poneka riječ 
izmijenila prvotni tip ili je u zatvorenom slogu (u nom. sg.) mjesto kratkog 
dug, a u otvorenom slogu (u paradigmi) kratak akcenat. To sve zavisi od 
toga koliko je u kojem govoru u zatvorenom slogu zastupljeno duljenje ak­
centa ", odnosno, ako nema takva duljenja, koliko je dosljedno provedeno 
duljenje pred sonantima u zatvorenom slogu, ali i od toga da li je više ili 
manje neutralizirana kvantitativna akcenatska razlika. Uz veću neutraliza­
ciju kvantitativnih razlika veće su i mogućnosti za miješanje tipova, pri čemu 
se ostvaruje sad dulja sad kraća kvantiteta bez obzira na primarnu pripadnost 
riječi pojedinom tipu. Kako sve te mogućnosti mogu biti i odjednom pri­
sutne u pojedinim govorima, primjeri se donose po slušnom utisku, bilježeći 
oblik nom. i gen. sg.:
a) primjeri zabilježeni samo s pretežno kratkim akcentom: dlan-dlana, 
vrt - vrta, mosk-moska, zep-zepa, lajt-lajta , kbh-kona  (Stative); zle - 
žica, drek - dreka, kbh - kona (Jelsa); kbč - koča, grozd - grozda, tič - tlča,
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zet - zeta (Borlin) ; prst - prsta, stil - štela (Hrnetić i Novaki) ; gldz - gldza, 
kon-kona> nük-nüka  (Drežnik); grozd - grozda, prst-prsta, vrt-vrta , 
kon - kona (Dubovac) ; dim - dima, kon - cto - crva, kruh - kruha,
mlin - mlina (Rakovac) ; - praga, nuk - nS&a, z>r<§£ - vrata, krîîh - kruha
(Švarča i Mostanje)
b) primjeri zabilježeni samo s pretežno dugim akcentom: gnoj - gnoja,
prise - prisca, mih - miha, pir - pira, liv - /zPa (hlijev), (Stative);
bik-b ika , rub-ruba  (Jelsa); lâs-lâsa (vlas), par - pâra (Borlin); rôl ~ 
-rola (pećnica), pri - prja (Hrnetić); svdk - svaka, klâs - klâsa, crêp - crêpa 
(Drežnik) ; vlak - vlaka, vuk - vûka (Dubovac i Rakovac) ; črip - čripa, 
dan - dana (Švarča)
c) mješoviti primjeri: bôg-boga, krûv-krïiva, nos - nosa, p lô t- plota, 
drob - droba, itd., uglavnom na čitavu terenu.
2.24. Isto je akcenatsko niveliranje i u ostalih vrsta riječi, uspor. npr. u prid­
jeva muš. roda zûi : žen. rodu zûta (<  zütà, ispor. novoštok. žuta), crn 
(crn) : crna (crna), bos (bos) : bosa, itd.
2.25. Akcenat " u zatvorenom slogu ispred sonanata i ispred ostalih suglasnika 
ponaša se kako je izloženo u odjeljku o osnovnoj karlovačkoj akcentuaciji 
(t. 9, 10, 11) ali s jakom frekvencijom prenesenih akcenata, pa onda i s 
redukcijom dužine u zatvorenom slogu iza prenesenog akcenta. Kračina je 
i u velikom broju primjera gdje u osnovnoj riječi nema uvjeta za prenošenje 
akcenta, npr. maska, (k)ruška, blcko, žetva, pisce, brlskva, cnsna, rog je, 
llšhak itd., ali i tu postoji mogućnost da se neke od navedenih riječi, ne samo u 
različitim selima nego i u istom selu, realiziraju i s dugim akcentom, npr, 
crišna (eventualno : čerisna), briskva, a tako i sice ( < sitce), čizme, cûsji - 
- pâsci (npr. trag), itd.
Jednako tako ako se u zatvorenom slogu nađe preneseni akcenat, u 
pravilu se duljenje ne vrši: daska, tumbolac, praščić, gen. sg. prasca, plačjivac, 
paščetina., pivnica, opša, koščica, glàmlica, rdmnica, plàtnica, okno, itd.
2.26. Riječi na -išće (-išče, -iše) (npr. kosišče i koslšće, motičišče, lopatišće, 
ndsadišće, dvorišće i dvor išće, strnišće, rog lišće, zupčišće, debelišće) — ne prave 
akcenatsku diferenciju prema značenju, ali kad god su govornici te riječi 
izgovarali sa štokavskim nastavkom -ište (koji se dosta često čuje), uvijek 
su ih izgovorili s prenesenim akcentom, čak je taj akcenat i fiziološki bliži 
štokavskom akcentu ' nego preneseni akcenat pri izgovoru istih riječi s iz­
vornim nastavkom -išće.
2.27. Redovitije od ostalih vrsta riječi i njihovih oblika metatoniji " >  ̂
podliježu brojevi sa završetkom na -ajst, pošto je taj završetak dobio oblik 
zatvorenog sloga: jedanâjst, dvanâjst, trinâjst, cetrnâjst.. .  sedamnâjst, osam- 
nâjst, devetnâjst. Isto je i u odgovarajućih rednih brojeva: jedanâjsti, dva- 
nâjsti itd., ali su ti brojevi zabilježeni i s prenesenim akcentom, s pokraćenim 
idućim slogom. Većina govornika poznaje i književne oblike tih brojeva, 
ali ih akcenatski podešava prema svojim mogućnostima. Izgovor je npr. 
sedamnaest, a ne sedamnaest. Prema peti i šesti govore i sêdmi i ôsmi {tj, s
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metatonijom " > *), a uz deveti, deseti, dvadeseti itd. običnije je deveti, de­
seti, dvadeseti itd. Ostali brojevi akcentiraju se leksički: jedan, dva (dvê, 
dvi), trt, itd.
2.28; Sporadično duljenje u  zatvorenom slogu ne zahvaća prvotno kratki 
akcenat ispred infinitivnog završetka koji se, nakon ispadanja krajnjega -i, 
svodi na završetno -t ili -c (s alofonim, ovdje upravo s alomorfnim modifi­
kacijama -c ili -ć): govorit, mlsit,- kopat, molit, itd. Istina, gdje postoje uvjeti, 
akcenat se " prenosi naprijed (npr. nosit, molit, govorit ili pitat, čuvat, misit), 
a gdje tih uvjeta nema, u. pravilu je akcenat ", a ne akcenat T  rec, pec, sic 
ili bit, klat, zet itd., uz spat i spat, gdje je spat kontinuanta akcenta starog 
infinitiva 'spati, a spat akcenta starog supina spat.
2.29. Akcenat na kraju ostaje i u naglašenih jednosložnica u otvorenom 
slogu, dakle se ne vrši metatonija " > npr. nom. sg. dno, gen. sg. dna 
ili tld - tla (kla) itd., ali čim se uz takve jednosložnice nađe proklitička riječ 
tako da akcenatska cjelina postane dvosložna (ili višesložna), akcenat " s 
kraja skače na prethodni slog, podvrgavajući se općem pravilu o clezoksi- 
tonezi, dakle je: na tla ili na kla, do dna, itd., uz male izuzetke (npr. po svu).
2.30. Kako je već istaknuto, i akcentuacija predjela sve do Generalskog 
Stola i Erdelja (s gravitacijskim područjem) približno je ista, uz razumljive 
mjesne razlike koje međutim tu akcentuaciju bitnije ne izdvajaju od oštarijsko- 
-stativske, odnosno zapadne karlovačke, prema značenju toga termina kakvo 
ima u ovom opisu.
I u Generalskom Stolu zabilježeni akcenti (" i *) fiziološki odgovaraju 
opće hrvatsko-srpskim akcentima " i jedino se kvantitativno od njih 
nešto razlikuju s time da je zapažena sklonost pokraćivanja akcenta % ali 
međusobni kvantitativni odnosi dugog i kratkog akcenta nisu pokolebani. 
Sporađički se čuva i zanaglasna dužina, koja se upravo realizira kao poludu- 
žina, ili, još češće, čuva se zatvorenost nekadašnjeg dugog zanaglasnog vokala. 
To je ujedno i pokazatelj vokalnoga fonološkog inventara govora General­
skog Stola! Vokalni fonološki sustav obuhvaća dakle ove foneme; jif /ej 
/ej ja) Içj jo /'lu l, s time da je raspored fonemskih parova je) : ¡f/ 
i IpL : I?I u znatnoj mjeri vezan pozicijski i ograničen situacijski, dok su 
fonemi /// ¡a/ ¡u/ slobodnije raspoređeni. Akcenat je s kraja redovito 
pomaknut na prethodni slog, dok se u sredini uglavnom zadržao na starom 
mjestu, premda su' i tu zapažene brojne metatakse, ponajviše s tendencijom 
da akcenat bude što bliže prvom ili na samom prvom slogu akcenatske jedinice.
A k c en tu a c ija  istočne ka rlo va čke  regije
2.31. Akcentuacija se u ovoj regiji prati istočno od Karlovca do sela Kobilića. 
Idući prema sjeverozapadu, jugu i jugozàpadu, sve‘do istočne akcenatske 
granice zapadne karlovačke regije, akcenatskim su istraživanjem, obuhvaćena 
ova periferna‘sela: Ušće (Husje), Donje Mekušje, Vodostaj i .Gradac te 
između Kupe i Korane Kamensko, Gornje Mekušje i. Turan s timè *đa p6 
nekim svojim osobinama ovoj regiji pripadaju i gradska, (prigradska) naselja. 
Banija i Gaza sa Strugom.
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2.32. Bez obzira na pojedine razlike u ponašanju akcenata sav se taj teren 
po najuočljivijoj osobini da se akcenat " može zadržati na kraju akcenatske 
jedinice uključuje u jedinstvenu akcenatsku regiju. Stoga joj dobro pristaje 
i naziv: regija s mogućnošću oksitenoze. Dok je u selima između Korane i 
Kupe oksitoneza znatno ograničena, u selima uz lijevu obalu Kupe oksito­
nički su primjeri dosta česti, no i na jednom i na drugom području sa spe­
cifičnim načinom ostvarivanja, koji se ponešto razlikuje i od tipične čakavske 
i od tipične kajkavske oksitoneze. Ispitivaču se čas čini da je akcenat svugdje 
prenesen, čas da se odreda potvrđuje oksitoničko stanje, a počešće se dobiva 
i utisak kao da akcenat lavira, bez jasno razgraničenog mjesta i intonacijske 
vrijednosti. Stoga je toj pojavi trebalo posvetiti izuzetnu pažnju i ispitivanje 
usmjeriti tako da se traže krajnosti u mogućnostima akcenatskoga ponašanja. 
Trebalo je po mogućnosti suprotstaviti takve primjere koji se međusobno 
minimalno razlikuju glasovnim sastavom, tako da njihovo jedino ili glavno 
razlikovno sredstvo bude akcenatsko-kvantitativni ostvaraj. Zapazivši da 
tom zahtjevu najbolje udovoljava odnos funkcije određenog i neodređenog 
oblika pridjeva, težište je usporedbe postavljeno na te oblike. Kao uzorci 
za upotrebu određenog i neodređenog oblika pridjeva izabrane su ove izreke: 
briska je žuta, i: žuta briska je najbolja (gdje je i rečenički i situacijski bilo 
izvan svake sumnje da je u prvoj izreci po značenju neodređen, a u drugoj 
određen oblik pridjeva). Zadovoljavajući rezultati dobiveni su ubrzo. Od­
reda je izgovor prve izreke bio: briska je žuta! \zuta\ / ziita, a druge u svakom 
ponovljenom slučaju uvijek samo: žuta briska je najboja. Time je ujedno 
utvrđeno razlikovanje funkcije određenog i neodređenog oblika pridjeva 
samo akcenatskim sredstvima (čak i uz redukciju zanaglasne dužine koja je u 
književnom jeziku još jedno, redundantno sredstvo za to razlikovanje). 
Pošto je takva akcenatska razlikovna funkcija utvrđena na velikom broju 
primjera, bilo je lakše uzeti u razmatranje akcenatsko ostvarivanje samo u 
neodređenih pridjeva. Slušajući same govornike, slušni je utisak varirao, 
no jače ili slabije izražena oksitoneza nije dolazila u pitanje. Reproducirajući 
ono što su prethodno izgovorili govornici, sad jače potencirajući oksitonički 
način izgovora (npr. žuta), sad podešavajući izgovor prema štokavskom 
načinu (npr. žuta), ili svodeći izgovor na dva oslabljena akcenatska iktusa 
u akcenatskoj jedinici (npr. žuta), treba reći da su govornici odreda ovjera­
vali kao svoj svaki od tri spomenuta izgovora. Jedino nisu u toj funkciji 
ovjeravali izgovor koji akcenatski signalizira pridjev u funkciji određenog 
oblika. Tako je i posredno utvrđeno da je oksitonički tip još uvijek živ, ali 
da podliježe i spomenutim kolebanjima.
2.33. Nastavljajući na istaknute osobine, u daljem se izlaganju polazi od 
prikazane pojave, dodajući još neke specifičnosti fiziološkog ostvarivanja 
akcenata. U onim brojnim slučajevima gdje se akcenat " doista prenosi na­
prijed, njegova je kvaliteta ipak nešto drukčija nego kvaliteta prenesenog 
akcenta u zapadnoj karlovačkoj regiji. Dok su u zapadnoj karlovačkoj regiji 
preneseni akcenti približno istih fizioloških osobina kao i nepreneseni (s 
malom mogućnošću transformiranja u vrstu štokavoidnih akcenata), ta je 
pojava u istočnoj regiji dosta dobro zastupljena, štaviše, nerijetko se mogu 
čuti i tipični štokavski uzlazni akcenti. Pojava svakako zaslužuje veću pažnju.
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jer se susrećemo sa suprotnostima koje naoko odudaraju od opisanih-tenden- 
čija u karlovačkoj akcentuaciji. Međutim, pojava je i logična i razumljiva-. 
Prenošenje akcenta prema naprijed, u dobroj mjeri tipično za čitavo karlo­
vačko'područje, provodi se i u istočnoj regiji, ali kako je ona u jačem dodiru 
s novoštokavskim govorima, ista se tendencija u većoj mjeri nego na zapadu 
ostvaruje akcenatskim sredstvima koja u tu regiju prodiru iz susjednih novo- 
štokavskih govora. Ipak se ne može reći da je u pojedinim selima zastupljena 
novoštokavska akcentuacija, jer se i tu preneseni akcenti mogu ostvarivati 
kao vrsta štokavoidnih akcenata (koji* doduše, ponekad više podsjećaju na 
izgovor pravih štokavskih uzlaznih akcenata nego u zapadnoj regiji), mogu 
alternirati s akcenatskim ostvarajima t i p a / '  i ~ (isključujući uglavnom 
pojave u vezi sa smislorazlikovnom funkcijom akcenta, kao u - pridjeva), 
mogu se ostvariti kao oslabljen iktus, uz još uvijek sasvim običnu mogućnost 
da akcenat ostane na svojem starom mjestu. A sve su te pojave, izuzevši 
svojevrsnu oksitonezu, u većoj ili manjoj mjeri zapažene u svim govorima 
karlovačkoga područja, pa je i to glavno opravdanje što se svi svrstavaju u 
jedinstveno akcenatsko područje. Eliminiravši razlike u frekvenciji pojavlji­
vanja opisanih akcenatskih osobina u pojedinim selima i naseljima istočne 
karlovačke regije, može se izvući ovaj opći zaključak: I u toj je akcentuaciji 
u načelu relevantna samo kvantitativna opozicija, ali se preneseni akcenti 
ostvaruju u slobodnoj alternaciji i približno kao " i ^  i približno kao ' i \  
U slobodnoj ili vezanoj alternaciji oksitoneze i pune dezoksitoneze pretežno 
se ipak kao preneseni ostvaruju akcenti približno kao ' i ' pa se može reći da 
se u tako uvjetovanim prilikama akcenti 7 i ' javljaju i kao razlikovno sredstvo 
prema akcentima " i unoseći postepeno u govore istočne karlovačke regije 
uz kvantitativnu još i intonacijsku akcenatsku opoziciju, tipičnu za novo- 
štokavske govore u najbližem susjedstvu. Ipak se sa današnjega gledišta 
pojava štokavoidnih ili štokavskih akcenata v i /  uz opisanu mogućnost dvo- 
iktusnih akcenata (ruka) i uz mogućnost zadržavanja akcenta na starom 
mjestu (ruka), još uvijek mora uzimati više kao opozicija po mjestu akcenta 
(ispor. osobito u pridjeva oblik za određen pridjev züta prema obliku za 
neodređen pridjev züta/ / züta/ / zütaj / züta) nego kao intonacijska opo­
zicija.
2.34. Potvrde za oksitonezu treba gledati u svjetlu izloženih načela po koJ 
jima gotovo svaki oksitonički primjer može alternirati s navedenim akcenat­
skim mogućnostima, sve do ostvarivanja s približnim novoštokavskim uzlaz­
nim akcentima. Te še sve mogućnosti neće ovdje posebno navoditi, nego 
će se samo navesti neki zabilježeni primjeri stvarne oksitoneze. Da bi se 
mogućnost oksitoneze ilustrirala sa što više primjera i da bi se pokazala 
mogućnost njena ostvarivanja u čitavoj regiji, potvrde se donose izdvojeno 
iz svih seli:
a) oksitoneza u osnovnom obliku riječi: gldva, noga, celb, stena, trava, 
rrieja ( H u s je - U š ć e ) ; rükä, noga, glava, dit\£ jajce (Donje Mekušje): — 
jajce, dite, noga, glava, Kate, vrime, krila (bela su bila krila) (Vodostaj); — 
dite, zv izda, grana, mejä, Rade, T  one, Mare (Gradac); — sr i da, Kate, brädä 
(Kamensko); — sridd, ruka, gläva, dica, dite, mejä, žena, güvno (Gornje
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Mekušje); — vino, zemjd, grana (Turan); — ruka, glava, vapno, zvezda, 
selo, gnezdo, rebro (Gaza); — ruka, čelo, (p)čeld, stena, vapno (Gaza-Struga;)
— ruka, glava, selo (Banija).
b) oksitoneza u paradigmatskim oblicima: mejaši, težaki, od gospodara, 
na steni (Husje-Ušće); — po svitu, sapi (šćapi), đdkl, zupcl, letidu, kr}aki 
kunedu, pečemo, bila je u kvaru, u selu (Donje Mekušje); — u ruha, dva mačka, 
u Gracu, Gračdkl (Gradac); — daj dičijlst, gen. sg. lonca, pomozi (Vodostaj) — 
do Turna, žlibnaki, na frtale (Kamensko); — gen. sg. težaka, žnača, strica', 
pri kovaču, kovači, mejaši, daj cucku jlst (Gornje Mekušje); — u Turnu 
nije zabilježen nijedan primjer s izrazitom oksitonezom; — zvizde, krznari, 
težaki, kovači, gen. sg. kovača, dva limara, dva ormara, stoll (Gaza); — na 
pragu, dva cucka (Banija).
2.35. Odmah se u vezi s oksitonezom postavlja i pitanje prednaglasne du­
žine. Primjeri pokazuju da se dužina ispred neprenesenog akcenta " dobro 
čuva, a ako se akcenat prenese, redovito je dug, bez obzira na svoju intona- 
cijsku kvalitetu. Donosi se samo nekoliko potvrda, bez bližeg određivanja 
mjesta, jer je pojava opća, npr. dva cucka-cucka, nosi d ite-d ite , zvizda-
— zvizda, u gradu - u gradu, itd.
2.36. U svim govorima, u kojem manje u kojem više, zapaženo je stanovito 
duljenje primarno kratkog vokala ispred neprenesenog akcenta ". To je, 
dakle, oblik tzv. kanovačkoga duljenja (npr. noga, meja, selo, ona žena, stoll, 
daska itd.) ali takvo duljenje uglavnom nije tipično kad se akcenat prenese 
naprijed. Potvrde su pretežno s akcentom ", eventualno noga-noga, 
meja - meja, ženam - ženam, bez žene - bez žene, selo - selo, stoli - stoli, daska - 
-daska, rjeđe: dica, pomozi, reci s akcentom o , iznimno s akcentom '.
2.37. Prirodno je što se i u ovim govorima čuva akcenat ^ i na kraju riječi 
u otvorenom i u zatvorenom slogu, uglavnom u istim pozicijama i kategori­
jama riječi i oblika kao u zapadnoj karlovačkoj regiji (npr. bilo je vuši, čuda 
kokoš, s judi, vuš grize, cušli, lisičji, leskovka, gospodar, mejaš, težak, cripovje 
itd.), ali samo onda ako akcentu ne prethodi primarno ili analoški dug vokal.
2.38. Ako u takvim oblicima akcenat nije prenesen, ponašanje je akcenta i 
kvantitete dvojako:
a) može ostati dug akcenat, a pokraćuje se prednaglasna dužina (ispor. 
3. lice prez. grize, raste, sviti, kune ili: bez ruke, itd.), kako je to na čitavu 
karlovačkom području,
b) ostaje prednaglasna dužina .(primarna ili analoška, kanovačka), ali 
se tada iza dužine pokraćuje akcenat ^  (primarni ili dobiveni metatonijom
— > ^), po osnovnom pravilu da u istoj akcenatskoj jedinici ne supostoje 
i dug naglašen i dug nenaglašen vokal. Ova druga mogućnost dosta je tipična 
jer ima mnogo primjera koji je potvrđuju. Potrebno je pri tome istaknuti 
da se na taj način ostvaruju mnogo veće mogućnosti za oksitoničko naglaši- 
vanje nego je to obično i u govorima sa mnogo tipičnijom oksitonezom, npr. 
raste ( =  3. lice sg. prezenta), na kom ( ~  lok. pl.). bez ruke, bez glave, čuda
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Z vižd i, nôsi dite na rükâ, troje dice, strânski, ltd. Za ovu drugu pojavu jedino 
nije nađeno potvrda u gradskim naseljima Gazi i Baniji, makar je tim go­
vorima poznata i oksitoneza i čuvanje prednaglasne dužine.
Pokoje zapaženo kolebanje ne narušava pravila, a svodi se na to da se 
donekle ostvari i prvotno dug naglašen i prvotno dug nenaglašen vokal. 
To se razumije iz kolebanja u podešavanju mjesta akcenta, tako da su oslab­
ljeni iktusi i na jednom i na drugom vokalu; govornik je kombinirao obje 
mogućnosti, nesvijesno započevši prvom (da prenese akcenat i ostvari prvi 
vokal dug), a završivši drugom (da zadrži dug akcenat na starom mjestu). 
Tako ima potvrda koje se približno mogu zabilježiti kao npr. gen. sg. ruke, 
ali i s neizrazitom duljinom i s neizrazitom silinom zabilježenih akcenata. 
I taj ostvaraj dokazuje da je akcentuacija istočne karlovačke regije u pro­
cesu znatnoga previranja, s tendencijom podešavanja prema novoštokavskom 
uzoru,
2.39. Dosadašnji primjeri pokazuju da se prednaglasna dužina čuva ispred 
oksitoničkog akcenta " i ispred akcenta " koji je nastao pokraćivanjem akcenta 
r\ iza dugog vokala. Prednaglasna se dužina dobro čuva i u primjerima s 
neprenesenim akcentom u središnjim slogovima ako joj slijedi vokal s akcen­
tom ", bila ta dužina primarna ili sekundarna, npr. süsëd - süsëda, süsedov, 
dakle jednako kao i u primjera šišak, püscât, ždribac, pëtàk, pitat, toràk, 
četftak, stolac, itd. s potvrdama iz svih sela i naselja.
2.40. Kao što je istaknuto, najznatnija je funkcija opozicije prema mjestu 
akcenta, koja sve više alternira s intonacijskom opozicijom, razlikovanje 
pridjeva u funkciji neodređenog i određenog oblika (jer su morfološki uglav­
nom izjednačeni). S obzirom da je način uklanjanja opozicije po mjestu 
akcenta i njeno postepeno smjenjivanje s intonacijskom opozicijom već 
prikazan, potvrde se za akcenatsko razlikovanje pridjeva u službi neodređenog 
i određenog oblika donose samo s naznakom intonacijskih opozicija, pri 
čemu se, dakako, ne smiju zaboraviti ni ostali mogući ostvaraji pridjeva u 
funkciji neodređenog oblika:
a) primjeri za pridjeve u funkciji neodređenog oblika: briska (klkja, 
limona) je žuta , jajce je žuto, ono dite je žuto, žumanak je žuti, daj mi žutu 
(na pitanje: kakvu?), krjaki su crni, crni rubac (na pitanje: kakav?), od crnog 
(na pitanje: od kakva?), dvbriše je ravno, zêmjà je ravna, na ravnoj zemji 
(na pitanje: na kakvoj?), 5 ravnoga komada (na pitanje: s kakva?), onà zèna 
je mlada, ona cura (curica, roba) je lipa, mât a su otprita, Kupa je gliboka 
(zèlena), kad misée sviti onda je Upa mlsečina (na pitanje: kakva?), svitlo je, 
skotna (spràsna, ždribna) je, župa je slana, dite je Upo, Use je štivo, čfjena 
klkla (na pitanje: kakva?), crisna je črjena (crvena), bêla su bila krila, blüzà 
je bila, mlicna krava (na pitanje: kakva?), itd.
b) primjeri za pridjeve u funkciji određenog oblika: kàdi ti je nâj cfni 
(smeđ\) kaput, iz noga crnoga (crnoga), (na pitanje: iz kojega?), i(s) smê- 
đega (na pitanje: iz kojega?), lû t a briska je najboja (na pitanje: koja?), donèsi 
mi ono žuto jajce, od crnog (na pitanje: od kojeg?), kàdi ti je je ona ravna 
dàska (dâskà)}, na nôj râvnoj zèmji, s onoga ravnoga komada zemjê, sàki 
dan nosi staru robu (na pitanje: koju robu?), od ne stare, ona mlada cura mi
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se sviđa jer je lipa, orio slipo dite, onaj slipi - ona štipa (oboje u funkciji imenice),
kadi ti je  ona žuta klkja}, kadi mi je ona žuta oprava (!), ponovljeno: kadi
m ije  žuta?, kadi je ona lipa (ponovljeno: lepa) roba?, donesi mi belu bjuzu 
(na pitanje: koju bluzu?), ne žutu nego belu, kadije ždribna kobila (na pitanje: 
koja?).
Akcenatsko razlikovanje funkcije određenog i neodređenog oblika 
pridjeva u većoj je ili manjoj mjeri zapaženo u svim selima istočne karlovačke 
regije, ali najdosljednije u selima sjeveroistočnoga područja, uključujući 
i Gornje Mekušje jugozapadnoga područja. U ostalim selima jugozapadnoga 
područja (Kamenske i Turan) pojava je rjeđa, a u gradskim (prigradskim ) 
naseljima (Banija i Gaza sa Strugom) nije nikako zabilježena. U njima je, 
kao i inače u gradu Karlovcu pa i u selima zapadne i dijelom istočne karlovačke 
regije generaliziran pretežno jedinstven akcenatski oblik za obje pridjevske 
funkcije, koje se, dakle, uglavnom razlikuju samo situacijski, kontekstualno. 
Dakako da tada jedinstven oblik za funkciju određenog i neodređenog oblika 
pridjeva nije nikad oksitonički niti se ostvaruje s vrstom prenesenih akcenata 
koji alterniraju s oksitonezom.
2.41. Slučajevi prenošenja akcenta u ostalim prilikama dosta su frekventni, 
ali ni u jednoj drugoj kategoriji riječi i oblika ni mjesto ni intonacijska kvali­
teta nemaju tako izdiferenciranu smislorazlikovnu funkciju kao što je to u 
pridjeva. Zapažene su, doduše, sve akcenatske osobine tipične za osnovnu 
karlovačku akcentuaciju, s osnovnom razlikom da se preneseni akcenti (pa 
i u primjerima izrazite metatakse kajkavskog tipa) više podešavaju prema 
izgovoru u novoštokavskim govorima. Ipak se približan izgovor selo, jer 
može alternirati i sa štokavoidnim izgovorom i s izgovorom selo, pa selo/ ¡selo 
dobro uključuje pod pojam karlovačke akcentuacije, ali se zbog navedenih 
mogućnosti akcenatskog ostvarivanja izdvaja u poseban tip akcentuacije 
istočne karlovačke regije, o kojoj se može reći da je i uza sve svoje arhaičnosti 
pod jačim utjecajem štokavske akcentuacije nego akcentuacije zapadne karlo­
vačke regije.
I u istočnoj karlovačkoj regiji ima karakterističnih potvrda da se poj­
movni sadržaji patrijarhalne kulture mogu izraziti starijim, a sadržaji recent­
nijih pojmova novijim akcenatskim stanjem, uspor. npr. akcenatske odnose: 
rubdča - kdhi}a - košu}a, kovač : drugar - drugar, prijatefica : drugarica -dru­
garica, strnise : igralište - igralište. Razlika može biti i pri izgovoru autohto­
nih i štokavskih riječi i oblika, ispor. npr. izgovor ditej / ditej / dite prema 
izgovoru djete - djete, pri čemu se oksitonički lik nikako ne ostvaruje. Opće­
nito se, dakle, može reći da se s preuzimanjem novih pojmovnih sadržaja ili 
tuđih jezičnih oblika imitira i sam izgovor, a taj je na ovom terenu pretežno 
štokavski.
Urbana ka r lo va čka  a kcen tuac ija
2.42. S akcenatskog se gledišta u područje grada Karlovca osim samog 
središta, tzv. Zvijezde, ubrajaju i njegovi periferni dijelovi: Banija i Gaza sa 
Strugom te Rakovac i Dubovac, u manjoj mjeri i Borlin. Iako se ta periferna 
naselja po nekim akcenatskim osobinama oslanjaju i na izvanjske karlovačke
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regije, ona su ujedno i most i filtar preko kojih grad Karlovac apsorbira akce- 
natske osobine svojega širega područja, pa su već u tim naseljima započeta 
ili već dovršena sva ona akcenatska prilagođivanja koja karakteriziraju da­
našnju urbanu karlovačku akcentuaciju. Istina je, glavne osobine osnovne 
karlovačke akcentuacije potvrđuju se i u gradu Karlovcu, ali na svoj speci­
fičan način:
2.43. U vezi s načelnom dezoksitonezom (potvrđenom mjestimično samo u 
naseljima Baniji i Gazi sa Strugom) i prenošenjem akcenta A s krajnjeg otvo­
renog sloga (kao što je već istaknuto, ta je osobina potvrđena i u perifernim 
naseljima Rakovcu i Dubovcu), a često i s krajnjeg zatvorenog sloga (uglavnom 
na čitavu gradskom području) urbana je karlovačka akcentuacija uklonila 
mogućnost ostvarivanja prednaglasne dužine te je po toj osobini izjednačena 
s odgovarajućim stanjem u štokavskoj akcentuaciji.
2.44. Za razliku od stanja u štokavskoj akcentuaciji, reducirane su i zanaglasne 
dužine, pa se po toj osobini karlovačka akcentuacija posve izjednačuje sa 
stanjem kakvo je u objema perifernim akcenatskim regijama.
2.45. Najtipičnije je mjesto prenesenih akcenata s krajnjih slogova na drugom 
slogu od kraja, dakle kao i u štokavskim govorima.
2.46. I preneseni akcenti i izvorni akcenti dalje od zadnjeg sloga približno 
su istih kvantitativnih i kvalitativnih karakteristika te se u načelu može reći 
da je i urbana karlovačka akcentuacija neutralizirala intonacijske akcenatske 
opozicije.
2.47. Više nego u perifernim govorima, sve je jača težnja i za neutralizacijom 
kvantitativnih akcenatskih opozicija, dok su, kao što je istaknuto, kvantitativne 
opozicije nenaglašenih vokala već sasvim neutralizirane. Potpunija kvantita­
tivna akcenatska neutralizacija ipak još nije provedena, pa se može reći da i 
urbana karlovačka akcentuacija još uvijek poznaje i kvantitativnu opoziciju 
i opoziciju po mjestu akcenta. Te su dvije opozicije više odraz fonetske tradi­
cije nego stvarne, funkcionalne potrebe. Razvoj teče u dva smjera:
a) u smjeru uklanjanja nefunkcionalnih opozicija i
b) u smjeru njihove fonetske i funkcionalne restitucije s pojačanom 
težnjom da ih još dopuni intonacijskom opozicijom, pa i kvantitativnom opo­
zicijom nenaglašenih vokala.
2.48. Očito je da se prvi smjer razvija u duhu i pod utjecajem zagrebačke 
urbane kajkavske koine koja je za prosječne karlovačke govornike i jezik 
najvećeg prestiža. Kako se osnovni elementi takva tipa akcentuacije mogu zapa­
ziti i u drugim većim gradovima (čak i u Beogradu), ima dovoljno razloga i 
opravdanja da se, uza sva potrebna i moguća ograđivanja, takva akcentuacija 
smatra i nazove urbanom, pa joj je osobito u gradu Karlovcu, gdje je autohtona 
i u blizini slične zagrebačke akcentuacije s jakom radijacijom kao znakom 
prestiža, u znatnoj mjeri osigurana ne samo egzistencija nego i asimilatorna 
sposobnost.
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Drugi smjer razvija se u novoštokavskom duhu, podvrgavajući se i 
utjecajima književne akcentuacije i akcentuacije vrlo brojnih izvornih što­
kavskih govornika u samom gradu Karlovcu čija se akcentuacija odlikuje 
svim spomenutim akcenatsko-kvantitativnim opozicijama. Obje se opisane 
akcentuacije međusobno sukobljavaju, namećući se jedna drugoj, ali i crpeći 
jedna iz druge.
2.49. Odatle izlazi ovaj zaključak: Sve što je prisutno i što se zbiva u karlo­
vačkoj akcentuaciji pod velikim je utjecajem dvaju spomenutih osnovnih fak­
tora, samo je u pitanju njihova kvantitativna i kvalitativna primjena. Razlike 
u akcenatskoj primjeni, pojačane razumljivim specifičnostima u govorima 
stanovnika različita uzrasta, spola, profesija, stupnja obrazovanja, direktnog 
ili indirektnog podrijetla itd. treba, dakle, promatrati u svjetlu spomenutih 
interdijalekatskih prožimanja. Zato bi bilo zališno svako olako insistiranje da 
se karlovačke akcenatske osobine definiraju kao strogo izdiferencirane. Slična 
se akcenatska kolebanja kao i u Karlovcu do neke mjere zapažaju i u perifer­
nim karlovačkim regijama. Djelujući, dakle, na gradsku karlovačku akcentua- 
ciju, one su povratnom spregom istovremeno izložene i snažnoj akcenatskoj 
radijaciji svojega gradskog centra kojemu svestrano intenzivno gravitiraju.
2.50 Za kronologiju akcenatskih promjena u Karlovcu bit će korisno da se 
spomene zanimljiv detalj u vezi sa samim nazivom grada. Govornici s karlova­
čkom akcentuacijom svoj grad nazivaju Karlovac, uz znatnu mogućnost 
redukcije dužine naglašenog vokala. Od novoštokavskih Karlovčana zabilje­
žena je akcenatska cjelina: u Karlovac i u Karlovcu. Kako su novoštokavci 
počeli znatnije pritjecati u Karlovac u 18. stoljeću (zbog čega je 1785. iz­
građena pravoslavna crkva svetog Nikole), treba pretpostaviti da je već do 
tada bila izvršena metatonija ~  ^  (Karlovac > Karlovac) uz također već
započet proces pokraćivanja dugih akcenata, jer novoštokavsko: u Karlovac, 
u Karlovcu pretpostavlja silazno naglašen vokal u osnovnom obliku, sa znatno 
reduciranom dužinom.
2.51. Pripadnici starije generacije (pri čemu više žene nego muškarci) bolje 
čuvaju osnovnu karlovačku akcentuaciju, a ako su još k tome direktni dose­
ljenici, u njihovu se govoru u dobroj mjeri zapažaju i akcenatske specifičnosti 
onih područja sa kojih su se doselili u Karlovac. Otuda se i u samom gradu 
Karlovcu mogu čuti primjeri kao: poneđi}ak, od mojih susedov, česhak, nećak, 
zerač, tj. s neprenesenim akcentom, ponekad čak i sa kvantitativnim razliko­
vanjem nenaglašenih vokala.
U drugoj generaciji ti se elementi uglavnom gube zamjenjujući se opće- 
karlovačkima: ponedijak — ponedefak, od mojih susedov, češhak, nećak, zerač, 
itd.
2.52. U mlađe generacije, osobito u školske omladine, zapaža se pojačano 
nastojanje za što »korektnijim« izgovorom, po štokavskom uzoru. Uz donekle 
podešavanje izgovora na jekavski način tom je nastojanju podložno i akcenat- 
sko prilagođavanje. Pri tome se uspješnije preuzima mjesto i kvantiteta nego 
kvaliteta štokavskih akcenata, ali se ipak baš od školske omladine češće mogu 
čuti štokavoidni ili pravi štokavski uzlazni akcenti nego od ostalih slojeva
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stanovništva. Zanaglasne dužine najčešće ipak izostaju. Evo nekoliko potvrda 
za takvo akcenatsko prilagođivanje: kb je ono napisao na vratima, donesi mi 
iz grada bombona, skoro sam propala, svi mi kažu da Imam oči kao Japanka, 
sebi je najjepšu uzeo, Gaga se ne pene, otišla je kuci, itd.
2.53. Srednja generacija, pretežno radničko-službenički sloj, najdominantniji 
je predstavnik tipa općekarlovačke akcentuacije. Uz primarno karlovački 
ikavsko-ekavski izgovor, s jakom težnjom prihvaćanja kajkavskih ekavizama i uz 
poneki stršeći jekavizam, u te su generacije najdosljednije provedene sve 
akcenatsko-kvantitativne neutralizacije, s donekle obaveznim prenošenjem 
akcenta samo s krajnjih slogova. Relativno kvantitativno razlikovanje naglaše­
nih vokala u prvom je redu trag tradicije pa su po tradiciji zabilježeni i govorni 
primjeri: bilo je more sveta, nedela je danas, ima limarof, stolarof, opančarof, 
i bez ruke i bez noge, bez rukih (pored: bez ruk), on je trt (tvrd) pri vuhah, 
cura, je zapiiščena — drži malo do sebe, velim ti da ne bu to tak dal išlo, ddlši 
je neg Zagreb, on je devetstčto godište, trebamo to napravit, creva me boliju, 
kaj češ radit, on je student — studira u Zagrebu (stariji još i: študent — študird), 
itd.
2.54. Obrazovani govornici također se pretežno služe dnevnim kolokvijalnim 
općekarlovačkim jezikom, ali više od ostalih poznaju i književni izgovor i 
često su u prilici da se njime služe. U tome više od mlađe generacije uspijevaju 
fonetski, oblički i leksički, pa i sintaktički, a manje akcenatski. Nastojeći da 
kao priučeni štokavci ne zadrže akcenat na starom mjestu nego da ga što 
dosljednije prenesu po štokavskom uzom, ponekad ga prenose naprijed i onda 
kad postoji slaganje između kolokvijalnoga karlovačkog i književnog jezika. 
Zato akcenat češće nego ostali govornici imaju na prvom slogu, a zbog moguć­
nosti da prenesene akcente samo donekle izgovore na štokavski način, u tih 
se karlovačkih govornika počešće zapaža svojevrstan izgovor prenesenih akce- 
nata, ne više kao u kolokvijalnom karlovačkom jeziku, ali niti posve kao u 
književnom jeziku; drukčiji je odnos siline i visine akcentiranog i idućeg 
neakcentiranog vokala. Uslijed prilagodbe svojih akustičko-artikulacijskih 
organa samo za spontano kvantitativno razlikovanje akcenata (što dokazuje 
i spomenuta osobina da prenesene akcente mogu izgovarati kao i neprenesene 
" i ^), a to su u biti, iako nešto oslabljene početne siline, akcenti " i oni 
pretežno taj tip akcenata izgovaraju i na mjestu prenesenih akcenata, ali za­
državajući ili restituirajući na idućem slogu relativno dosta primjetljivu visi­
nu, slično kao spontani štokavci pri izgovoru svojih uzlaznih akcenata. Tako 
dakle slušni utisak nije više izrazito čakavsko-kajkavski (ili kolokvijalni karlo­
vački), a nije posve ni štokavski. Nerijetko podsjeća na izgovor češkog akcenta. 
Kako mu je ponekad i mjesto ispred mjesta štokavskog akcenta, tj. praktički 
češće na prvom slogu nego u pravih štokavaca, time pokazuje još jednu sličnost 
s ponašanjem akcenta u češkom jeziku, makar su, dakako, te sličnosti sasvim 
nezavisne jedna od druge.
Evo nekoliko primjera takve akcentuacije, bilježeći uvjetno preneseni 
akcenat znakom " : ponedilak — ponedjejak (štok. ponedjeljak), od glave do 
pete (štok. od glave do pete), oni su sejaci (štok. oni su seljaci), prema akc. 
nom. sg. krznar < krznar (štok. krznar) podešava se, dakle, i plural krznari
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<  krznari (štok. krznari), tako je i Uman < limari (Štok, limari) ili npr, gen, 
sg. zvonara < zvonara (štok. zvonara:); on je stanovao (štok. stanovao), pri­
skočio je ogradu (štok. preskočio), rasti ( : rast, štok. rasti) pa i porasti ( : porast 
>  porast-, štok. porasti), pisati ( : pisat, štok, pisati) pa i prepisati (štok. 
prepisati), čitati (štok. čitati) pa i,pročitati (štok. pročitati) itcl
*
Kao što se vidi* prožimanje dviju karlovačkih akcentuacija* čakavsko- 
-kajkavske i štokavske* ne vrši se uvijek na isti način* ali uvijek ima svoje 
logično opravdanje. Ponekad su u urbanoj karlovačkoj akcentuaciji čakavsko- 
rkajkavske baze akcenatski ostvaraji veoma različiti* ali ih ipak povezuju 
mnoge sličnosti i zajedničke tendencije* osobito prenošenje akcenta s kraj­
njih slogova, načelna neutralizacija intonacijskih opozicija i redovita neutrali­
zacija zanaglasnih kvantitativnih opozicija s tendencijom i akcenatskoga kvanti­
tativnog niveliranja. A to su ujedno bitne karakteristike akcentuacije općega 
karlovačkoga kolokvijalnog jezika* koji je uz veće ili manje prilagodbe spon­
tan zajednički jezik svih karlovačkih govornika* sve do poluštokavaca ili 
priučenih štokavaca.
Podjela karlovačkih govora 
prema akcenatskim specifičnostima
2.55. Akcentuacija karlovačkih govora već je obrađena u pregledu akcentuacije 
zapadne i istočne karlovačke regije* pa i urbane karlovačke akcentuacije. Među­
tim* ima dovoljno razloga i za njihovo međusobno akcenatsko razgraniča- 
vanje; T i su razlozi više kvantitativne nego kvalitativne prirode ili* rečeno 
drugačije* nije ista frekvencija svih pojava u svakom području* kao što nisu 
lingvistički posve ista ni žarišta odakle svako područje dobiva specifične 
prinove* odnosno na koja se oslanja i u kojima nalazi uzor u nekim tendencija­
ma akcenatske evolucije.
a) Sjeverno područje
. Nešto je više od ostalih pod utjecajem direktnih kajkavskih govora. Već 
su Draganići mjesto koje se u svakoj dijalekatskoj klasifikaciji mora uključiti 
u  integralno kajkavsko narječje. Zato i. akcentuacija sjevernog karlovačkoga 
područja više pokazuje tendencije u kajkavskom nego u štokavskom duhu. 
Preneseni akcenti najmanje podsjećaju na štokavske* a primjeri metatakse 
najviše su zastupljeni upravo na tom području* npr. prijateUca* sobota* kupu­
jem, sinokosa* gusenica i mnogi drugi. Jasno je da se taj tip prenošenja akcenta 
ne može tumačiti na isti način kao u nekih* osobito obrazovanih govornika 
u gradu Karlovcu* gdje je takvo prenošenje u stvari vrsta akomodiranja štokav­
skoj akcentuaciji. Na ovom su području više nego drugdje zapažene i razne 
vrste metatoni je tipa " >  ^* uspor. npr. približan izgovor korita* kopita, 
kolena* pa* donekle* i voja, koža, kopam, kola. Kajkavska je osobina dulje- 
nje prenesenog akcenta " >  ~*. kako se taj proces* osobito u vezi s vokalom 
e l$l zapaža već u obližnjim kajkavskim Draganićima (npr. reci, jena, žena, 
itđ.). S obzirom na to* ovo' se područje ističe obilnije zastupljenom kajkav­
skom metatoni]om i metataksom.
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b) Jugozapadno područje
Nastavljajući se direktnije nego ostala područja na širu i kompaktniju 
čakavsku pozadinu sa sličnim akcenatskim osobinama, na ovom je području 
više nego drugdje zastupljeno zadržavanje akcenta n (primarnog i metatonijs- 
kog) na krajnjem otvorenom i zatvorenom slogu jer su sva druga područja 
stvorila i neke specifične mogućnosti za uklanjanje akcenta o s krajnjih slogova, 
sjeverno zbog metatakse, a ostala zbog sporadičnog čuvanja prednaglasne 
dužine iza koje redovito akcenat ^  prelazi u Ovo je dakle, područje u akce- 
natskom pogledu najkarakterističnije po najvećoj frekvenciji čuvanja akcenta 
^  na krajnjim otvorenim i zatvorenim slogovima.
c) Jugoistočno područje
Ovo je područje više od ostalih u tješnjem dodiru sa susjednim novo- 
štokavskim govorima, pa iako se u njemu mogu zapaziti čak i tragovi oksi- 
toneze, veoma je često zastupljeno prenošenje akcenta, i to pretežno po novo­
štokavskom uzoru i, više nego drugdje, novoštokavskim ili štokavoidnim 
akcentskim sredstvima, ispor. npr. budan, obid — obed, belije, cinije, slipac, 
Stevo, Jane, ravan — roman, šćdpi [sapi], s rukom. Stoga se može okarakteri­
zirati kao područje s jačom frekvencijom štokavoidnih ili štokavskih akcenata.
d) Sjeveroistočno područje
S obzirom na svoju čakavsku podlogu to je područje prilično izolirano, 
a s druge je strane u relativno jakim dodirima s novoštokavskim i kajkavskim 
govorima. Zbog izoliranosti prema čakavskim govorima na tom je području 
više nego drugdje sačuvano dosta akcenatskih arhaičnosti, među kojima su 
svojevrsna oksitoneza i akcenatsko razlikovanje pojedinih obličkih kategorija 
(najviše određenog i neodređenog oblika pridjeva) u većoj frekvenciji nego 
u bilo kojem drugom području (Uspor. primjere u opisu akcentuacije istočne 
karlovačke regije). I štokavski je akcenatski utjecaj gotovo isto tako snažan 
kao i u jugozapadnom području, s mogućnošću realizacije prenesenih akcenata 
ne samo kao štokavoidnih nego i kao štokavskih, ispor. npr. briska je žuta, 
od mlajega brata dite, speci mi jedno jajce. Prema tome, najvažnija je akcenat- 
ska karakteristika toga područja jaka interferencija starije i novije akcentuacije.
O B L IC I
DEKLINACIJA
Imenice
3.0 Promjena imenica u skladu je s općim hrvatsko-srpskim stanjem: imenice 
su definirane rodom (mase., fem. i neutr.), brojem (sing. i plur.) i padežom 
(7 padeža). U seoskim govorima sačuvani su stariji oblici u pluralu, ali se 
kadšto i tu javljaju tipične inovacije, izjednačivan ja i simplifikacije. U singu­
laru nema znatnijih morfoloških odstupanja od književne norme. Dual se, 
osim neznatnih ostataka, izgubio. Od starih imeničnih promjena sačuvale su 
se glavne nepalatalne promjene, dakako s izmjenama karakterističnim za hrvat­
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ski ili srpski jezik* i ¿-promjena u imenica ženskog roda na konsonant. Trag
konsonantskih promjena imenica srednjeg roda sačuvan je u  infiksima
-i- j  -S-. Vokativna funkcija ne izražava se posebnim oblikom.
3.1. Nastavci imeničke promjene jesu
o- i 10- osnove
masculina
sg. N. — 0 N. -  i
G. -  a G. — ov (-¿. ~0; ¿0-osn.
D. -  u D. — am* -om (io-osn. i:
A. — a (neživo: 0 ) A. — e
V. =  N. V. =*N.
L. — u L. -  i
I. — um {-om; zb-osn. i: -em) I. — i(¿o-osn. i: -mi)
neutra
sg. N. — o (zb-osn.: - ) pl. N. -  a
G. -  a G. -  0
D. -  u D. — am
A. — N. A. •= N.
V. — N. V. — N.
L. — u L. -  i
I. — um {-om; zb-osn. i: -em) I. -  i
a -o sn o v e
sg. N . — a pl. N. -  e
G. — e (-£> G. -  0  (-z)
D. -  i D. — am
A. — u A. =  N.
V. -  N. V. =  N.
L. -  i L. -  a
I. — um (i: -om) I. — ami
i-o sn o v e
sg. N. — 0 pl. N. -  i
G. -  i G . - i
D. -  i D. — im (mase. i: -em)
A. -  0 A. — i
V. =  N. V. =  N.
L. — i L. -  i
I. — jum (stvdrjum, košćum < I. — mi (-i) 
kostjum)
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3.2 Imenice muškog roda koje označuju porijeklo izgubile su u singularu 
sufiks -in : Karlovcemy Zagrepčan, Ličan, Stâtivlan, Borlinčan, Jelaščan, Nova- 
čan, Gojačan. Prema karlovačkom gradskom Turčin u selima se govori 
ra&.
Imenica /as u Nsg. i Npl. muškoga je roda. Mijenja se po i-deklinaciji, 
pa je u drugim padežima ženskog roda. Imenica cigal ima dva roda — muški 
i ženski: Gsg. cigla ili cigle.
Plur. tantum prsi obično je indeklinabilna imenica ž. roda, a padežni se 
odnosi, determinirani određenim prijedlogom, izražavaju i promjenom akce­
nta: na prsi (L) — na prsi (A), s prsi (G i I). Poznat je i lik prsa — prs, koji 
u obrazovanijih ispitanika može imati padežne oblike kao u književnom je­
ziku.
Samo pluralne oblike imaju : jasle, naćve, lojtre, križiće, lesnice ( — desni, 
u Hr i sg. lesnica;), sàje, règle, lače, gaće, srfg^y vrata, pleća, kola ( —vozilo, 
sg. kolo — kotdč), pjuća, krosna, krila ( —suknja); /wd/, zûpci ( =  grabi je).
Ženskog su roda: pd\v\uza ( =  pazuho, pored £<ms, m.), vr/h/na.
Prema književnom pregršt — pregršti karlovački govori imaju pregršća 
— pregršće (pored: šaka).
Iako u Nsg. svršavaju na suglasnik, imaju nastavke a-promjene imenice 
kokoš, krèjut, poste j. Prve dvije mogu imati i oblike po i-deklinaciji: Gsg., 
NApl. kokoše, krèjute i kokoši, krejuti, ali samo posteje. Dvojake nastavke može 
imati i ći (Gsg. ćere i ceri, Npl. cere i ceri), ali su i u nje, kao i u naprijed na­
vedenih imenica, oblici prema a-deldinaciji frekventniji. Imenica niât prešla 
je u a-osnove (Gsg. matere), a klûp u singularu u i-osnove (Gsg. klûpi, ali 
Npl. klûpe, Gpl. klûp). Imenica zver ženskoga je roda.
Osim imenica ženskog roda na suglasnik sačuvale su pojedine oblike 
i-deklinacije i neke imenice muškoga i srednjeg roda: las, Gpl. lasi, lûài, Gpl., 
ludi, gost, Gpl. gosti, oči, Gpl. oči. Prema nastavcima i-promjene, u selima 
s istočne obale Kupe imenica gost u pluralu može biti i ženskoga roda: došal 
je jedan gost : to su naše gosti.
Imenice srednjeg roda koje označuju mlado od životinja mijenjaju u 
pluralu oblik i rod: plšće — pišćeta, Npl. pišćanci, tele — teleta, Npl. tetići, 
ždribe — ždrlbeta, Npl. ždrlbići, prase — pràseta, Npl. prasci. Muški rod 
može biti preuzet i u singular: cûcic, tetić — telac.
Imenica vüvo glasi u Npl. viiši i vuva, pored vušesa (pejor.), a oko : oči. 
Interesantan je lik stipooči, sg. slipo oko. Imenica doba indeklinabilna je, 
srednjeg roda: u stâro doba. Imenica drvo, kad znači stablo, proširuje se u 
promjeni: Gsg. drveta. Kad označuje loživo drvo, nastavak dolazi neposredno 
na osnovu: donesi mi dvâ drva.
3.3 Skraćena i hipokorištična muška imena kao što su Pera, Jlva, Joža, 
J  osa, Mata, Mtja, Jura, Jandra — Jivo, Pero, Jôso, Slavo — Tone, Jandre 
proširuju svoju osnovu infiksom -i- (preuzetim od imenica srednjeg roda 
tipa ždribe), a mijenjaju se kao i druge imenice muškog rôda. Taj se 
infiks veže uz genitivno -e promjene a-osnove ako Nsg. završava na -a 
ili -e (Gsg. Jüreta, Jožeta, Màteta, Tôneta, Dsg. Jûretu, Màtetu, Tonetu), 
a neposredno na Nsg. kad taj svršava na -o (Gsg. Perota, Jîvota, Slâvota,
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Ëdota, Titota, Vînkotd). Tako se mijenjaju i hipokoristični apelativi: tâta 
~  tàteta> ćaće — ćaćeta, ćaćko ( =  djed) -  ćdćkotayfićo  ( =  auto, Fiat 600 
i 750) — ficota. Pod utjecajem štokavštine, danas su već prilično obični u 
takvih riječi oblici a~deklinacije : Gsg. Jive, Mate, Jure, Joze, tate, fiée.
3.4 Takva imena, i muškoga i ženskog roda, imaju često u vokativu sg. po­
seban oblik, ili se vokativ razlikuje od nominativa po akcentu: Nsg. Steva, Vsg. 
S têvo (DM: Stêvô — Števo), Joza  —- Joze! (Uš: Joze — Joze)', J a n a — 
Jdne! (DM: Jane — Jdne!), Mara — Mare! Kata — Kâtel Bara — Bđrel 
Lüba — Luke! Lija — Lilo! Nâda — Nđdol (Uš: Nada — Nâdol). Dakako, 
sva imena mogu u vokativu zadržati svoj nominativni lik i akcenat, kako je 
to i u apelativa : Steva! Jïval Jana! Mara! Kàta! Bara! Jdne! Kâtel Mârel : 
baba, donesi vina! kaj delaš, bedak jedan? Ženska imena na -ica i -ka nemaju 
posebnog vokativnog oblika: Katical Marica, Barka! Jelka!.
U gradu i u periferijskim naseljima vokativni se oblik češće javlja, a odgo­
vara književnoj normi: Dàmire! Ànkice! Dubravka!
3.5 U singularu je lokativ izjednačen s dativom: na svitu, na kotdcu, k obedu 
u selu, na poju, po sestri, na zemji, k rodbini.
U DLsg. imenica a-deklinacije kojima osnova svršava na velar, jednako 
kao i u Npl. imenica muškog roda na velar, poništen je rezultat U. palatali- 
zacije i analogijom prema ostalim padežima ponovo uspostavljen osnovni 
konsonant: rûki, nbgi, ihüvi, (v < li), na mbtiki, na zđgi; cucki, kûki, brki, 
rogi, vrâgi, oriji, pastûlvji, Buhi ( =  nadimak u Stativama).
3.6 Po svim je selima u Isg. nastavak -um (i-osnove: -juni), ali je i nastavak 
-om ü svih generacija ispitanika poznat i relativno čest. U Bo, Je, St, Hr, GŠ 
generaliziran je taj nastavak i u io—osnova, u ostalim se selima u muškom rodu 
čuva stara razlika : s vûglenum, s pêskum, s kotacum — St, 5 raspinâcum, za 
mišum, s rupcićum — Je, 5 klücum, s nožum — Bo, s koncum, s klûcum — Hr. 
5 konum, sa srcum — GŠ, ali: sa cûnkom, sa selum : s kovačem, sa stricem, 
s nçzem, s kopjem, sa srcem (GM, slično i u drugim istraženim selima). I u 
Isg. i-osnova prodro je analoški nastavak prema a-osnovama, pa to potvrđuje 
da je nastavak -um u a-osnova stariji od nastavka -om, koji se po našem mišlje­
nju preuzima iz suvremenih štokavskih govora (s krvlûm, s kosćum, sa zrđum, 
stvarjum, s cerûm, s civjum : s rukûm, s nogûm itd.)
3.7 Kako iz primjera u t. 3.5 proizlazi, poznat je samo kratak plural, bez 
proširenja -ov- ili -ev-.
3.8 Imenice a-osnova i imenice srednjeg roda u pravilu tvore genitiv pl. 
bez nastavka: krâv, nôg, sliv, zen, lac, mater, motik, lopât, vûr, bûv, rûk, 
nucic, klûp, postej; vrât (: vrâta), kolên, let, krîl (: krila — suknja) vûv (i: 
vûh), kôl, imen. U imenica kojima osnova svršava na konsonantsku grupu, 
osim na -st-, -zd-, javlja se nepostojani vokal: ovdc (: ovca), igal, plakat (St, 
Nsg.: plato), naćav, dašak, jasal, roga], okdn (: okno), krôsan (: krasna), 
st ah dl, ali : pdst ( : pasta), zvizd.
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Kao nastavak se može pojaviti'-/, iz i-osnova: Gpl. kokoš — kokoši, 
ćer — ceri, (i: cm), letav — letvi, — jagodi (Dr), rw-
baci (D M ), rinki (St), dfv — Jrzn, vuk — vuši, prs — prsi, pleč — pleči, 
oci.
Imenice muškog roda imaju u Gpl. nastavak -ov ili ali i tu ima izu­
zetaka, pa se Gpl. ponekad javlja i bez nastavka: žalcov, susedov, gusakov, 
pucov (Nsg. putac, Npl. puci), volov, konov, paradajzov, rogov, vragdv, vu- 
kčv, orijčv, (i: orljov), bokov, tekutov; sto dinari, pet kilometri, šest metri, 
puno puti, bez lasi, ludi, gosti, zubi : piščancov — pišćanac (Nsg.: pišće), 
prascov — prasac ( i: prdsac), nohtov — nokat (Bo), Idncov — lonac (Vo), 
bez novac (Uš).
Moguć je obratan slučaj — da imenice sr. roda preuzimaju nastavak 
-ov: jajac - jajcov, sel-selov.
Osim u St, Bo, Je, Hr, GŠ (ispor. t. 3.6) sačuvan je alomorf -ev iza 
palatalnih konsonanata i iza c: konev, orljev, zupcev.
3.9. U dativu, lokativu i instrumentalu plurala sačuvani su stari nastavci, 
ali, kako je rečeno u t. 3.0, ima i odstupanja. U gradu su ti padeži najčešće 
izjednačeni prema štokavskom uzoru, a u seoskim govorima katkad prodiru 
instrumentalni nastavci u lokativ, lokativni u instrumental, a u sva tri 
štokavsko -imali-ama. Ipak, to nije jače ugrozilo stari sustav. Najinteresant­
nija je pojava izjednačivan je dativnog nastavka u imenica o-osnova (muškoga 
i srednjeg roda) s nastavkom a- osnova, kao u ruskom jeziku: plšćancam, 
konam, prdscam, volam, bikam, cuckom, težakom, đakom. Od ovog pravila 
odstupaju, među seoskim govorima, samo St i Je (prascom, konom), a u 
D M  zabilježili smo od starijih (!) ispitanika: bikom, volom, težakom, a od 
mlađih: đakam, stricdm, cuckom, volam, konam, dakle jednako kao i: kravom, 
ženom, kokosom, guskom, ovcom, materom. I imenice koje kolebaju između 
deklinacije po a-osnovama i deklinacije po i-osnovama imaju u tom padežu 
-am: ceram, krejutam, klupam, postejam.
Imenice i-osnova povukle su karakteristično i i u taj padež (kostim, 
niilostim), ali je imenica ludi sačuvala stariji nastavak: judem (u St i: judini).
Lokativ plur. izgubio je krajnje h\ na krava, o guska, u ndčva, na greda, 
u laća, u Stativa, po matera, na ruka (i: na ruka), na glava-na glava, na 
noga-na noga, u loza; po rici, u kosti (i: u kosti); na koni, u krjdki (Tu), 
pri kovači, u zubi, o štrici, o težaku (GM), na šapi (: šap <šćap, Uš); na koleni, 
u oci, na koli, u poli, na drvi, na kli, u krili, u prsi, na pleći. Ponekad prelaze 
nastavci -i ili -a u deklinaciju drugih osnova: u opanka (Tu), na rogfije (Dr), 
na kolići (Gr).
Imenice a-osnova imaju u instrumentalu pl. nastavak -omi, o-osnova 
-i, a i-osnova nastavak -mi: s tftami, sa ženami, sajami, s kokošdmi, s lačami, 
s ćerami, s krejutami; s kbni, s biki, s rizanci, s težaki, Med mosti (toponim 
u Tu); s vrati, s koleni, s koli, s drvi, s vuhi; s kostmi, s latmi, s milostmi, s očmi, 
s vuhmi, zubmi, s judmi. I  poneke imenice i-osnova imaju kadšto nastavak 
-i: s oci (D M ), s ludi.
Kadšto se lokativni i instrumentalni nastavci izmjenjuju: s ruka, s guska, 
sa škara (Hr), 5 miga, pod noga (Bo), na nbgarni, na rukami (GŠ).
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3.10. Nastavci akuzativa plur. isti su kao u književnom jeziku. Stari smo
oblik zabilježili samo u primjera: došli su na gosti, ali: goste (Hr). -
3.11. Uz brojeve dva, tri, citri dolazi Gsg. (dva praga, dva kona, dva sela, 
dvi babe, dvi kosti), ali poznato je i kajkavsko razlikovanje subjekta od objekta: 
to su dva stoli, Imam dva prasce (Je). Interesantna je konstrukcija dvi oci, 
što se govori pored: dva oka.
P r id je v i
3.12. Nastavci pridjevske promjene jesu:
masculina neutra feminina
Sg- N. -0  (odred.: -0 -a
G. -eg/a/; -og/a/ : --eg/a/ -e
D. -em; -om/u/ : -•em/u/ -oj
A. =  N. ili G. =  N. -u
V. =  N. =  N. =  N.
L. -em; -om : -em -oj
I. -im -um
pl. N . -i -a -e
G. -i
D. -im
A. -e -a -e
V. =  N. — N. =  N.
L. -i
I. -emi (-imi, gdje se razlikuje
3.13. Pridjevi razlikuju u Nsg. mase. dva vida — određeni i neodređeni. U 
ostalim rodovima i oblicima ta je razlika zatrta, osim u selima s istočne strane 
Kupe, gdje je opozicija izražena prozodijski: star : stari; žut - žuta - žuto : 
odr. žuti - žuta - žuto (ispor. Akcenat, t. 40)
Neodređeni oblik u Gsg. masc.-neutr. javlja se, dakako, u svim govorima 
iz brojeva dva, tri, citri: dva lipa sina, tri velika sila.
U Rakovcu smo zabilježili i neodređene oblike prisvojnih zamjenica i 
pridjeva, i to od djece starosjedilačkih čakavsko-kajkavskih obitelji: negova 
sina, negovu zltu, iz nizina dvorišta, od krajeva dvora, slstrinu mužu. U 
starije generacije nema te pojave, preuzete od štokavskih Karlovčana.
Po svim se selima govori prema odr. mali, veliki neodređeni oblik mol, 
velik.
3.14. U selima smještenim na istočnom rubu karlovačkog govornog tipa 
(DM, Vo, Uš, Gr, Hr, Tu, Go, GM, Ka) sačuvana je razlika između nasta­
vaka mekih i tvrdih osnova za G, D-L. sg. mase. i neutr. (ili je, vjerojatnije,
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nanovo uspostavljena pod utjecajem susjednih štokavskih govora: u susjed­
nom kajkavskom govoru Draganića nastavci su izjednačeni (tega, dobrega, 
naši podaci), a tako je i u drugim kajkavskim govorima koji se s istoka na­
do vezu ju na karlovačku čakavsko-kajkavsku govornu zonu (ispor. I. Brabec, 
Pokupski govori, Ljetopis JAZU 65, 321—331, M. Lang, Samobor, ZbMŽO 
XIX, 39, 41 i dr. Evo nekoliko potvrda iz gore spomenutih sela: Gsg. do­
broga  ̂ crnoga, ravnoga, trjega, mlajega, smeđega. U seoskim govorima na 
zapadu Karlovca, pa i u Drežniku, izjednačeni su ti nastavci — prevladali su 
nastavci palatalnih osnova, kako je to u sjevernim čakavskim govorima i u 
susjednim zapadnijim čakavsko-kajkavskim govorima (Duga Resa, Generalski 
Stol, Erdelj, prema našim podacima): dobrega, zutega, vrućega, mlajega.
Međutim, treba odmah napomenuti da se u svim karlovačkim govorima, 
pa i u najzapadnijim, u ispitanika svih uzrasta veoma često razlikuju ti nas­
tavci, tako da nam se čini da je napuštanje izjednačenih nastavaka pridjevsko- 
-zamjeničke promjene jedan od najozbiljnijih prodora štokavskih elemenata 
u bazični čakavski sistem seoskih karlovačkih govora. Ipak smo i u Zvijezdi 
i u prigradskim naseljima uspjeli zabilježiti nekoliko potvrda prvotnog stanja.
Jedino je u Stativama staro stanje gotovo nedirnuto, a dobro je ušču- 
vano i u Jelsi i u Berlinu.
Lokativ sg. nije izjednačen s dativom, sačuvano je starije stanje: o ve­
likom ognu, na dbbrem pojit - Je, pri teškom poslu, na trdom kruvu - Uš.
U D  — Lsg fem. ne dolazi do kajkavskog izjednačivanja nastavaka 
pridjevske promjene s nastavcima imeničke promjene nego je, poduprto 
štokavštinom, sačuvano čakavsko stanje: na slaboj kravi, na dobroj kobili, 
šmrkavoj dići, na vrućoj masti - St, tako i u drugim govorima,
Komparativ i superlativ
3.15. Komparativ se tvori nastavcima -ji, -iji, -ši.
Nastavak -ši ima samo pridjev lip-llpši; pridjevi lak (i: lagan), mek 
(i: mehak, mekan) svršavaju u komparativu osim na -ši {lakši, mekši) i na 
-U: lagji, mekU. Nastavak -ji uvukao se i u komparative nekih drugih pridjeva 
(dug - dugji, visok - višji, süh - sühji), analogijom prema komparativu prid­
jeva s osnovom na labijal (debel - debji, glibok - glibji, süv - suvli).
U pridjeva kojima osnova svršava na d nastavak -ji prouzrokuje čakav­
sku i kajkavsku promjenu dy > j  : mlđd - mlaji, trd -tfji, g fd-grji, sladak-
- släji (o mogućnosti pojave đ mjesto /  v. t. 1.5 i 1.20), ali ipak samo redak -
- redi. U svim seoskim govorima komparativ pridjeva širok glasi širji, a kom­
parativ gorji prema zal zabilježili smo samo jednom (u Baniji, od rođenog 
Banijanca), inače je posvuda samo: gori.
U drugim slučajevima tvorba se komparativa nastavkom -ji uglavnom 
ne razlikuje od štokavske tvorbe: jak - jaci, velik - veći, čvrst - čvršći, p litak-
- plići, kratak - kraći, žut - žući, nizak - niži, mrzak - mrzi, fn žak  - frlži, 
mal (i malen)-mani, dalek-da ji.
U tvorbi nastavkom -iji nema hitnijih osobitosti: slab - slabiji, lagan-
- laganiji, star - stariji, nov - noviji, vesel - veseliji, bei - heliji, krvav -■ krva-
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vlji, crn - čmlji, püri-punlji, zelen - zeleniji. Ipak, valja spomenuti kompa­
rative dobriji (u drugim selima: boji), debellji (pored: dlbji), zabilježene u
Stativama, i primjer visok - visočiji (pored: vis¡i), ali dalek -dali, iz Borlina.
3.16. Superlativ se tvori prefiksacijom riječi naj komparativu. Pridjevi s 
komparativnim nastavkom -iji imaju u superlativu dva akcenta: nđjboji, 
najgori, najveći, ndjmani, ndjlagli - najlakši, ndjglibji, ndjvišji, ali: najstariji, 
najkrvaviji, ndjčrniji, najveseliji, ndjpuniji.
Zam jenice
3.17. Zamjenice /a, if, sšfo mijenjaju se kao imenice ženskog roda:
ja, mžnć, od mine, meni, mžnć, preda me, zd  mć, na meni, 5 menurn., mf, mć 
if, ić&ć, oJ ¿č&ć, ižftz, tebe, preda te, za te, o tebi, s tebum, li, te 
sebe, 5ćfo‘, 5ć£ć, preda se, zd se, o sebi, 5a sebum, si, se.
Tematsko a u instrumentalu zamjenica if, 5$?<? promijenilo se, analogi­
jom prema drugim padežima i prema 5 menum, u č, kako je to u mnogim 
kajkavskim govorima i u slovenskom jeziku.
Zamjenice raf, vi imaju starije oblike:
mf, nas, nam, nas, o ndmi (o nam) — pri nas, med ndmi, nas, nam 
vi, vas, vam, vas, o vdmi (o vam) — pri vas, s vdmi, vas, vam.
U većini govora izjednačen je lokativni oblik s instrumentalnim, a 
katkad se upotrebljava i oblik dativa (isto izjednačivan je provedeno je i u 
zamjenici trećega lica). Stari lokativ (nas, vas) zabilježili smo samo u DM, 
Vo, Uš.
Zamjenice trećega lica mijenjaju se po pridjevskoj promjeni:
im - uno, nega, od nega,, nemu, nega, za nega, o nemu, s nim, ga, mu 
ima, ne, noj, nu, na noj, s nurn, joj, ju
iini - ima - ime, ni, nim, ne, zd ne, o mmi (o nim), s riimi, enklitike: i, im, je - i. 
Tako se mijenjaju i ostale zamjenice:
ki~  neutr. koje ( —tko i koji): kega, kimu, s kim 
kd (i: koja), ke - koje, kojoj, ku -ko ju , s kum - s kojum 
raki ( =  netko i neki): nikega, nlkemu, s nikim 
ki god: kega god
kaj: čega — česa, čemu, s čim; zdkaj — zdč, iikaj — iič — vdč — vdkaj (Hr),
pokaj — počem — poč, nakaj — ndč; ke ne (GM, — zar ne)
nikaj — nlš — nič — ništo (u Gr i sljubljeno: niše) : ničega — nlčesa, s ničim
nekoj — ništo: nečega — nečesa — ničega — ničesa
taj — n. to: tega, temu, s tim; f. ta, te, toj, 5 turn
vdj — vo, vega, fem. va, ve, voj, pored: ovaj, ovo, ova
naj — no, nega, fem. na, ne, noj, pored: undj, uno, und i onaj, ono, ona,
uni — und — une, pored: ni — na — G, nnf, unim, une — zrna, 5 ummi.
Tako i: moj, tvčj (G mojega i moga, tvojega — tvoga), neutr. majč, 
fem. mo/a, (nismo zabilježili kontrahirane oblike mč3
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(G negvega i negovega), nezin, naš, vaš, nljov, svoj, kakov (G kakvoga), f. 
kakva, takov, ovakov, nlkakov, kulik (G kulikega), svaki, sav — sve — sva 
(G svi, D svim). (O rasprostranjenosti i frekvenciji izjednačenog nastavka 
tvrdih i mekih osnova u G i D-L sg. mase. i neutr. v. t. 3.14)
Brojevi
3.18. Broj jedan (i: jen) ima tri roda (f. jedna, n. jedno), brojevi dva i četri 
razlikuju dva roda (m., n. dva, četri, f. dvi, četre).
Pored broja jedan u karlovačkim se govorima mijenjaju i dva, tri, četri:
N A dva — dvi 
G L dvi 
D dvim
I s dvvmi
tri četri — četre
tri četri
trem (i: trim) četrim
s trimi s četrimi
U DM, GM, Vo, Uš zabilježili smo pored četri — četre i: četiri — 
četire; u gradu se izgubilo razlikovanje rodova u tom broju (četri žene), 
a veoma je čest i štokavizirani lik četiri. U St je fonetski lik broja tri: [trpi]. 
U brojeva 11 — 20 i u 30 provedeno je stezanje: jeddnajst (i: jedanajst), 
osdmnajst (osamnajst), dvdjst (i: dvajs, dvadeset), trlst (i: tris, trideset). Nema 
imenice stotina; izgubljen je stari genitiv sta u brojevima 200 — 400: dvisto, 
tristo, četristo; u 500 obično Se gubi t ispred s: pesto; 1000 se govori (h)ijadu 
ili jedna (h)ilada, 2000: dvi Ijade, 5000: pet ijad.
3.19 Redni brojevi ne odstupaju od hrvatsko-srpskog stanja: prvi, drugi, 
treći, četrti, peti, osmi, deveti, jedanajsti (i: jedanajsti), četrmjsti (četrndjsti), 
dvadeseti (dvadeseti), stoti, dvistoti, (h)iladiti.
3.20 U karlovačkim se govorima razlikuje dvoje, troje, petero od dvojica, 
trojica, petorica. Brojevi dvoje, troje, četvero itd. ne mijenjaju se: od dvoje 
diče, s četvero diče. Brojni pridjevi su poznati, ali smo uspjeli zabilježiti samo 
ženski i srednji rod, uz plur. tant.: dvoje lače, dvoja vrata, četvera vrata, 
dvoja, troja, petera kola. Jedini zabilježeni, i provjereni, primjer za muški 
rod dobili smo u GŠ (dvoje opanka), ali to je čudna kongruencija, očito prema 
konstrukciji dva opanka, što samo potvrđuje našu pretpostavku da je muški 
rod tih pridjeva potpuno nestao iz upotrebe. U takvim situacijama preciznost 
se postiže drugim sredstvima: dva para opankov, bile su dvi svadbe.
Ti se pridjevi, u slučaju potrebe, mogu mijenjati: od dvoji vrat, na 
peterim koli, ali je običnija upotreba glavnih brojeva: na pet kol, s osam ludi.
Govori se obadva — obadvi i obadvđ — obadvi, jeđamput, dvaput, pet 
puti (i: petput).
Napomena: I u deklinaciji su u mlađih ispitanika, jednako kao i u gradskom 
govoru, u dobroj mjeri prodrli štokavski oblici, koji su u ponekih ispitanika, 
osobito na periferiji Karlovca, i u samom gradu, potpuno istisnuli starije 
čakavsko-kajkavske karlovačke oblike.
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K O N  J U G  A G I J A
3.21 Glagolski sistem karlovačkih govora, kao i ostale govorne kategorije, 
karakteriziraju elementi različitih dijalekatskih baza (čakavske i kajkavske) i 
suvremeno, djelomično ili potpuno, prihvaćanje štokavskih osobina.
Postoje ovi glagolski oblici: infmitiv, prezent, imperativ, glagolski parti­
cipi (osim participa prošlog na -v(ši)), perfelct, pluskvamperfekt, futur, 
kondicional I i II. Supin se izjednačio s infinitivom, a izgubili su se i aorist i 
imperfekt.
Infinitiv
3.22 Infinitiv se završava na -r ili -ć: pämetit, vidit, spät, divanit (se), mučat, 
dopelat, bpast, umrit, clcat, snet, otplrat, trebat, jlst, zderat, zet ( —uzeti), 
stat, s&sf, sždfa, ži ( — ići), nđjt, dojt> prgjt ( — otići), zđjt (== ući), bilit, rzrar, 
okrltat se, zajašit, ( =  zreti, zrijati), p/zr, <iz&z£ ( — mirisati), ćzi, udit (Iglu),
dodljat, zzjfe sć, delat, Mi, iz i, zaklipat, zaklenit, osćipnit, metnit, šapnit, iseknit, 
ispodmaknit, zmiknit (=izažeti), šćucat, zägat, fäsovat, pofđrbat, spo tat, 
kantđrit, kovat, kupovat, stanbvat, pritkävat (: ¿&ar), posujevat, nagrnevat, 
natirevat ( —natjeravati), upejivat, imitirat, špancirat, abadirat; Teć, reć, peć, 
teć ( — trčati), szć, srrzć, pomoć, tuć, vuć. U gradu su obični oblici i s infiksom 
-mz-, a i inače su književni oblici česti.
Prezent
3.23 Prezentski oblici svršavaju ovim glasovima:
sg. 1. 1. -m pl. 1. 1. -mu (-mo)
2. 1. -5 2. 1. -ič
3. 1. - 0  3. 1. f-ju), (-e)
Stari nastavak za 1. lice sg. sačuvao se samo u oćz* — ćzi, nććn. Glagol 
moć u 1. licu sg. prez. glasi morem — ne morem (katkad i: no mrem).
U 1. licu plurala alterniraju -muj-mo u svim govorima (često je na mjestu 
finalnoga -zz ili -o zvuk o): znamu — znamo — znamo, spljemu — spijemo — 
spljemg.
Najveće kolebanje vlada u nastavku za 3. lice plurala. Sudeći po okolnim, 
bližim i daljim, govorima, i kajkavskim (pokupski kajkavski govori1, Prigor­
je2, Samobor3, kupinečki govorni tip4 5), i čakavsko-kajkavskim (Duga 
Resa, Generalski Stol, Erdelj6), i čakavskim (Bosiljevo, Zdihovo8, lički
1 I. Brabec Izvještaj o istraživanju govora u Pokuplju, Ljetopis JAZU 65, 
321-331.
2 V. Rožić: Kajkavački dijalekat u Prigorju, Rad JAZU 116 i 118.
3 M. Lang: Samobor, ZbNŽO XIX, 64, 75 i dr.
4 A. Šojat: Kajkavski govori u Turopolju, disertacija, Zagreb 1964, rkp., pp. 
3, 169.
5 Prema našim zabilješkama.
6 Prema našim zabilješkama.
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čakavci7), i starijim štokavskim (istočni8 i zapadni Žumberak9)* osnovni 
karlovački nastavak za 3. lice pl. jest -du: Je: hnadii, zuckadu, nbsidu, vičedu, 
divdnidu (se), prav dadu se, kartadu se, Ka: vučedu, pllvadu, DM: letidu, 
deladu, misidu, velidu, umredu, bolidu, ležidu* Vo: držidu, pečedu* proćedu 
(: projt), velidu, Tu: tmcidu, kunedu, pečedu, nećedu, Gr: nimadu, razvldčidu, 
govbridu, GŠ: stojidu, bacidu, nagdnoAu, iičidu, čujedu, plačedu, D r: peredu, 
budu, jašeđu, GM: špotadu, kupadu se, ođmaradu se, prestdvlddu, kantaridu, 
Mo: razumidu, mbredu, St: sazoridu, mučidu (: mučat), Se: prosidu, pletedu, 
prijeđu5 Ga: oredu, kosidu, kbpadu, Medu. Slično je stanje i u drugim govorima. 
U Vodostaju smo zabilježili i oblike zatezidu, rastezidu, vfnidu pored oblika 
na -edu: zatezedu, rastezedu, vrnedu.
Svi glagoli* u svim selima* mogu završavati i na -ju: Imaju, zuckaju, 
nbsiju, Ideju. Takav je završetak prevladao u Go* Tu* Hr, Bo* Je, a naravno i u 
Zvijezdi i na periferiji* gdje su pored proširenih oblika (Meju, pečeju, lltiju 
— Medu, pečedu, letidu) u običnoj govorno) praksi veoma obični i štokavski 
oblici: Mu, peku* lete.
3.23. Donosimo nekoliko karakterističnih prezentskih oblika:
dat: dam, daš, da, damu, date, dadu — daju (u 1. i 2. licu pl. nema karakteri­
stičnog kajkavskog -s-. Tako i znatnu, znate, a ne znasmu* znaste) 
spat: spim, spiš, spi, spijemu, spljete, spijedu 
Imat: imam, negirano: nimam 
sipat: slpjem
jist: jim, ji, jimo, jidu — jiju 
pojist: poj im
mučat: mučim, mučimu, mučidu 
jčka t: jočem, jdčedu
češat se ( =  češljati se): češem se, češete se 
ćdpit ( — uhvatiti): ćdpim, ćapidu 
teć ( — trčati): tečeš, tečedu
peć: pečem, pečemu — pečemo, pečedu — pečeju — peku 
snet ( —skinuti): snemem 
snimat ( =  skidati): snimam 
popit: popijem, popijemu
Već: Vezem — legnem* ležedu — legnedu — legneju *— Tegu




plit ( —pljeviti): plijemu
tkat: tkijem, tkljemo, tkijedu — tkijeju (St) i: tkem, tkeš (GŠ) 
prest: prede
7 P. Ivić: O govoru ličkih čakavaca (okolina Otočca), Zbornik za filologiju i 
lingvistiku V II, 131, Novi Sad.
8 P. Ivić: Izvještaj o terenskom dijalektološkom radu u sjevernoj Hrvatskoj . .  .* 
Godišnjak Fil. fak. u Novom Sadu II, 404.
9 M. Popović: Žumberački dijalekat, Zagreb 1938.
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iz l t : izmem
slat: ša}e
zapft ( =  zatvoriti): zaprem — zaprem, zapremu — zapremu
past ( =  pasti): pasem
opast ( =  pasti): opadem
letit: — letim, letima — Vetima
boj at se: bojim se
spđsit: spasi
sidit: sidim, sidimu, sididu —- sldija — slJg
svitit ( —svijetliti): svit im, sviti
sest: (i: sč, s&i sz): sčdkm — sednem
metnit: metnem
dignit: dignem
darovat: darujem, ddrujedu — daruju 
kovat: kujem, kujemo 
kupovat: kupujem
posujevat ( —posuđivati): posujujem, posujujedu
moć: morem, negir. zzć morem i ne mrem, moredu — moreju, ne moredu — ne 
moreju — ne mredu — ne mreju 
pomoć: pomorem
tlt: ocu ~~ ću, oćeš ~  ćeš, oće — oćemu — čemu, bćete — ¿£¿0, oćedu — 
— ćMtz — ćeju
bit: jesam, jesi, je, jesmu, jeste, jesu (sam, si, je, srnu, ste, su) bum, buš, bu, bumu 
— burno, bute, budu — MJzz.
Imperativ
3.24. Postoje tri imperativna oblika, za 2. lice $g., za 1. i za 2. lice plurala. 
Poseban oblik za 1. lice pl. relativno je rijetko u upotrebi, običnije se zapovi­
jed, molba ili želja izriče opisno: q /j Ja si sednemol (Pir), oćemo pojt?\ (Tu), 
da najdemu prvo japankel (Ga), nek se malo odmorimu\ (Gr), neka čujemo 
(GŠ), re(ć)ćemo: bili srnu petero (Je). Imperativ za 3. lice sg. i pl. opisuje se 
rječcom nek(a) +  prezentski oblik: nek ddjde\ neka znadul Zabrana se izriče 
oblikom nemoj, (nemojmo), nemojte +  infinitiv: nemoj se zirit (St), nemojte 
zakasnit (DM),
3.25. Nastavci za tvorbu imperativa isti su kao u književnom jeziku: kopaj
— kopajte, čuj — (čujmo) — čujte, kupuj — kupujte, pbčmi (i: poeni) —po­
crnite, zani — zanite, snimi — snimite, stoj — stojte, ne boj se — ne bojte se, 
j i  — jite, poji — pojite, p i — pite, si — site, reci —- reste (rede, recite), peci
— piste, otsici — otsicte, strizi— str iste (strizite), budi — budite.
Participi
3.26 Glagolski prilog sadašnji rijetko se upotrebljava, a tvori se tako da se 
starom obliku za 3. lice. pl. prez. doda nastavak -a : noseći, pekući, znojeći 
se, kupajući. Pod utjecajem infinitiva bez krajnjega -i može i ovdje finalno
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-i otpasti: noseć, rekuć, igrajuć. Način tvorbe glagolskog priloga ne omogućuje 
da se nedvoumno odredi njegovo postanje — jesu li glagolski prilozi u karlo­
vačkim govorima ostaci prastarih oblika ili su preuzeti u novije vrijeme od što­
kavskih govora. Druga mogućnost čini nam se vjerojatnija.
3.27. Glagolski pridjev radni ne razlikuje se po svojoj tvorbi od paralelnih 
oblika u drugim starijim hrvatskim govorima: vidil — vidila — vidilo —
— vidili — vldile — vidila, rđstal — rasla, išal, digal, mogol, skñl — skrila 
( i: skril — skrila), mučal, vriščal, divanil, umril — umrila, ost dril — ostarila, 
rasikal — rasikla — raslkli, vukal — vukla, viknil, stignil, dignil, kapnil, bil
— bila — bilo — bili, til — tila — tilo — tili.
3.28. Glagolski pridjev pasivni ima nastavke -en, -jen, -1. Distribucija tih 
nastavaka ponekad je drugačija nego u književnom jeziku: dobit — dobita
— dobito, skrit — skrita, prolit — prolita, opšit — opsita — opsito, limit — 
umita, po zeta, rast at a — rastavjena, oprat — oprat a, pokrit — pokrit a, iz- 
vrnen — izvrnena, prekinen, dignen, zaklenena (: zaklenit). Glagoli donest, 
dovest imaju part. pas.: donesen, dovezen, analogijom prema glagolima IV 
vrste (nošen). Ipak, mogući su i književni likovi: donesen, dovezen.
Složena glagolska vremena i načini
3.29. Futur se tvori na dva načina: svršenim prezentom glagola bit+ptc. 
akt. ili (enklitičnim) prezentom glagola tit +  infinitiv. Obje su tvorbe potpuno 
izjednačene po svojoj upotrebljivosti i frekvenciji. Oblici bum, bus itd. ortoto- 
nički su i enklitički: bum te ja  pital — ja bum te zval, buš došal? burni bum 
si selal biimo se našlil kaj buš radili popil bu si jednu kupicu. I oblici ću, ćeš, 
će, ćemo, ćete, ćedu mogu biti naglašeni: ćeš dojt? ćul ćete popit? ćii, popiću 
si! kaj ćeš danas radit? a kaj ćemu! naćemu se ( — naći ćemo se), divanićedu se, 
padaće, sćšću si. Razlika u oblicima ću, ćeš...: ocu, oćeš... ista je kao u književ­
nom — posljednji izriču volju, htijenje: oćeš dojt? ocu! oćeš me otpejat?
Budućnost se može, u pojedinim situacijama, izraziti i svršenim prezen­
tom nekih glagola: dođeš popodne k meni? (Du), pored običnijeg: ćeš dojt 
(doć) — buš došal? Međutim, izricanje budućnosti pomoću svršenog pre­
zenta nije tipično za karlovački govorni tip, poznato je samo u ljudi koji su 
češće u dodiru sa zagrebačkom kajkavštinom.
3.30. Tvorba perfekta ne odudara od tvorbe u drugim hrvatsko-srpskim govo­
rima: ja  sam bil, tili smo reć (glagol tit pored »htjeti« u perfektu znači i »običa­
vati«), umrila je, venčala se (i: venčala seje), već je venilo ( — uvenulo, St).
3.31. Aorist i imperfekt su nestali, pa se pluskvamperfekt tvori samo pomoću 
perfekta glagola bit +  ptc. perf.: bil sam kopat. Rijetko se upotrebljava — 
prošlost se uglavnom izriče perfektom.
3.32 Kondicional se tvori likom bi (za sva lica singulara i plurala) +  ptc. perf. : 
ja bi to ipak znal, misili bi rizance, mi bi to kupili. Takvo izjednačivanje nije, 
vjerojatno, suviše staro, iako se u potpunosti provelo. Najstariji ispitanici 
su nam saopćili da se u njihovoj mladosti govorilo, na primjer, oni bidedu
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rekli. Po njihovu, i danas se tako »po drugimi seli, u Šitnunićevoj ulici«, itđ. 
»ali ne pri nam« govori. M eđutim , m i nismo nigdje uspjeli zabilježiti nijedan 
takav oblik.
Kondicional II (un bi bil kupil) stilistička je i afektivna pojava, kao i 
pluskvamperfekt, i rijetko se upotrebljava.
3.33. Pasiv se tvori potrebnim vremenom ili načinom glagola bit +  ptc. 
pas. : ima je rdstata, bil je ranen, bil bi tražen.
O K A R L O V A Č K O M  Š T O K A V S K O M  G O V O R U
4.0 Štokavski karlovački govor do sada nije nigdje opisan, a i mi smo si 
postavili zadatak da prikažemo starinački karlovački govor čakavsko-kajkav- 
ske baze. Kako, međutim, s tim govorom supostoji u Karlovcu i govor izvor­
nih štokavskih Karlovčana koji u svakodnevnom govornom kontaktu djeluje 
na starinački govor kao što i taj djeluje na nj, potrebno je da se ovdje ponovo 
upozori na njihove međusobne odnose i stupanj i način prožimanja, pa smo 
radnju proširili glavnim podacima o štokavskom karlovačkom govoru. Detalj­
niji opis toga govora treba prepustiti posebnoj monografiji.
4.1 Inventar fonema, s izuzetkom jđj, ¡¿I i akcenata, isti je kao u grupe I 
(Karlovčana čakavsko-kajkavske govorne baze), v. t. 1.1, 1.2, i 1.3.
Konsonant / ,  i inače rijedak u našim govorima, u starijih karlovačkih što- 
kavaca zamjenjuje se svojim zvučnim parnjakom v: za Vrane Josipa (B)*, 
Stevo. Ipak, prema književnom jeziku, upotrebljava se i f:  fin  finänc, finiš, 
film, Frđno i dr.
Konsonant h, osim u pažljivu govoru, nestao je ili se zamjenjuje sa v 
ili / :  kru — krüva, oćete li, snäja, i slijedeći godinä (Gpl.), on se boji tlje jüdi, 
kuvä se, zäkuvalo, pot strevöm (ispitanik B), bras — orasa, Npl. orasi, Gpl. 
oräsä, ali Hfrvdt — Hrvata.
Krajnji zvučni suglasnici u običnu su govoru poluzvučni, a u ispitanika 
B nisu rijetki ni primjeri potpunog obezvučenja, preuzetog od sugrađana 
grupe I: na pot — s poda, züp — zuba, paradajs — paradäjza, ü grop — iz 
groba. Takvi su primjeri osobito česti u mlađe generacije. Ipak je opozicija 
zvučnost II bezvučnost u finalnom položaju neugrožena.
* Ispitanik A: MUan Radekas 69 godina, svršio bogoslovni i pravni fakultet u Sri­
jemskim Karlovcima, rođen u Karlovcu, gdje živi stalno, s malim prekidima; ispitanik 
B: Sto ja Ogrizović, 71 god., kućanica, porijeklom Ličanka iz okolice Brinja, u Kar­
lovcu živi od 1917. godine. Dragocjene podatke za uspoređivanje govora starije gene­
racije s govorom mlađih dobili smo od ukućana navedenih ispitanika. Ispitivanje glav­
nih ispitanika vršeno je nakon prethodnog upoznavanja karlovačke štokavštine od dru­
gih Karlovčana -  štokavaca. Naknadna, letimična ispitivanja drugih, mlađih osoba 
nisu opovrgla podatke dobivene od glavnih ispitanika, tek su u mlađih izrazitije, s 
jedne strane karakteristike književnog jezika (npr. fonem Ihl, koji stariji nemaju), a 
s druge strane mnoge osobine čakavsko-kajkavske govorne grupe frekventnije i dublje 
su prodrle u jezični uzus.
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Na mjestu nekadašnjega glasa jat u kratkim je slogovima je, u dugima 
obično diftong ije. Skupine konsonant +  je < e iste su kao u književnom jeziku, 
s izuzetkom priloga đe i dvđe (pored: ovdje): djed, djevojka, djever, tjemey 
sjeme (B, jednom, i: đever, prađedovi), mjesta (Gpl.).
Tipični izgovor diftonga ije razlikuje se u dugim silaznim slogovima od 
izgovora pri uzlaznoj intonaciji. U prvom je slučaju silina na iy u drugom na 
e: na lijevu stranu, lijepo vrijeme, dijčte, Vsg. dljete\y tijelo, mlijeko. O drugim 
mogućnostima naglašivanja tog diftonga v. t. 4.7.
Nazal u infiksu ~ng~ dao je u: dignuti (i: dignut). U mlađih ispitanika 
čuje se i -ni- : metnit.
Rezultati ostalih vokalnih promjena isti su kao u književnom jeziku 
(s, b i sekundarni poluglas, s poznatim izuzecima, dali su a; g, ly vo> a; 
£ > ey ali: žalac i si.).
Rezultati II palatalizacije sačuvani su dosljedno samo u ispitanika A 
(dakako s izuzetkom h > sy gdje je uopćena zamjena za h iz nominativa sg.: 
u juvi, o muvi, sndji. U primjeru Npl. orasi prema Nsg. dras preuzeto je 
singularno s, koje je došlo iz plurala u vrijeme kad se h počelo gubiti). U 
ispitanika B treba ovu pojavu u dobroj mjeri svesti na utjecaj književnog 
jezika, jer su u ispitanika B, kao i u mlađih ljudi, podjednako česti i upotre­
bljivi oblici s provedenom drugom palatalizacijom kao i s analoškim velarom.
4.2 Ispitanik A, kako je to, uostalom, i u školovanih ljudi grupe I, dosljedno 
upotrebljava književne morfološke oblike i sintaksne i tvorbene osobine. 
U ispitanika B osjeća se snažan utjecaj osobina grupe I, a tako je i u mlađih 
ispitanika: djevojki, u ruki, sa u}om, s mašćom, s krdvamiy s onim ženami, pr­
sten dobro pristaje ruki, kak bi kazala, nizinom bratu, penzioner — penzionera, 
Gpl. podataka, ne mogu spavat, od nikoga, za nikim (i ispitanik A!), drugega 
šta, na kolodvor, s vlakom, šta ćeš delat, četvrtak, vidila samy kuha se župa, 
pjevači pjevaju, pišem sa olovkom, Iječnik, vrhha (Nsg. f.). Dakako, svi ti i 
takvi primjeri alterniraju i s potpuno štokavskim oblicima. Treba spomenuti 
tvorbu tlčiji (tlčije ghezdo -B), dječiji, koja je, iako neobično u zapadnom tipu 
književnog jezika, isključiva u svih ispitanika.
Aorist i imperfekt su se izgubili, ali se aorist ipak može pojaviti u poje­
dinaca u »višem govornom stilu« kao pripovjedalački: zapjeva i ode i reče 
da se vratiti neće (ispitanik B). U mlađih aorist nije moguć ni u takvim situaci­
jama.
4.3 Brojni štokavski karlovački govornici koji su potomci ranijih štokavskih 
doseljenika te im je Karlovac zavičajno mjesto kao i govornicima grupe I 
služe se i danas novoštokavskom akcentuacijom hercegovačkog tipa. Ta je 
akcentuacija jake asimilatorske snage, ali je svakodnevno izložena i utjecajima 
urbane akcentuacije čakavsko-kajkavske baze te se i u njoj zapažaju neke ten­
dencije i procesi u duhu akcentuacije kolokvijalnoga karlovačkog jezika.
4.4 Čuva se novoštokavski četveroakcenatski sustav ("  ̂ ' '), uglavnom i sve 
zanaglasne dužine, pa se štokavska karlovačka akcentuacija odlikuje svim akce- 
natsko-kvantitativnim opozicijama koje su karakteristične za akcentuaciju 
književnog jezika. Dovoljno je u potvrdu tome navesti samo nekoliko primjera:
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danas je lijépo vrijéme, ispred dvóra, sélo, u grádu, u séln, od Une, ženom, pet 
Una, onim zénami, júva, ruka, u rúki — rúci, bez ruke, mnogo rúkü, naše 
ruke, daj mi ruku, tice lété, mi sjedimo, mi se borimo, mi to znamo, djever ( i : 
đever), zava, šjlva ranka, nismo jüdi nego žene, što se ticé moje sestre, itd.
4.5. Uz prenošenje akcenta na proklitiku (npr. ü kuću, kod kuće, ü školi, 
na zem}u, na sramotu, ü planinu, na sto, kod grada, na godinu, od dana do 
dana, do vraga, iz grada u grad) dosta je obično i izostajanje proklize, kao 
što je u kolokvijalnom općekarlovačkom jeziku (npr. od dana do dana). Za 
paženo je i ostajanje akcenta " staroakutskoga podrijetla (npr. na tjeme), 
a ako se prenosi, često je isti kao i u drugim prilikama proklize, dakle: ü 
sjeme (rjeđe: ü sjeme),
4.6. Zapaženo je da se pokraćuju neke zanaglasne dužine, osobito gdje dužina 
nije najhitnije razlikovno obilježje, npr. u određenog oblika pridjeva: đl 
ti je ona crna torba (prema: crna torba — u neodređenom obliku). Također 
varira: kokoš i kokoš, ministar i ministar, skorüp i skorup, doktor i doktor, 
a tako i višesložne riječi i oblici, npr. podataka i podataka ili si.
4.7. U mlađih se javlja tendencija za eliminiranjem izgovora dvosložnog 
refleksa starog »jata«, iako se čuvaju čak i arhaizmi tipa: od tije lúdi. Zabilježeni 
su npr. i ovakvi likovi: žbuku su mjćšali vinom, s mješanim stanovništvom, 
crjćpna, bjeloočnica je bjéla, djéte, tjélo, prjćsno, gnćzdo i si. Takav je jednosložni 
izgovor još tipičniji za dugo -je- iza akcenta: üvjék, pdbjeć, raskórjénen.
Češći je tipičan novoštokavski izgovor (npr. dijete), ali je moguć i pri­
bližan izgovor kao: mlijéko, dijéte, crijépna, miješano stanovništvo, tj. da 
je ijekavski ostvaraj dvosložan, ali se dug akcenat ostvaruje samo na drugom 
dijelu. Upozorava se i na izgovor ovih riječi: vjesnik, -a, rječnik, -a, vjećnik, 
-a i si.
4.8. Neke općehrvatsko-srpske posuđenice zadržavaju izvorni akcenat, npr. 
štipendist, paradajs, študent, pa i študentica, rešpekt, itd. Ako je izgovor stipen­
dist itd. (tj. sa glasom s-, a ne š-), onda je riječ preuzeta iz književnog jezika 
i tada se obično izgovori i s novoštokavskih akcentom: stipendist, itd. Uz 
te i takve zabilježeni su i ovi primjeri sa zadržavanjem akcenta na starom mje­
stu: milostiva (kao naslov), Slovenac, podataka dbbićete dosta.
4.9. U prezentu je akcenatsko stanje tipično za zapadne štokavske govore, 
tj. akcenat se podešava prema akcentu u singularu; prema: on stoji na daski 
govori se i: mi stojimo na daski (ne: mi stojimo). Tako je: mi sjedimo, mi se 
borimo, itd. Glagoli na -irati također imaju u prezentu singularni akcenat, 
jedino je u 3. licu pl. infinitivni akcenat, npr. kombiniram, kombiniraš, kombi­
nira; kombiniramo, kombinirate, ali: kombiniraju.
4.10. Budući da se sve više gubi imenska paradigma neodređenog oblika 
pridjeva (npr. od negovog sina, bratovom.. . kćerinom sinu češće je nego: négova, 
bratova sina, iz krájeva dvóra, sndjina brata, itd.), funkciju razlikovanja odre­
đenog i neodređenog oblika pridjeva sve više preuzima sam akcenat. Ispor. 
odnos funkcije određenog i neodređenog oblika pridjeva u ovim primjerima: đe 
tije  ona crna torba : ženica je crna (zeléna, zúta, pláva). Dakle je akcenatski
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odnos: žu ti — žuta — žuto (ili: žuti — žuta — žuto) : žut — žuta — žuto ili 
crjeni — crjena — crjeno (crjeni — crjena — crjeno) : crjen — crjena — crjeno 
neporemećen. Taj odnos ostaje i u kosim padežima, makar bili i izjednačeni, 
ispor. od žutog — žutog (od kojeg?) : od žutog (od kakva?).
4.11. Zanimljivo je širenje akcenatskog tipa kao sltdr, -a na račun tipa kao 
sejak, -aka zapaženo i u općekarlovačkom kolokvijalnom jeziku. Zabilježeno 
je samo: kotar — u kotaru, limar — limara, zvonar — zvonara — zvonari, 
sveštenik, -a (pravoslavni pop), ali svećenik, -ika (katolički pop), vojnik, 
-a i vojnik, -ika> poštar, -a.
★
Iz prikazanih se osobina može zaključiti da štokavska karlovačka akcentu- 
acija čuva sve tipične osobine novoštokavske akcentuacije, ali da ima i pone­
kih specifičnosti koje je usmjeravaju prema općekolokvijalnoj karlovačkoj
akcentuaciji.
R JE Č N IK
5.0. Prema uobičajenim leksikološkim kriterijima u dijalektologiji donosimo 
u ovome »Rječniku« popis riječi koje su leksički interesantne zbog toga što 
su u drugim našim govorima rijetke ili nepoznate, zato što su važne radi lingvi- 
stičko-geografskog ocjenjivanja rasprostiranja pojedinih riječi ili zato, last but 
not least, što svjedoče o neiscrpnoj moći narodnih govora u stvaranju novih 
riječi za nove pojmove. U izboru riječi manje se pazilo na fonetske karakteri­
stike karlovačkih govora, pa se kao potvrda određene fonetske pojave donose 
samo riječi leksički specifične za te govore. Jednako je tako urađeno i pri 
karakteristikama karlovačke tvorbe riječi — u »Rječniku« nisu zastupljeni 
svi mogući načini tvorbe, već samo oni koji odgovaraju naprijed iznesenim 
kriterijima.
Uglavnom je prikazan leksik seoskih govora — gradski se govor i u 
svom rječniku sve više približava književnom jeziku. Ipak (osim riječi ozna­
čenih kao arhaizam i riječi isključivo vezanih uz život na selu — koje mogu 
eventualno biti nepoznate u gradu), najveći je dio popisanih riječi svojina 
i gradskoga karlovačkog govora čakavsko-kajkavske baze, ako ne uvijek u 
aktivnoj njihovoj primjeni u govoru, a ono, redovito, u pasivnom razumijeva­
nju njihova značenja.
Riječi uz koje nema oznake sela u upotrebi su na cijelom istraženom tere­
nu ili, barem, u najvećem broju govora karlovačke okolice. Kad je koja riječ 
poznata samo u pojedinom selu (ili u malom broju seoskih govora), uz nju se 
donosi kratica imena sela u kojem je zabilježena. Takve se riječi upućuju na 
frekventniji, prošireniji sinonim kraticom v. (= v id i), npr. ancuk, Je, v. 
roba. Na postojanje rjeđe riječi istoga značenja u pojedinim selima upozorava 
se kraticom usp. ( —usporedi), npr. roba, usp. ancuk. Kad nema nikakve 
upute, a uz riječ je oznaka sela u kojem je zabilježena, riječ nije u drugim 
selima provjerena, npr. betežan — Bo. Takva oznaka, međutim, ne isključuje 
poznatost i upotrebljivost natuknice i u drugim seoskim govorima. Ako su u 
istom govoru za isti pojam u upotrebi dvije ili više riječi, one se donose u
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zagradi pored najčešće, a riječju i pred sobom, npr. bazlamača (u Bo i: cicvar-
kay sklopanka). Riječima koje su po obliku i značenju identične s književnima* 
a koje se donose da bi se potvrdilo njihovo neočekivano ili ne unaprijed 
sigurno postojanje u karlovačkim govorima, ne tumači se značenje. Pored 
imenica se daje najprošireniji genitivni lik, npr. ći — cere, iako su mogući 
i Gsg. cere i ceri. Tako se postupilo i u akcentu, pa je u riječima koje se govore 
u svim selima proveden dvoakcenatski tip, najprošireniji u karlovačkim govo­
rima. Da se sazna kakav je akcenat pojedinih riječi, pored navedenoga, moguć 
u selima s istočne obale Kupe (DM, Uš, Vo) i u Tu, Go, GM, Ka, treba 
pogledati što je rečeno u poglavlju »Akcenat« o akcentuaciji jugoistočnog i 
jugozapadnog područja. Riječi koje su zabilježene samo u spomenutim selima 
označene su prema njihovu akcenatskom ostvaraju.
Govorni se primjeri uz pojedinu riječ donose samo izuzetno, kad je to 
potrebno zbog točnijeg određivanja njezina značenja ili zbog interesantnih, 
neočekivanih oblika.
A
abadirat, -am, v. arh. =  mariti: ne abadiraj\ -Ga
aksa, -e, f. =  osovina seljačkih kola
dncuk, -a, m. arh. Je =  muško odijelo; v. roba 1.
B
babica, -e, f. =  željezni klin za klepanje kose 
bddan, -dna, m. Tu; v. voza 
bdrsun, -a, m. Dr, Je =  vrpca iznad oboda šešira 
bat, -a, m.
batina, -e, f. — štap: Ideš na batina — D r; v. šćap 
bazga, -e, f.
bazlamača, -e, f. (u Bo i : đcvarka, sklopanka) =  vrsta kolača
bazul, -a m. Je =  grah: kadi se mlatil bazul; v. pazuj
belanak, -rika, m. =  bjelanjak u jajetu
belo, -oga, n. Je, St — bjeloočnica
bertlja, -e, f. arh. =  gostiona
beslda, -e, f. St (i: rič) — riječ, besjeda; v. rič
betezan, -zna, adj. Bo == bolestan
bez, prep.; isp. brez> prez
bicko, -a, m. — nerast
bijit, -im, v. =  guliti krumpir: daj obili taj krumpir -Bo
birsa, -e, f. =  pliješan na vinu, octu i si.
bluza, -e, f. =  bluza
bolnica, -e, f. -Bo =  postrani dio postelje
bradisnak, -a, m. Je =  povez za gaće
brajda, -e, f. =  uređeno kolje s vinovom lozom, pored kuće: na brajdi raste 
grođe -Dr
brana, -e, f. =  poljoprivredno oruđe, brana
braum, adj. indekl. (i: brdun) — smeđ: oprava je braumy brdun kr}ak -Ga
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braun, adj. inđekl (i: braum) — smeđ: braun Kikla; sve je već braum -St
-a, n. l.brdo* 2. dio tkalačkog stana: iz ničđnic u brdo i onda se prit- 
kđvalo - GŠ
breja, adj. f. == beđa: krava je breja -No; usp. stelna
brez, prep. =  bez; v. bez
briska, -e, f. =  breskva
brkač, -a, m. =  brkonja
brzdel, -a, m. St (i: tukjac) =  žuna
bubriky -a, m. =  bubreg
celer, -a, m. =  celer
cica, -e, f. =  dojka
ćicit, -im, v. =  sisati: tele cici -Hr
dcvarka, -e, f. Bo (i: bazlamdča, sklopanka) =  vrsta kolača; v. bazlamača 
ćikva, -e, f. =  vrsta repe za blago
cip, -a, m. arh. — kolac s kožnatom ručkom za mlaćenje žita, graha i si.; usp.
čop
cipić, -a, m. Je =  dio tkalačkog stana 
cirit se, -im se, v. Hr — ceriti se; v. zirit se
civ, -i, f. =  1. cijev, 2. dio tkalačkog stana: sukalo se na civi, od vrbe civi, 
ta se civ metala u čunak -GŠ 
coprat, -om, v, — čarati: ćoprnica copra -Hr 
coprhdk, -a, m. — vještac 
coprnica, -e, f. =  vještica 
crikva, -e, f. — crkva 
crtalo, -a, n. =  dio pluga 
cucan, -a, m. St — štene 
cucek, -a, m. dem. — psić 
cucić, -a, m. dem. Je — psić 
cucinac, -nca, m. Hr =  štene
cufat, -am, v. — čupati, razvlačiti: cufale su na grebenu -Dr 
cug, -a, m. =  vlak 
cukar, -kra, m. =  šećer 
cura, -e, f. =  djevojka
Č
čehujica, ~e, f. =  dio grozda s nekoliko jagoda 
ćela, -e, f. ~  pčela 
čelac, -Ica, m. — roj
čelinak, -a m. =*= kućica s košnicama, pčelinjak 
ćetrtak, -tka, m. =  četvrtak 
čez, prep. St = k roz : čez žile
členak, - enka, m. Tu =  članak na nozi; v. kosćica, usp. pregib 
čmar, -a, m. Je =  izlazni dio debelog crijeva, čmar 
čop, -a, m. arh. Je — mlat za grah, pšenicu i si.; v. cip
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črišna, -ey f. =  trešnja
cfvy -a> m. =  crv 
čuda, adv. — mnogo
čunak, čunka, m. — dio tkalačkog stana* čunak: sa čunkom je tkala 
čušpajz, -a, m. =  varivo
Ć
ćaća, -e, m. dem. — otac, tata 
ćaćko,-ćđćkotay m. hipok, =  djed 
ćapit, -imy v. =  uhvatiti 
čedan, -dna, m. St =  tjedan 
ći, ćer e, f, — kći
ćdrav, -a, adj. — bez jednoga oka, ćorav
ćoravac, -vca, m. — čovjek bez jednoga oka, ćoravac
ćošak, -ška, m. (i: kut) — kut; isp. kut
D
dance, -a, n. St — dno: na dancu -St
daska, e-, f. — L daska, 2. dio pluga
debeli listi, pl. t. m. — bedro
debelišće, -a, n. — batvo kukuruza, kukuruzovina
đitejina, -e, f. =  djetelina
dltešce, -ay n. — djetešce: teško mi je bez tega dltešca -St
divdny -a, m. DM — razgovor, govor: to je med ndmi divan; u divanit
divanit (se)y ~im (se), v. — razgovarati (se): uni se divanidu -ST
diver -a, m. =  mužev brat, djever
dokolenka, -e, f. — čizma
doliy adv. — dolje; ispor. dolika
dblikay adv. Je — dolje: odi dolika; v. doli
dolinca, -ey f. Je =  donja suknja, ispod krila; usp. untrk
dbmay adv. — kod kuće: doma smo -Bo
domđlegay -egay m. — prst prstenjak: na domalemu -Je; usp. prstenak 
domom, adv. — kući: idemu domom -H r; kadi si pri vragu bila — ni te 
dugo domom -Bo 
đoni listy m, — list na nozi
dopalca, -Ica, m. — kažiprst: na dopalcu -Gr; usp. kažiprst
dostiy adv, — dosta
drek, -a, m. — ljudska izmetina
dreta, -e, f. — postćlarski konac, dretva
družina, ~e, f. — ukućani
družinče, ~etay n.
držalića, -e, f. H r — držak; v, tuporica9 usp. toporica 
dušlag, -a, m. Hr — sito za pravljenje sira 
dužičan, -čna, adj. Tu : poprečne i dušične grede
Đ
đunc, -a, m. arh. =  svjetlucavi stakleni nakit
F
fdlda, -e, f. — nabor: klk}a na fdlde -Bo; Ima puno čelo faldi -Du
familija, -e, f. == obitelj
fara , -e, f. — župa
farba, -e, f. — boja
fdrov, -a, m. =  župni dvor
fasovat, -ujem, v. — izvući, dobiti: fdsoval bu svoje -Hr
fdšnak, -a, m. =  poklade, fašnik
fat, -a, m. =  hvat: fa t drvi -H r; usp. klahtar
fazan, -a, m. — dijetao
flrunga, -e, f. — zavjesa
fertun, -a, m. (i: zastor) — pregača; v. zastor
ffka t, -čem, v. — svijati, zavijati: kolač kaj seffče -Bo
frta], -a, m. =  četvrt, četvrtina
fruštik, -a, m. =  doručak
fudamenta, -e, f. Tu — temelj
fundus, -a, m. — temelj, zemljište na kojem je kuća
fuzek]in, -a, m. =  vrsta čarape: fuzekjini su lastične čarape -Hr
G
ganak, ganka, m. — hodnik
garvan, -a, m. — gavran: garvan kvarče -St
gemišt, -a, m. — miješano vino s mineralnom vodom
gibdča, -e, f. =  trsova loza
gldka, -e, f. — dlaka
glđmja, -e, f. — 1. klada za vatru, glavnja, 2. drvo na kojem je kočnica na seo­
skim kolima (Dr)
glamjica, -e, f. dem. — mala glavnja 
glamnica, -e, f. dem. GM; v. glamjica
glavina, -e, f. (i: puškica) =  srednji dio kotača, na osovini glavina ili piiškica 
-Je
glaž, -a, m. — 1. staklo, 2. čaša
glažđe, -a, n. Hr — staklovinje
gledalce, -a, n. Je =  ženica; usp. zinica, zreče
gllbok, -a, adj. — dubok
g niz do, -a, n. =  gnijezdo
gnoj, -a m. =  gnoj
gngjčinka, -e, f. GM == 1. jama za gnoj, 2. voda u gnoju, gnojnica; v. gnojnica
gnojnica, -e, f. — voda u gnoju, gnojnica; usp. gnoj cinka 2.
goniila, -e, f.
gori, adv. =  gore
grobar, -bra, m. — grab
grd, -a, adj. =  ružan
greben, -a, m. — naprava za predenje, greben 
greda], -d]a, m. — dio pluga; usp. grede] 
grgdel, -a, m. Je — dio pluga; v. greda]
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grlncek, -a, m. =  zelen je za juhu
gr$đe> -a, n. =  grožđe; usp. grozje5 grozdje, grožđe
groht, -a, m. GŠ : šenlca se sameje u grohtu
grozdje, -ri, n. St; v. groćfć
grozje, -a, n. St; v. gro f̂e
guhno, -a, n. St; v. gumno
gumbdr, -a, m.
gumno, -a, n.; usp. guhno
guskica, -e, f. dem. =  guščica
g uš cer, -a m. — gušter
H
M/a, -č, f. =  zimski kaput; usp. mantjin
ham, -a, m. =  manji kožnati ovratnik konja, za vuču
hrbat,-pta, m. St =  hrp ten jača; v. rbat
hfptena kost, f. Je =  hrptenjača; v. rbat
I
Igla, -e, f.
iza, -e, f. =  1. kuća, 2. soba; usp. jiža  
izet, ižvmam, v. =  isazeti : izima rub je
J
jacmen, -a, m. =  ječam
jačmemšće, -a, n. =  polje posijano ječmom
jagoda, -e, f. =  1. jagoda, 2. jagoda grožđa
jajce, -a, n. =  jaje
jakša, -e, f, St =  jalšovina
japno, -a, n. St (i: vapno); v. vapno
jdrac, -rca, m. == naprava za piljenje drva
jaram, jarma, m. == drveni ovratnik vola za vuču, jaram
j§lva, -e, f. =  jela
jeverica, ~e, f. St =  vjeverica
jlst, jim, v. =  jesti
jlver, -a, m. St =  iver
jiza, -e, f. GM =  L kuća, 2. soba; v. iza
jope, adv. Tu — opet
junčičak, -a, m. dem. Gr =  junčić
jutri, adv. — sutra: jutri bum išla u Karlovac -St
južina, -e, f. Tu: juzina je oko pet vur
K
kabllca, -e, f. == drvena posuda za mlijeko, vodu i si. 
kaca, -e, f. — zmija 
kMi, adv. — gdje
kanta, -e, f. — limena posuda za vodu
hantarit, -im, v. GM =  nositi mlijeko u kantama na gradsku tržnicu
kapica* -e, f. — prednji gornji dio cipele
kapić) -a, m. St — trijem
kebar, ~bra> m. =  hrušt
hice* -a* n. — granje
kiklay ~ey f. =  haljina; isp. oprava
kita, ~e, f. =  (zelena) grana
klay pl. t. n. (gen. 5 na tak akuz. na klay lok. na kli) tlo
kladlvac, -ivca> m. =  čekić
klahtar, -tray m. Je =  hvat (drva); v. fa t
klas* -a, m. =  L klip kukuruza* 2. češer
klepac* -pcay m. =  čekić za klepanje kose
klešcey klešćy pl. t. f. =  kliješta
kjlny -ay m. =  klin
klinac y -incay m. =  drveni čavlić
klinčić* -a* m. =  karamfil
kloštary -štray m. =  samostan
klup> ~h pl* klupe* f. =  klupa
kniicay -e, f. — mrak
kmrčno* adv. Je == mračno
knofy -a* m. arh. Ga =*= dugme
kobilica, -ey f. — skakavac
kočđky -akay m. Vo =  svinjac: kočaky dl se svine drzidu
kokoty -ay m. =  pijetao
kolca5 kolac 1 pl. t, n. — dio pluga
kojey -ay n.
kolenOy -ay n. == koljeno 
komora, -ey f. Hr — smćčnica 
komoškay -ey f. =  mahuna
komoty -ay m. — veći kožnati ovratnik konja* za vuču 
kopicay -ey f. Hr =  vunena niska čarapa 
korabay -ey f. =  koleraba
kbruš, -ay m. — kor u crkvi: kor ušy kadi se piva  -Hr 
košćicay -e* f. =  članak na nozi; usp. pregib, členak 
kosišćey kosišće -a, n. — držak kose
kotlenkay -ey f. Hr =  ognjište pod kotlom: kotlenka je kadi se lozi pod 
kotlom
kre}uty -i, f. «  krilo
krila* krik pl. t. n. — suknja narodne nošnje: u krili su išle -Je
krlsnicay -ey f. =  krijesnica* svijetleći kukac
krizicey križić 1 pl. t. f. — križa* krsta
krjđky -ay m. — šešir
krnay -ey f. — škrba
krndvy -ay adj. «  škrbav: krnav — bez zubov -Je
krosnay krdsany pl. t. n. — dio tkalačkog stana* na krasna su metali preju 
D r; navijalć se platno na krosna -GŠ 
krty -ay m. =  krtica
krumpirišćey -ay n. — polje zasađeno krumpirom
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krznar, -a, m.
kudlfa, -e,f. =  kudjelja
kuliko, ađv. — koliko
kuna, ~e, f. — kuhinja
kupica, ~e, f. =3= čaša
kurnak, -a, m. Hr — kokošinjac
kumiš, -a, m.
kut, -a, m.; v. ćošak
kvrjit, -im, v. Je — skičati: prase krnji
L
lače, Ide, pl. t. f. =  hlače; usp. pantalone 
lučica, -e, f. =  vrsta čarape 
lajbak, -a, — prsluk
lajt, -a, m., — vrsta drvenog suda: lajt za zeje -Tu
Iđkno, -a, n. — vlakno
lamona, -e, f. Gr — limun; v. lemona
lasine, -a, n. — 1. vlasi na klipu kukuruza, 2. osi u klasa pšenice
lat, -i, f. — klas žita
lavor, -a, m. == sud za umivanje
lažno, ađv* : mmam lažno =  nemam vremena, ni mi lažno It — ne ide mi se 
leć se, ližem se, v. — izlijegati se: cucki se tezu -Gr 
ledina, ~c, f. Je *= polje s krumpirom ili kukuruzom 
lemeš, -a, m.
lemona, -e, f. — limun; isp. lamona 
leska, -e, f. »= lijeska
lisnice, lesnic, pl. t. f. — desni: imam gole lisnice -Je
letina, -e, f. — urod na polju, ljetina
leto, -a, n. — 1. ljeto, 2. godina: kuliko imaš let? -St
let os, adv. — ljetos: letos je velika suša -Je
libac, ~pca, m. — hljeb kruha; usp. štruca
lišnak, -a, m. — lješnjak
litavka, -e, f. St — iskra
litra, -e, f. — 1. litra, 2. boca od litre
liv, -a, m. arh. St (i: štala); v. štala
Idjtre, lojtri, pl. t. f. — ljestve
lonac, lottca, m.
loza, -e, f. — 1. šuma, 2. gušta šikara
luč, -i, f. GŠ — dio tkalačkog stana: ta se civ metala u čunak, kada se 
navilo onda se metalo u luči 
lukna, ~e, / .  == rupa; v. škuja
M
mahuna, -e, f. Je (i: mašina) — mahovina; v. medina 
majka, -e, f. — baka; v. stara majka 
mdl, -a, adj. (i: malen) — malen 
mala hdja, f. Je =  kaputić
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mali listi, pl. t. m. Je =  nožni mišić ispod koljena 
mdlin, -a, m. — m lin: šenicu u mdlin -Je 
mantjin, -a, m. — kaput; v. haja 
maštati, -sna, adj. 
mala, -e, f. — misa
malina, -e, f. =  mahovina; usp. mahuna 
mat, matere, f. — mati 
mazol, -a, m. St =  čir
med, prep. — među: to je med ndmi divan -DM 
mehak, -hka, adj. =  mek 
meja, -e, f. =  međa
mejdl, -a, m. — 1. susjed, 2. kamen međaš; usp. mejnik 
mejnik, -a, m. St — 1. susjed, 2. kamen međaš; v. mejal 
meja, -e, f. — brašno 
merlin, -a, m. — mrkva 
miga, -e, f. — vjeđa
mlkat, v. Je — namakati: nukali su konop je 
mimo, adv. Tu: mimo ove šume 
misec, -a, m. =  mjesec
mlatac, mlaca, m. arh. =  čovjek koji mlati cipima žito, grah i si. 
mlatit, -im, v. =  mlatiti, tući: kadi se mlatil bđzul -Je 
mlican, -čna, adj. =  mliječan: mličnaje krava, naliva -Gr 
mlinac, - inča, m. =  komad razvaljanog tijesta: na Martinovo peču se mlinci 
i guske -Ba 
mojac, mpjca, m.
motat, -am, v. =  namatati: na rasak smo motali -Je 
mravunac, -nca, m. St — mrav
mrzak, -ska, adj., DM, Uš, Vo : mrsko vrime, mrski dan -Vo 
murva, -e, f. =  dud
N
ndćve, naćav, pl. t. f.
naiz, -a, m. — tavan: idem na ndiz -Je
nalivat, -dm, v. Gr =  biti pun mlijeka (za kravu): mlična je krava, naliva
navada, -e, f. =  navika
nazad, adv. — natrag
nedija, -e, f. =  nedjelja
neva, -e, f. hipok. Bo; v. nevista
nevlsta, -e, f. — nevjesta: nevista je od brata žena -Bo; ja  sam svojoj zalvi 
nevista -Gr
mčalnice, ničalnic, pl. t. f. Dr — dio tkalačkog stana; v. ničanice 
ničanice, ničanic, pl. t. f. =  dio tkalačkog stana: upejivalo se u ničanice -G Š; 
usp. ničalnice
noseća, adj. f . : žena je noseća -Go 
nosnica, -e, f . : i koh ima nosnice -Je 
nosa, -e, f. == narodna nošnja 
nozje, -a, n. Bo =  donji dio postelje 
nuk, -a, m. — unuk
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o
obed, -a, m . =  objed, ručak 
obilinka, -e, f. GŠ =  oguljena ljuska krumpira 
obraz, -a, m. — lice 
ocat, octa, m.; usp. sirket, ost 
ocvarak, -rka, m.
odlltat, -čem, v. — odlijetati: trdo je odlltalo -D r 
ogan, ogna, m. 
ogarak, -arka, m.
oglavnik, -a, m. =  kožnati ili juteni dio konjske opreme, na glavi
oklasak, -ska, m. =  oguljeni klip kukuruza
okno, -a, n. =  1. prozor, 2. staklo na prozoru
onda, a d v . ;  u s p .  ondak
ondak, adv. Ba; v. onda
opančar, -a, m.
opetak, -tka, m. Je =  stražnji gornji dio cipele
bplasnica, -e, f. =  dio pluga, plaz
opleće, -a, n. =  dio narodne nošnje, oplećak
oprava, -e, f. (i: kikja) — haljina; v. kik}a
opravjen, -a, adj. =  lijepo obučen
opša, -e, f. je — šav ispod ovratnika
orehnača, -e, f. =  kolač od oraha
brij, orlja, m. == orah
osinka, -e, f. St =  osje
ost — osta, m. GŠ — ocat; v. ocat, usp. sirket 
oskoruš, -a, m. 
otava, -e, f.
ovdeka, adv. Tu, ovdeka, adv. Je ~  ovdje; v. ovdi
dvdi, adv. =  ovdje, usp. ovdeka
ovud, adv. =  ovuda; usp. ovude
ovude, odv. T u  =  ovuda; v. ovud
ožujak, -jka, m. =  ožujak, mart
P
pdklac, -a, m. — zamotak, paketić: paklac prejice -Dr 
panava, -e, f. Je — ponjava
pantalone, pantalón, pl. t. f. arh. =  hlače; v. lače 
paradajz, -a, m. — rajčica
paremca, -e, f. GŠ — drvena posuda za meso, rasol, šljive i si. 
pđrma, -e, f. =  sjenik 
pastû, -ûa, m. =  pastuh 
pasdnac, -nca, m.
pàuz, -a, m. Go, Tu =  pazuho : pod pàuziy v. pa(v)uza
pà(v)uza, -e, f. =  pazuho; usp. pauz
pâzul, -a, m, DM — grah; v. paznl
pâzuj, -a, m. =  grah; usp. pazul, bâzul
plgjat, -arn, v. — glačati
pe jat, -am, v. — voditi
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perušlna, -e, f. — lišće $ klipa kukuruza;
pesak, ~ska, m. — pijesak
plšice, adv. — pješice
pivat, ~am, v. — pjevati: kokot piva -GŠ
perje, ~a, n. =  lišće
p eršin, -a, m.
pet ja r e, f. (o grozdu): pet ¡a bez jagodi -Dr; usp. pet lika
pet pika, -e, f. (i: pet ¡a) Bo; v. petja
pma, -e9 f. = pjena
pliće, -eta, n .; pl. plšćanci, m. =  pile
pivnica, -e, f. — podrum
p/ac, -a, m. — 1. trg, 2, tržnica
plafon, -a, m. — strop
planka> e. f. =  vrsta daske
pldsnica, -ć, f. — plast sijena, usp. p/osr 2. -Bo
p/asr -a, m. — 1. dio pluga, plaz, 2. plast sijena -Bo; v. plasnica,
pldta, ~č, f. =  ponjava, plahta, čaršav: čuda plahat-je
platnlce, platnic, pl. t. f. — dio kotača pod željeznim obručem, u koji ulaze 
žbice
plavan, -awa, m. =  plamen
pleća, pleć, pl. t. n.
p/zt, -z/'em, v. — pljeviti
pluća, pluć, pl. t. n. =  pluća
pobirdča, -ć, f. Hr — vrsta lopate
pocik, -a, m. — prag; usp. prag
podrđst, -ćm, v. Vo — porasti: ž>zz podrastal
poist, pofm, v. =  pojesti
pojdrit, -zm, v. Ka =  povući (za uši): pojariću te za vuka
polag, adv. =  pored
poleno, -a, n. St — poljeno
politdrka, -ć, f. =  boca od pola litre
pomaknit se, -em se, v. St =  skliznuti se
pondijak, -/&a, m. — ponedjeljak
poplat, -ara, m. — 1. taban, 2. đon; usp. tumplak
postolac, -/ca, m. arh. Je — ženska cipela
povitica, -5, f. — vrsta kolača, savijača; usp. štrud}in
požerdk, -a, m. Bo — jednjak; v. pozirak
pozirak, -a, m. —jednjak; usp. pozerak
prag, a, m. Je (i: pocik); v. pocik
pfčak, -čka, m. Hr — želudac u peradi
pređi, adv. — prije
pregib, -a, m. St — članak na nozi; v. košćica, usp. členak
pregršća, f. ( i: ¿a£a) — pregršt
prč/a, -ć, f. — pređa
prljica, -e, f. =  kupovna pređa
preksnoć, adv. — preksinoć
prep. GM — bez; v. usp.
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pfhat, pfšetn, v. Je — puhati (za konja): kbn ptše, ne sna se ispuhnit 
prikojiitri) adv. — prekosutra 
prlkoščer, adv. =» prekjučer
prlprt, priprem, v. Vo =  pritvoriti: odi prtpri mapa 
prišć, -a, m. — prišt
procvmit, -a, m. Je =  sud za pečenje kruha u pećnici 
projt, prpjdem, v. — otići 
proliće, -a, n. =  proljeće
propuv, -a, m. =  propuh, promaja: dk ne zapreš vrata bu propuv -DM
prosenlca, -e f. Ga =  proseni kruh
prsa, prs, pl. t. n .; v. prsi
prsi, indekl, pl. t. f. =* prsa; isp.prsa
pršćat, -im, v. St =  kapati: kiša prići
prtdča, “e, f. Hr == volja u peradi
prvi štel, m. =  prednji dio kola
prvo, adv. =  prije
purđn, ~a, m.
purjak, ~a, m. =  pori luk
puškica, ~e, f. (i: glavina) =  s; dnji dio kotača, na osovini: glavina Ili puš- 
kica -Je
putac, puca, m. =  dugme: pet pucov -Je 
puža, -e, f. Hr =  dio kola: ruda je na puzi
R
raca, -e, f. == patka
rđcman, -a, m. =  patak
rdfung, -a, m. =  dimnjak
rajtić, ~a, m. Bo =  sito za kukuruz
vama, ~e, f. — okvir
ramnlca, -e, f. =  ravnica
ranjik, -a, m. Je =  sud za kuhanje
rasol, -a, m.
raspinač, -a, m. Je, Mo =  dio tkalačkog stana : raspinač — kadi su raspinali 
platno -Je
rastava, -e, f. Uš =  skladnja snoplja na polju, snoplje se slaže u križ 
rašak, -ška, m. =  drvena naprava u obliku križa za namatanje pređe: na 
rdšak smo motali -GŠ 
raž, -i, f. (i: ržu}a); v. ržula 
rbat, rpta, m. — hrptenjača; usp. hrbat, hrptena kost 
reca}, -c}a, m. =  poprečni držak drvenog dijela kose; usp. rečel 
rečej, -a, m. Je =  poprečni držak kose na kosišću; v. reca/ 
rekfac, -a, m. =  svetačni ženski kaputić 
repdča, -e, f. =  repatica, komet 
rešetka, ~e, f. =  rešeto za grah 
rič, ~i, f. — riječ; usp. besida 
rinka, -e, f. =  1. kopča, 2. karika 
ripišće, -a m. =  polje zasađeno repom
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ripjat, -am, v. Dr — prati na dasci s valovitim limom
rlzanac, -nca, m. =  rezanac
riznik, -a, m. =  donji dio trsa što se obrezuje
roba, -e, f. =  1. odjeća, 2. rublje; usp. 1. ancuk, 2. ruble
rbgje, roga}, pl. t. f. =  željezne vile
roglić, -a, — rog na rogfama
roglišće, -a, m. — držalo rogalja
rol, -a, m. =  1. pećnica, 2. žlijeb - St, 3. deblja okrugla cijev, koja obično 
vodi iz peći u dimnjak
rona, -e, f. =  cikla (crvena repa za ljudsku ishranu) 
roža, ~e, f. — ruža
rub, -a, m. =  1. stolnjak: prostri rub -Je, 2. šav,; usp. šav 
rub Ma, -e, f. — košulja
ruble, -a, n. Dr: prdt rub}e na Kupi; v. roba 2
ruda, -e, f. =  rudo
ruksok, -a, m. Se =  napitnjača
runo, -a, m. Mo, Hr: strize runo -*Mo
rus, -a, m. =  veliki crni žohar
ruška, -e, f. =  kruška
rušnik, -a, m. =  ručnik
rzu}a, -e, f. — raž; usp. raž
S
saja, -e, f. Je, No =  čađa; v. saje 
saje, saj, pl. t. f. =  čađa; usp. saja 
san, sna, m. St (i: sana); v. sana 
sdna, -e, f. — san; usp. san
scucna, adj. f. Ka =  bređa (za kuju): kuja je scucna
sice, -a, n. — cjediljka za mlijeko: sice za miiko -Bo
sikak, adv. St — svakako: slkak me zoveju; v. svakak(o)
siklra, -e, f. — sjekira
sim/o/, adv. =  ovamo; usp. simokar
simokar, adv. Hr =  ovamo; v. sim(o)
sinokdša, -e, f. (sinokoša -Je) — livada
strket, -a, m. Ka =  ocat; v. ocat
sirotka, ~e, f. — iscjedak pri pravljenju sira, sirutka; usp. skuta 
sjajna, adj. f. Go — bređa (za ovcu): ovca je sjajna -Go 
skladna, ~e, f. Je =  stog sijena
sklopanka, -e, f. Bo (i: bazlamača, dcvarkd) == vrsta kolača; v. bazlamača
s'kotna, adj. f. Go — bređa: zečica je skotna
skuta, -e, f. Se, Hr =  sirutka; v. sirotka
slezena, -e, f. Je; v. slizena
slime, -ena, n. =  noseća greda u stropu
slip, -a, adj. =  slijep
sliplca, -e, f. Tu, Mo =  slijepica, slijepa žena
sliva, -e, f. — šljiva
slizena, -e, f. =  slezena; usp. slezena
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smacna, adj. f. Go =  bređa (o mački): mačka je smacna 
smlsa, -e, f. =  umiješano brašno s vodom 
smisan, -sna, adj. =  miješan: smlsna mela -GS 
smogor, -a, m. St =  smreka
s^pra, -e, f. — dio kola koji veže prednji sa stražnjim dijelom 
svjedožba, -ć, f. Tu =  svjedodžba
ma, ma/č, f. Vo, DM, Tu, Go, Mo, GŠ =  snaha; v. snaja, usp. snaha
snaha, -e, St (i: snaja)', v. snaja, usp. .ma
rna/a, -č, f. — snaha; isp. s??a, ma&a
snet, snemem, v. =  skinuti : s ra ^ a  srna sneli -Je
mfg-, -a, m. — snijeg
snimat, -am, v. =  skidati
mpć, adv. =  sinoć
spar, spim, v. =  spavati: spimo na poste ji -DM 
spirat, -am, v. GŠ =  ispirati
sprdsna, adj. f. Go, GM =  bređa (o svinji): prasica je sprdsna -GM
spasi, -a, m. =  dio konjske opreme
srdka, -e, f. =  svraka
srida, -ć, f. == srijeda
sridhak, -a, m. =  srednji prst
stara majka, f. — baka; usp. majka
stdto mliko, n. =  kiselo mlijeko
stegna, stegan, pl. t. n. =  dio pluga
sič/na adj. f. Go =  bređa (o kravi): krava je breja ili stelna 
stena, -e, f. =  zid, stijena
stenica, -e, f. =  stjenica, kukac nametnik; v. stinica
stepac, -a, m. Je =  drveni štap za pravljenje maslaca: piltar se tuče u žbdhi 
sa stepačom
stepka, -e, f. =  iscjedak pri pravljenju maslaca 
stinica, -e, f. (i: stenica) — stjenica; usp. stenica 
stog, -a, m. Uš 
stožlna, -e, f. Je =  stog drva
strelica, -e, f. =  stup u ogradi hodnika pred kućom
strešnica, -e, f. Je =  strijeha, 2. kišnica s krova; v. strišnica, strija, usp. strišina 
strika, -e, f. Je — trijem
strija, -e, f. — 1. strijeha, 2. kišnica s krova -Tu: strija kapje, v. strišnica, usp. 
strešnica, strišina
strišina, -e, f. DM —kiša kapnica: strišina je kad (kiša) kap je; v. strišnica, usp. 
strija
strišnica, -e, f. =  1. strijeha, 2. kišnica s krova, strišnica s krova curi -Bo; usp.
strešnica, strišina 
stfšah, -šha, m. — sršen
stupa, -e, f. =  naprava za mlaćenje konoplje: konopju su tukle na stupa -Dr 
stupat, -am, v. =  tući konoplju stupom : unda srnu je ( — ih) stupali -Je 
sukdlo, -a, n. — naprava za sukanje pređe: sukalo — nač su sukali -Je 
svak, -a, m .: svdk je od sestre muž -Bo 
svdkak(o), adv; isp. sikak
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svaštor, pron. Je =  svašta: u pivnici imamu krumpir, ze}e i svaštor; 
svekar, -kra, m. (i: -a)
svekrva, -ey f.
svetak, -tka> m. — blagdan, praznik: rek}ac za svetak -Bo 
svltlo, -a, n. =  svjetlo
Š
šajba, ~ey f. — staklo na prozoru
šajtruga, ~e, f. Bo — kolica na jedan kotač; v. tačka
šaka, -e, f. =  1. šaka, 2. pregršt: dvi šake mele -Je; 2. v. pregršća
salata, -č, f. =  salata
&>a, m. Bo: bluza mi se po švu rasparala; v. rub 2 
ščer, adv. =  jučer
šćđp, -a, m. (i: batina) =  1. štap, 2» deblji prut; usp. batina; u DM, Uš, Vo [šap\
šenica:, ~ć, f. — pšenica
šenišnišće, -a, n. =  polje posijano pšenicom
šerazjin, -a, m. St, Ba =  žarač; v. ¿ímzc
íí/í, -a, m. m. Je — obod na kapi, pred očima
sfr, -a, m. Dr =  mali kožnati ovratnik konja, za vuču; v. komoty ham
šišak, -škay m. =  šija
škaf, -ay m. =  drvena posuda za vodu
škanac, -ncay m. =  jastreb
škileša, -ey m. pejor. Bo — škiljavac
škrbay -ey f. Ga =  škrba: kfnavi zub ili škrba; v. krna
skrila, -ey i. St — stijena, pećina
škrpet]iny -a, m. arh. Hr =  dulja čarapa (veže se iznad koljena)
škujay -ey f. — rupa; usp. lukna 
škiiry -a, adj. — taman 
škvorac, -rcay m.
šloprog, -a, rn. arh. Ga =  klaonica
šjivar, -a, m. — šljivik
šmfčaky -čka, m. =  iscjedak iz nosa
šnajđary -a, m. =  krojač
špancirat, (sč), -am (sčJ, v. =  šetati
špegal, ~~glay rn. — ogledalo
spka, -č, f. =  1. šiljak, 2. dio kotača, od platnica do puškice; usp. ¡Urica 
šplrovac, -vcay m. =  poprečna greda na krovu: na špirovci su letve -Je; usp. 
trom
šporet, -a, m. =  štednjak 
štakor, -a, m.
~ć, f. =  staja; usp. liv 
štigey štigy pl. t. f. — stepenice 
štacuny -a, m. arh. =  dućan 
štihaca, -e> f. — vrsta lopate za okopavanje
štiloy -ay rn. Bo — drveni držak sjekire, motike i si; v. tuporica, usp. tupuricay
toponea
štoky -a, m, =  vratnica: od vrat -Bo
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štrajnge, štrajngi, pl. t. f. =  užeta kojima se konj veže za oagtr 
štrčak-čka, m. Tu = držak metle 
-a, m. =  uže
širina, -e, f. =  klupko vune, pređe i si. 
krtica, -6, f. =  hljeb kruha; v. libac 
štrudfin, -a, m. =  vrsta kolača, v. povitica 
štumfa, -e, f. arh. — čarapa 
šuštav, -a, m. =  postolar
švogor, -a, m. — šurjak: od dve sestre muzi su švogori -Bo
T
¿ač&a, -e, f. =  kolica na jedan kotač, koja se pred sobom guraju: i tačku
sam zel -DM ; isp. šajtruga 
tast, -a, m. 
rar, -a, m.
tata,~tateta, m. hipok. — otac, tata 
teh, -a, m. Bo — čaj
tekut, -a, m. =  kukac nametnik na peradi: toj kokoši ima tekutov -DM
teličica, -ć, f. dem. Gr — telica
tepka, -e, f. Bo — iscjedak pri pravljenju maslaca; v. stepka
t§tac, teca, m. Bo — tetak
tica, -ć, f. =  ptica
rzc, -a, m. =  jastreb
time, -ena, n. =  tjeme; usp. timenice
tlmenice, tlmenic, pl. t. f. St =  tjeme; v. rzmć
točan, -Čna, adj.
tombolac, -o/ca, m. Hr =  vrsta žabe
toporlca, -ć, f. No =  držak sjekire, motike i sL; v. tuporica, usp. dršalica, 
štilo
torac, -rca, m. — tvor 
torak, torka, m. — utorak
torbak, -a, m. Hr =  vrsta crva, služi kao meka za hvatanje riba
i ote, adv. Tu, Go, Mo, Bo =  tu; v. m
totekar, adv. Hr, No, Dr ~ t u ;  v.
rram, -a, m. Je (i: špirovač) =  greda; v. špirovac
trlpavica, -č, f. =  trepavica
črs, -a, m. Dr, Mo, Se, Gr; v. trst
trst, -a, m. = t r s ;  usp. m
irićć, -a, n. =  vinograd; usp. rrse
rrić, -a, n. DM, Uš, VO =  vinograd
trta, -e, f. Dr =  šiba: trta je šiba š čim se poveze trs
trudan, -ćfoa, adj. DM =  umoran
-ć, f. Je =  kola ograđena daskama, obično za prijevoz gnoja 
tu, adv.; usp. tote, totekar 
tuk]ač, -a, St ( i: brzdel) =  žuna 
tumbolac, -dlca, m. =  tobolac za brus 
tu m p la k , -a, m. =  đon; v. poplat 2
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tuna, -e, f. =  dunja
tuporlca, -e, f. =  držak sjekire, motike i si.; usp. dršalica, stilo, toporica, tupurica 
tupurlca, -ć, f. Je =  drveni držak sjekire, motike i si.; v. tuporica
U
žćfe, udljem, v. — udjeti (konac u iglu) 
ugorak, -r&a, m. =  krastavac 
un, -a, “O, pron. =  on
Sntr/e, m. arh. Je =  podsuknja: M  untrke; v, dolnica
v
vagir, -a, m.
adv. St =  odmah
vdndl, -a, m. Tu =  veći limeni sud za pranje, kupanje i si.
vankuš, -a, m. =  jastuk
vapno, -a, n .; isp. japno
Vdzam, m. =  Uskrs
velim, v.
n.
ritera, -č, f. Hr — dio kola, za kočenje
višala, vlsal, pl. t. n. =  naprava za vješanje zaklane svinje
vltal, -tla, m. =  naprava za predenje: Mčmo snovat preju na vital ~GŠ
vilica, -e, f. =  zaručni i vjenčani prsten
vlak, -a, rn.; isp. a #
^oćar, -a, m. St =  voćnjak, v. šlivik, usp. 
voćka, -e, f.
vodenak, -a, m. St =  đaždevnjak 
vojka, -e, i. =  uzda
-č, f. (i: /a/i) == 1. lagav, 2. velika bačva 
vozica, -e, f. dem. GŠ; v. voza 
vratilo, -a, n. Dr — dio tkalačkog stana 
vr(h)na, f. =  vrhnje, skorup 
f. =  vreća
vrt, -a, m. St — voćnjak; v. šljivik, usp. voćar 
vrdao, -a, m. Hr — vrt pred kućom 
vučitel, -a, m. St =  učitelj
vugal, -gla, m. =  ugao: tdm pod vuglom se divani ~Mo 
vuglen, -a, m. =  ugljen 
vuhak, -a, m. St =  veći lonac s ušima 
^S/20, -a, n. St =  uho; v. vuvo 
vujac, vujca, m. St =  ujak 
vura, -e, f. =  sat: Imam vuni, kuliko je vur -Je 
vusnice, vusnic, pl. t. f. St =  usnice 
-2, f. — uš
vušivac, m. pejor. — ušljivac: M/ dl/ač, vušivac jedan ~Bo
-a, n, =  uho; usp. vuho
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zđdal, -dla, m. Hr — ograda hodnika; v. zadaj
zđdalnica, -e, f. Tu — stup u ogradi hodnika pred kućom
zadah -dja, m. =  ograda hodnika pred kućom; usp. zadat, zadel
zđdel, -a, m. Dr =  ograda hodnika; v. zadaj
zadrti Stil, m. =  stražnji dio kola
zajac, -djca, m. ( i: zec) =  zec
zdjt, zajdem v. =  ući
zakjenit, -im, v. =  zaključati: vrata se moraju zakjenit s kiticom -Bo
zaklipat, -pjem, v. =  zaključavati: sve zaklipje -Mo
zal, zid, adj. =  zao
zalva, -e, f. =  muževa sestra, zaova
zdnoftica, -e, f. Je =  ozeblina nokata
zastor, -a, m. (i: fer  turi) — pregača
zdela, ~e, f. =  zdjela
zdrepat, -am, v. Ba =  zdrobiti
zelisće, -a, n. GŠ =  polje zasađeno zeljem
zglavje, -a, m. Bo =  gornji dio postelje
zlnica, -e, f. St =  ženica; usp. gleddtce, zreće
zlrit se, -im se, v. — ceriti se; usp. cirit se
zivka,, -e, f. St, Je =  zipka
zobnica, -e, f. =  vrećica iz koje se zobi konj
zreće, -a, n. GŠ — ženica; usp. gleddtce, zinica
zub, -a
zubi, ~ov, pL t, m. =  usta: metni si u zube -Gr 
ziipci, zupcov, pl. t. m. —grablje: grdbimu sa ziipci -Je 
zupčtšće, zupčlSće, -a, n. — držak grabalja 
zvizda, ~e, f. =  zvijezda 
zvon, -a, m. =  zvono
Ž
zaga, -e, f. =  pila
zagat, zazem, v. =  piliti: idemo drva zagat -Bo 
zajfa, -e, f. arh. Vo == sapun 
žalac, -Ica
zbana, -e, f. — sud za pravljenje maslaca: putar se tuče u žbdni -Je 
žblca, -e; v. špica 2
ždrlbna, adj. f. Go — bređa (o kobili): kobilo, je ždrlbna 
žehtat, v. arh. Je =  kuhati, močiti (za pređu, platno i si.): s rdska srnu sneli 
i žehtali
žep, -a, m. — džep
žerdč, -a, m. — žarač; usp. šeražjin
zerdvka, -e, f. — žeravica
žgdnci, žgđnac, pl. t. m.
žica, -e, f. — 1. žica, 2. nit na tkalačkom stanu
šlgarica, -e, f. =  džigerica
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žito, -a, n. — proso
živad, -i, f. Bo, Du, GŠ, M o =  perad; v. živina
živina, -e, f. =  1. perad., 2. krupna stoka (Bo); usp. živad
žhdč, -a, m. =  žetelac
žherica, ~e, f. Je =  vezica za cipelu
žohar, -a, m.
žrd, -i, f.
im a , -ć, f. St =  žrvanj 
župa, -e, f. =  juha
žutdhak, -rika, m. =  žumanjak, žumanjce
K R A T I C E
Lingvistički termini kratili su se u ovoj radnji kako je to uobičajeno u na­
šoj dijalektološkoj literaturi, pa smatramo da nije potrebno da se njihove 
kratice tumače. Donosimo popis istraženih govora i kratica imena sela i naselja:
Ba =  Banija Ka =  Kamensko
Bo =  Borlin Karlovac
DM =  Donje Mekušje Ko =  Kobilić
Dr =  Drežnik Mo =  Mos tanje
Du =  Dubovac No =  Novaki
Ga — Gaza i Struga Ra =  Rakovac
GM =  Gornje Mekušje Se =  Selce
Gr =  Gradac St =  Gornje i Donje Stative
GŠ — Gornja i Donja Švarča Tu =  Turan
Hr =  Hrnetić Uš =  Ušće (Husje)
Je =  Mala i Velika Jelsa Vo =  Vodostaj
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KARTA TIPOVA KARLOVAČKE AKCENTUACIJE




Zapadna karlovačka regija (bez oksitoneze: ruka, noga) 
Istočna karlovačka regija (s oksitonezom: ruka, noga)
![±] Sjeverno područje (s obilnije zastupljenom kajkavskom metatonijom 
i metataksom)
Jugozapadno područje (s jačim čuvanjem akcenta ^ u krajnjem zatvo­
renom i otvorenom slogu)
1 —"] Jugoistočno područje (s jačom frekvencijom štokavoidnih akce- 
nata)
y i  Sjeveroistočno područje (s jačom interferencijom starije i novije 
— ̂ akcentuacije)
\~7\ Gradsko područje (s izrazitijom akcenatskom nivelacijom) 
ipTj Gradsko područje (s novoštokavskom akcentuacijom)

